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7Ď gunbamcntaí fe f^ §• 19. 
Srfied $anptftůti. 
33 o m © a f e ^ n b e r S B a í ) r £ e t c e n an \iá)> 
28aé ber SBerfaffer unter činem ©afce an ficf) x>erflcf>e? 
U m meínen Sefent mít móglíd)|ter 2)eiítítcf)fett jit erfenuen 
ju geben, tt>aé td) unter eínem ©a&e a n ftcř> Derftefye; 
fange td) bamít an, erfi ju erříaren, n>aé tet) eínen a u é g e * 
f p r o d j e n e n ober burd) SGBorte a u é g e b r ů c ř t e n ©afc 
nenne* 9Tát bíefer 33enennung bejetdfjne id) namítá) jebe 
(metftenč an$ mefjren, juroetíett^afccr aucf) ani etnem cínjígen 
^ o r í e befle^enbe) íRtb~é^mnn burd) fte trgenb ctroaé aué/ 
giefagt Vber fce^ugtet tvíxb, xocntt fíe mttí)tu ímmer Cřtneó 
Don S3eíben, enttoeber waíjr. ober faífd), tu ber gett>of)nííd)cu 
žBebeutung bíefer SOBorte, tt>enn fíe (wíe man and) fagen 
faun) entweber r[d)tíg ober unrtc^tíg fev>n muf}. ©ovl)eí#e 
id) g. 23. foígenbe Síet^e ion SOBorten: ,,©ott tfí alígegen* 
wártíg," eínen auégefprocfyenen © a £ ; benn burd) bíefe ŽBorte 
wírb etroaě, unb jroar í)íer ettoaé 2Baí)reé, bcfyauptet (ř&en 
> fo fyeífte td) aber and) foígenbe Díeííje Don SÉorten: „(Čín 
aSterecf t(í runb," eínen © a £ ; benn aucf) burd) bíefe SSer* 
fmtbung Don SBorten n)írb ctmaé auégefagt ober fcefyauptct, 
obgíeíd) ettt>aév$aífd)eé unb líurídjtígeé, £>agegen wňrbeu 
mír nad)fief)enbe 3Ser6ínbungen Don SGBorten: „2)er gegen* 
wartíge ©ott," eín runbeé SSíerecř, nod) řeíne ©áfce l)cí{?eu; 
benn burd) bíefe nrirb tt>oí)f etoaé D^orgejíeíít, a6er uídjté 
auégefagt ober fcefjauptet, fo ba# man"e6etf béftyaíb flrenge 
genommen níd)t fagen faun, tt>eber, ba# fíe tttvaí SGBaíjreé, 
itod), ba$ fíe, etmš $aífd)eé tntfyalten. SDBenn man nnn n>eíg, 
xoai td) unter ^gefprod^enen ©ágen Derftefje; fo fcemerfe 
id) ferner, bag eé aucf) ©4~&ě~ gefre, bte mefyt ín SOBorten bar* 
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gejíelít ffttb, fonbern bte Semanb jTcf) bíof} benfet, imb Wefe 
nenne id) gebacfyte ©áfce . SGBte id) aber in ber 53enen* 
nung: ,řún auégefprod)ener ©afc" ben ©a§ felbft offenbar 
Don feíner 2íuéfprad)e unterfdjeíbe; fo uuterfdjeíbe id) in ber 
žBenenmmg: „eín gebacfyter ©a£ / y í>en ©a$ feíbjt aud) nodt) 
Don bem ©ebanřenan íf)n* £>aé;eníge nim, n>aé man fícfy 
unter bem 2Borte ©afc uotfywenbíg Dorftelleu mug, um bíefe 
Untcrfdjeíbung gemeínfcfyaftlírf) mít mír macfyen ju íónuen; 
*t>aé man fíd) unter eútem ©a£e benft, xocnn man nodj fragcn 
faun, ob ífyn aud) 3emanb auégefprodjen ober ntdjt auége* 
fprod)en, gebacfyt ober níd)t gebadjt fjabe, íft eben baé, tt>aá 
td) eínett ©afc an fíd) nenne, imb and) feíbjt bann unter 
bem SBorte ©a& toerfle^e, roenn iá) e$ ber M r j e rcegen oíjue 
ben 93eífafc: an fíd), gebraudje* SUíít anbcreu SOBorten alfo: 
unter eínem ©a.fce an fíd) Derftefye id) nur trgenb eine 2íué> 
fage, bafí etroaé íjt ober níd)t t(l; gíeíd)Dteí, ob bíefe 2íué* 
fage tt>aí)r ober faffd) íjt; ob fíe Don írgenb Semanb í« 
SOBorte gefafft ober nídjt gefafžt, \a and) ím ©eijte nur g o 
badjt ober níá)t gebad)t worben tjt, SSeríangt man e inSet* 
fp ie í , tt>o baé SGBort <5a% ín ber í)íer fefigefefcten 33ebeutung 
erfd)eínt: fo gebe td) gíeíd) foígeubeé, bem Dteíe áí)nííd)e jur 
©eíte gejtcllt verben fónuen. „©ott, aíé ber ^fltDíjfenbe, 
„fenut uídjt nur alíe roafyren, fonbem and) alře faífd)en ©a£e; 
„níd)t nur btejeuígen, tk trgenb eín gefdjaffeneé SOBefeu fítr 
„\vaí)t í)&ít, ober Don benen eé fíd) nur eíne SBorjtclfung mad)t, 
„fonbern and) jene, bie Kiemanb fůr roafyr f>dlt, ober ftd> 
„aud) nur Dorjteíít, ober je Dorftelíeu unrb." 2)amít ber 
Scfcr ben burd) bad Ž8iéí)eríge tíjm, nríe id) fyojfe, Derjt&nb' 
ííd) geroorbenen S3egríff bejto fejter fyatte, unb >aud) baDon, 
baj? cr míd) red)t Derjtanben íjabe, befto gettnjfer úberjenget 
werbe, mógen nod) foígenbc S3emerfuugen ba jtefjem a) SBemt 
man fíd) unter eínem © a ( j c a n fíd) ba$ Dorjtelleu nrílí, 
\úai id) f)íer Deríange; fo barf man bet bíefem Síuébrucře 
níd)t meíjr^ajt baiř xoai feíne u r f p r ň n g í t d ) e SBebcuttmg 
anjeígt, benfen; alfo níd)t an etwač © e f e ^ t e ^ xocíd)ti 
mítí)íu bač 2)afct)n eíne^ Sfííefcn^ burd) wefdjeé eá ^gefegt 
tt>orben íft, ttorauéfefceu wůrbe. 35ergíeíd)en fínuíídje 9íebe^ 
begrtffe/ bíe ber urfprungííd)cn 23ebeutung eúteS SQŜ rted an* 
tkUn, mu^ man ja aud) Don ben $unjltt>orten, bte m fo 
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ntandjer anberer 9D3tjfenfá)aft fcorfommen, wegbeníen. © o 
barf man $• 93. íri ber ŠJíatfyemattř bet bem Segríffe eíner 
Guabratttntrjeí an řeíne SOBurjcí, bíe ber SSotamfer femtt, 
aná) an feín geometrífdjeé Quabrat benfen. b ) (šbtn fo toeníg, 
afó man ftcf> fcorjuftelíen fyat, bafl eín ©afc an jld) etwač 
t)on Scmanb ©efe§teé ífl, barf man í()it anc^ mít eíner in 
bem Senmgtfetyn eínež benfenben SOBefeité ttorljanbenen 33 o r* 
j l e í í u n g , íngíeícfyen mit etnem ^ ň r r o a f j r í j a í t e n , ober 
Ur t f ee i í e t>erroed)feín* SBafyr íft eš aííerbtrtgé, ba£ jeber 
©afc, roenn fonjl fc>on řetnem anbextn SBefen, kod) Wn ©ott 
gebad)t ober ttorgeftellt, unb, faífó er nrnfyr íft, and) fůr 
wař/r anerfannt werbe, unb fomít ín bem góttlícfyen SSerfianbe 
entroeber afó eíne bíofíe 2Sorjíeíínng ober fogar afó eín Ur* 
tljetf Dorfomme; barum tfí aber bod) eítt ©ag ímmer nodj 
ettoaé Sínbereé, afó eíne aSorptelřung unb afó eín Urtfyeíí, 
c) Slité bíefem ©runbe barf man and) © á f c e n a n ftcř) 
feín 2>afet)n (feíne ©ríjiettj ober SBírříídjřeít) beííegem 9íur 
ber gebadjte ober befyauptete ©a£, b« !)• ttur ber © c b a u í e 
an etnen ©a£, íngíeícfyen baé eínen gcn>íflen ©a£ entfyaítenbe 
UrtfyeW bat ©afe^n ín bem ©emútfye beč SOSefenč, baé bett 
©ebanfen benřt, ober bač lírtíjetí fáííet; atíeín ber ©afc an 
ftct>, ber ben Snbaít beé ©ebanřené ober UrtfyetíeS anémaájt, 
tfí nícfyté @ríftírenbeé; bergeftaít, bafí ti ebm fo ungereímt 
roáre jn fagen, eín ©a£ fjabe ett>ígeé £>afet)n, afó, er fet> ín 
etnem gevotffen Síngenbíícfe entitanbeu, ttnb íjabe ín etnem 
anberen nríeber aufgefyórt d) (£nbííd) tterjteíjet eé ftd) BOK 
feíbfl, ba# eín © a £ a n fíd), obgíeíd) er afó foídjer weber 
©ebanfe, nod) Urtljeíí íjt, bod) *>on ©ebanfen unb Urtíjeífen 
fyanbeín, b* *)• bod) ben Segríff eíneé ©ebanfené ober Urtfyetfó 
ín írgenb dnem feíner 93eftanbtf)eífe cntíjaíten íómte* JDícfJ 
jeígt ja feíbft ber @a§, ben id) jtwor afó SSeífpíeí *>on cínem 
©a&e an fíd) aufgefíeíít fjabe* 
2ínmerř. SSenn man nacfy Sítfem, waá řtéfjer gefagt worben ijí, 
fd)on red)t gut wei^, n?aé man fíd) unter etnem ©a£e ju benFnt 
ober ni^t ju benřen Í)a6e; fo Fann man fl(eic^n?oí)l tmrcfy foígenbe 
grage íiřer etn ^orgeíegteé Seifpiel in etnige SSertcgenheit &t> 
rat()cn. 3n ©atJOnarola^ Compendio aureo totius Logicac. 
Lips. L. X. Nr. 18. řommt tmteť ber 9íuffct)nft: I n s o l u b i l e 
propositum (h. e. propositio ee ipsam destrucns) ncc cst 
e o n c e d e n d u m nec n e g a n d u m — bief? Seifptet flor: H o c 
est falsuni, posito quod per subjectum demonstretur ipsamet 
propositio; b* ()» S i e f e č (namlicfy bie 3iebe, bic id) fo e&ett f 
fůfjre) ift fatfcfy. — @í fragt (id), ob biefe 25erbtnbung »on 5 
SBBorten ten 9?amcn eineS © a £ e $ uerbiene, unb bann, ob biefcr 
©af$ tt)aí)r ober faífd) fet)? — <S. fagt t>on foldjen 5Bortx?er-
binbungen, bag man fte roeber bejaf)en, nod) wrnetnen búrfe. „Et si 
„dicatur, omnis propositio est vcra vel falsa: dicendum est, 
„quod non š u n t propositiones. Nam definitio propositionis, 
„quod est oratio vera vel falsa, non competit eis in veritate. 
„Habcnt tamen fi g u r a m propositionum. Sicut h o m o mor-
„ t u u s habet figurám et similitudiuem hominis, non tamen est 
„homo: ita et bae dicuntur p r o p o s i t i o n e s d e s t r u e n t e s 
„se i p s a s , vel i n s o l u b i l e s , non tamen propositiones sim-
pliciter." — 2Baé meinen roof)l bic Sefer ? 9D?an fotíte glauben, 
baj? ©. red)t babě, unb jroar befonberč barum, mcií \>aě (Sub-' 
ject eineč ©afceé boefy nie er feíbjt fepn řann, fo menicj, aíč ein \ 
Sfieil Hů @an&e auémadjen Fann. 3d) máge eé gteidjwoíjí, micfy 
jur entgegenaefefcten Stteinuncj ju beřennen; unb gíaube, bajj aucfy 
ber gemeine SWenfdjemoerjtanb fiír micfy entfcfyeibe. £)enn meídjer 
©pracfyíefirer mirb einen 2ínjtanb nefymen, bie 3Borte: „5Ba$ 
iá) jeíjt fage, ijl faífd)/' einen ©afc $u nennen, ber feinen 
wffjtónbigen ©inn gibt? — 2Ba$ aber ben ©inrourf betrifft, U$ 
biefer ©a§ jugíeicfy fetn eigeneč ©ubject fepn mupté/ melcfyeč fo 
uníjereimt fcfyeinet, aíč bie 23ef)auptung, bag ber $f)eil cineé 
©ahjen ba$ @an$e feífcjt auémadje: biefer bcí)ebet jtefy, mie id) 
flíaube, burcí) bie Unterfcfyeibung jmifdjen einem © a (je a t é fof--
d)em, unb jmifdjen ber bio gen SKorjte l lung »on tym. 9?i$t 
ber ©a£ felbjl, ald ©ajj, fonbern nur bie aSorjtctíuncj »on ifein, 
mad)t bie ©ubjectoorftelíung in jenem ©afce aui\ Ďap biefe 
Unterfdjeibung gegríinbet fep, řemeifet ber Umjtanb, baj? man 
nid)t ?tm nur í)ier, fonbern iiberaff bie ©acfye feíbjt w n bem * 
S3cgriffe berfelíen unterfcfyeiben muf?, min man jtd) nicfyt in bie 
Qrobjleu Ungereimtí)eiten uermicřeín. Srříáre id) aber bie obige 
SJtebe fiir einen twfljtánbigen ©afc, fo muj? id) mid) aucf) fúr Gineč 
»on SSeiben entfdjciben, btefen ©a£ enímeber mabr ober faffcfy 
Su nennen. %á) tbue, mie man »ermuífien mtrb, Uě Sebere, 
unb fage, ber ©afc: //3S«^ tĉ  fo eben befyaupte, ijl falfd)" — 
fetf fetbft ein faífd)er©a^ benn er ift gíeid&geítenb mit folgenbem: 
„2Ba$ \i) fo eben bebauptf, e r ř í a r e iá} fůr faífd^> unb 6e* j 
„f iauptc e ^ nic^t." Unb baá ijl afferbtoač unma^r! D a r a u i ' 
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folgt aber FetneéroegS, baj? id), ben nadjfřefienbrn aufiTfííen mnífe: 
„2Ba$ icfy fo ekn befiaupte, ift rcafir." £>ief? fdjeint © . aeglaubt 
ju fiaben; unb nur weií ifim bicfer ©a§ "fafl eben fo ungereimt 
(dě ber erjíe sorřam, mocfyte er feine 3ufíud)t lieber &u ber 35c* 
'fiauptung flenommcn fiaben, í>ag betbe Sgortoerbinbumjcn $ar 
feine eigcntíidjen ©a£e tvářen. 3 $ ftP bagecjen, l>ag ber © a £ : 
„5Bač ídj fo ekn befiaupte, ijt faífd)," nur baž SSefonbere fiabe, 
ba§ fetn contrabictorifcfieš @?<jentficií nid)ť auf eřen bie 5Irt, núe 
• tei fo mancfien anberen (Sa^en (beren (Bubjctoorftelíung nur einerc 
tin$igen ©egenjtanb fiat) gefunben werben řann; namítej ntefit 
baburefi, bajj man feincm qjrabwate , f a t W nur bie 98erndnung 
„9cid)t" »orfe£t. £)ie§ geíyet bti unferm ©a§e nicfif an, tx>eit cíne 
Síenberung iit feinem *J3rábicate aucfi eine Síenberuncj in feinem<£u&* 
ječte nad) ftcfi jiefit. £)enn biefeé, ober ber Segriff, roeícfien bie 
SBorte: „2Ba$ id) jefcteben befiaupte," auébriitfen, núrb etn anberer, 
roenn id) fage: „2Bač íefy je(jt eben befiaupte, ijt falfcfi;" aU roenn 
id) fage: „S3a$ id) je£t eben befiaupte, ift niífyt fatfcí̂ ." — (gine 
afiníicfie (Jrfcfieinung fiat man bet aíícn ©áfcen, in beren ©utjecte 
ober tyrábteate eine SSesiefiung auf (íe felbfí, ober nur auf irgenb 
dnen ttjrer SSeftanbtfietíe sorřommt. ©o ftnb j . 33. foígenbe jrori 
©á§e, bie ben SfBorten nacfi contrabtctorifcfi fcfieinen: „Daé *orfc(jte 
„SBort in ber Síebe, bie id) je^t eben fúfire,ift e in ©efcfiíecfitércort;" 
unb: „®a$ \>orIe£te 5Bt>rt in ber SRebe, bie id) jefct eben fiifire, ift 
„Čein ©efcfiíecfitšroort/' beibe roafir. goígenbe jroet bagegen jínb 
beibe fatfcfi: „£>ie Sínjafil ber SBorte, aně roeícfien ber (£a§, t)cn 
„id) fo eben aučfprecfie, bejtefiet, ift ftebenjefin;" unb: „Die Siu 
„jafií ber SBorte, a\xě weícfien ber ®a£, ben icfi fo eben auč--
„fpredje, beiíefi-et, ift nid)t fíffcensefyn;" benn ber íe^te ©a^ be* 
ftet)et wirlítc^ aué ftebenjefen SBorten, wetl er um ©ne^ (nám* 
lid) Už 28ort TOd)t) met)r fiat, aí^ ber erjle u. f. w. Da^ con-
trabictorifefie ©egentfieií beé ©a^eé: „2Baé ic^ fo eben befiaupte, 
ift — ober erříará id) fur — falfd)" — ijt atfo nid t̂ ber ©aft: 
^ffiaá id) fo eben befiattpte, ift- roafir;" fonbern: „Witá iá) fo 
* tUn bcfiaupte, teíjaupte icfi/' — Docf) fc^on genug »on biefer 
©piíjfínbigřeit! 
§• 20. 
gíe^tfertisung biefeá Segriffeá fowofil aU felner 
Sejet^nung. 
MtxiixtQi ift bie SSebeututtg, bie id) bem SBorte: ©efe 
fo eben beígelegt í)aU, weí weítet/ afó biejemge, ín ber man 
cí 
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. e§ btéljer ttícfjt uur ím ©pradjgebraudje beé getiteútett Ceřctt^/ 
foubern and) m ben 2eí)rbttd)ern ber ?ogíf nímmt Jpter 
atamíícf) t>er(ícř)t man .unter. © a £ ů b e r ^ a u p t uur, xoai 
id) oben cinen í u í B o r t e g e f a g t e n , ober auégefprocfye* 
Jtcn ©afc jtamttc. S3íttíg mug tdf) mtd) alfo fowofyí bar* 
íiber red)tfertígcn, bag tcfj eínen fo n^etteu, ín bíefer Sffieíte 
bíéfyer nod) unbe$cíd)uctcn 83egríff tu bíe ?ogíř eínfůfyre, afó 
and) barůber, bag id) ju fcíuer 23cjcíd)nung gerabe bíefcč 
S&ort wář)íe> 
1) ©obafb ntan mír jugíbt, bag eč tu ber 2ogtř not!)* 
wcnbíg, ja auri) mtr nňfcfid) fct), DonSOL?ař)rí)cíten an fíd), 
b* í), DOU SEBafyríjcíten, abgefcí)cu baDou, ob jíe Don Seman* 
ben erfanut ober nídtjt erfauut verben, uub ínébefonbcrc Don 
bcm 3itfammení)ange, ber $tt>ífd)cn iíjnen I)crrfd)t, ju fpredjen; 
fo nnrb man and) uídjt ín Slbrcbe ficTfcu, bag eS ber 23c* 
grtjf Don ©á(5cn an fíd), ín ber fo eben bcjtíntmtcn 23e* 
beutung Derbíene, ín bíe řogíf aufgcnomtucu gn wcrbcit. $lnd) 
íícgt am £agc, bag bte mciflcu £cf)rfaijc, bte man bíčíjer ín 
bem 2íbfd)itítte: „Don ben Urtfyeiícn," aufgcfícíít §at, níd)t 
bíog Don Urtfycíícn, fonbern Don ©áfcen xtberfyaupt, gícíd)Dteí., 
ob fíc gcbad)t ober nid)t gcbadjt, bcfyauptet ober uírí)t be* 
fyauptct worben ftnb, gcítem £>a cS unit cíne Dicgcí bed 
gnten SSortragcé íft, waé alígemcín gíít, uíd)t aíó uur geí* 
tenb uuter gennffcn S3cbíngungcn ju befdjrcíbcu; fo folíte man 
fdjon nm begnrílíen bcn í)ícr bcfprodjcncn £kgríflf ín bte íogíf 
eíufťtljrem 
2) (Sé frágt fíd) aífo mtr uodv ob and) bíe gewáí)íte 
58 c j c í ct) n u tt g jwecfmagťg fci) ? 3d) erínuere míd) tu ber 
bcutfdjen ©prad)e bttrdjaué fcíuer aubercu SQBorte, tt>eíd)e 
uur címgcrmagcn ju bíefcm S^ccfc gccíguct voáreiv aíé ber 
UBortc: ©afe, tlrtíjctf, S lué fagc itnb 23e í )auptung . 
©íe í)abcn alte bcn $eí)ícr, bag fíe bcn 9íebenbcgríjf Don 
cínem &\va$, baé g c w o r b c n , intb burd) bíe £í)átígfeít 
cíueé beufenben SfficfcwS geworbcu íft, mít |Td) fůljrcm S&cnn 
nnr t>a$ 91>ort © a 1,3 anéfyrcdjcu íjoren; fo fdjwcbt uné ber 
©cbanfe an cín (Strni Dor, rocíd)eé gcfefct roorbcit í(í, aífo 
ber ®ebaníe an (štwai, baé cíne gcnrífíc 2Sírfíid)fcít, fc^ cé 
mtd) uur cíne ín bem ®cmůtl;c cíucó beufenben SÓScfeué Dor̂  
SfciiftnfcíafKíf&rc lc. I. 93b. 6 
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Ijanbene 9Bírfficf)feít í)at S5cí benSOBortenr „etn Urtfyetí," 
„eíne Sínáfage," „cíne S5ef)anptnng" jtelíen wíx nné 
ffcf)er nídř)tó Slnbereč ttor, alé @m>aé, baé bnrd) Urtfyeííen, 
Stu éf a gen unb 33ef)anpten fyerttorgeÍ>ťgd)t tfh @íne 
genanere SSergíeídjnng jeígt jebod), bag wtter bíefcn SOBorten 
© a £ nod) bačjenige fet), 6eí bem fíd) ber ermafynte 9ie6en* 
fcegríflf cíneé © e w o r b e n e n am SQBenígftcn sorbrangt £)íe 
Urfacfye íiegt ofyne Swetfeí barín, bag it)tr bíe ^ettn>orte 
Ur t í) eí í e n, 21 né fa g e n, 23eí)anpten fcř>r l)ánftg gebrand)en, 
unb ímmer nnr jnr SSejeídjnmtg bcrjcnígen £anblung, bnrd) xoth 
cfje bte SOBírínng fyerttorgebradjt nrírb, bte tfyre Jpauptwortc anbeu* 
ttni baíjer benn nídjt jn nnmbew, mnn nnr tmé tet ben ící̂ teru 
immer jngíeíd) and) ber erftem ertnnern, unb foíglíd) ba$, wa3 
ffe anjeígen, jeberjeít nnr aíč cíne SOBíríung, afó etwaé ©c* 
worbeneé benfem £)aé 3ctttt>ort ©cl^cn bagegen íjat ber 
SBebentmtgen, ín benen tt>ír eá gebraucfyen, gar mand)c; 
ttnr feíten áber nesměn nnr eš ín etnem ©tmte, bag eé bte 
Jpanbínng, bnrd) bte eín © a § cntfíefjt, .fccjeicfyttet, Sa()cr 
feenn, bag jnnfdjen bem Jňanptroorte ©a& nnb bem 3«k 
ttwrte © e £ e n fetn fo genaner 3nfammení)ang í)errfd)t, bag 
wté baé ©tne ímmer gfeíd) an baé Sínbcre crínncrtc* Unb 
fonaefy tturb eé nné mógltd), tton etnem ©afce fprecfyen jtt 
íjóren, ofyne gíeíd) an etn ©eíjen, afó an bíe Jpanbhmg, 
bnrd) bíe er í)ett)orgebrad)t verben mťtgte, jn beníem 3jl 
bíefeé ríd)tíg; fo íjt and) fdjon crwotefen, bag baé SBort 
©afc, jnr žBejeídjnnng beé SBcgriffeS, ben id) trn ttortgen §• 
fcefcfyríeb, tanglídjer fei), afó jebeá anberc; befonberS wcmt 
man nótljígen ftaító nod) bnrd) ben SBctfaí̂ : an fíd), jn 
t>erfíe!)en gíbt, bag man baš> Sort ín fcíner noeítcflett S3ĉ  
bentnng genommen, nnb fomtt jeben jnfáUtg bamít serbimbc* 
tten 9íebenbegríflF befeítíget ttujfen wolle* SKafyr íft cé, bag 
ín gettríjfen Síbfcfynítten ber ?ogíf nótfyíg voírb, and) x*im 
©áfceit ín ber bíéfyer gen>óí)nítd)en 23cbentttng jtt fprcd)cn; 
bod) tt)erben nrír ba gar níd)t t)eríegen fetnt, uni ^erflánb^ 
lid) ju maájtn^ bmx grógtent^eííé tt)írb fd)on ber Woge 3n^ 
iammtntyanQ geígen, Don wetcfyen ©áíjen wír reben; wo eá 
aber ja jiwcííen nótfyíg fei;n fotíte, n)írb bíe 23enenmmg: 
w>6rtíicř^e ober auégefprocři.ene ©áfce, jebe 3^^ben^ 
tíflfeít beí)e6em 
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Safí rtucf) fcřjon Sínbere btefen SSegriff gebraucH 
SOBcnn ber 33egríjf etneč ©afceš an ffdf> fo fcteíe 2ín* 
fprvtdf>c barauf \)at, berřogíř eíntteríeíbt ju Verben, foftefjet 
uícfyt ju ttermuťfyen, bag man íí>« bíětyer gauj fcergeffeu fyabtn 
fotíte. 2)aé íft aucf) nurřítcf) jtícfjt gefrfjcfycn; fonbern o6gfeícfy 
man bíe 9iotí)tt>enbígřeít feíuer Síufftetíuug nur feíten auébrůcř* 
lid) 6eJ)auptet; fo jínbe ícf) bod), ba^ btefer 23egríff bm met* 
(len ?ogířern bet genríjfen ©eíegeufyeíten weutgftenč buufeí 
ttorgefdjwebt t)ahc. 
1) SOBerbe tef) itnten mít ©ruub bíe SSermutíjung auf* 
fteííeu, bag fcf)on ten aften ©rtec f j eu ber 23egrtff eíner 
908af)rf)eít a u fící) níd)t uubeíannt gcwefenfeí); fo íágtftcfy 
cmnefymen, bag fíe aud) mít bem SEBorte ©afc (xpóTads, cW-
yavGis* %6yos anoyavTinós) ben obeu augegebenen S3egrtff gu* 
weííen rceuígjtené tterbaubcu; bcmt eíue Sffiafyrfjeít an ftd) i(l 
aud) cín ©a£ an fíd)* 2)er Uinjtaub aber, bag fíe bte ©afce 
íuégcmeín aU eíue Síří fcon Díebeu O ° V 0 0 erffárten, be* 
redjtíget uné nod) gar nid)t, ju fdjíícgen, bag fíe nur ©áfce, 
bíe itt SPBorten auégcbrňcft (tub, aíé ed)te ©áfce angefefyen 
íjáttcm 2)cnn ti íénntc ja fci)n, bag nur bíe fímtííd)e S3e* 
fdjaflfeuíjeít ber ©pradje fíe gcí)ínbert, fící) ňber biefen ©egen* 
jíattb ganj fo abftract auá jubrúcřen, afó fíe tton ííjren řefent 
nnrfííd) Derflanbeu f c p wotíten*:;;) ^ícrúber »íff td) tnjseg 
itíd)t jtreíten; fonbern mid) gerne ber bejferen GrínjTtf)t grúnb* 
íídjerer ířemter beč 2fítertf)itm$ fítgen. 
2 ) 2)e(lo gcnrífíer t|í ti mix aber, bag ber Segrtff 
eítteé ©afceé an jTd) Č o g t ř e r u beí mefyr aíé eíner ©eíegen* 
í)cít toenígftenč buufeí ttorgefcfywebt Í)a6c* SDcmt bag bíe 
gogífer unter bem, waá tfynen cín ©a& ober Urtfyeíí fycígt, 
nídjt forttt)áí)renb baě, rcaé bíe Sínfangé gegebene (Jrfíárung 
anjetgt, námlíd) nur cíne gennfie tn bem ©emútfje etneé ben* 
*) SKan Dcrgíeid&e fciemit bte ilnterfcfjeibuna btě SfriftoteleS Anal. 
Post. L.I. c 10. jroifcfyen aufkrer unb innererSíebc Aoyof 
1'£OJ) Ultb Tíóyos e6uo ober «V r§ ^vjf/. 
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fcnben SEBefcttS ttor fíd) gefyenbe (írfdjctmmg, itm fo ttcmger 
etwaá ín SCBorten Síuégefprodjeuež Dertfaubeu, crffef̂ t man 
beutííd), wo fíe bíe $rage unterfucfyeu, ob eS jroet Dolííg 
gíeídje SSorjielíungen gebc? SGBíe ídE) fdjou §• 16. unb 2 . 
erroafyute, Dewetnen fíe btefe $rage, unb fugen ben ©runb 
fceí, weíí \CL baéjeníge, tt>aé man í)íer fítr jwet SSorflelíuugeu 
anfeíjeu mócfyte, eígentítd) nur eúte unb bícfeíbe SSorjtcííung jn>eí* 
1 mat gebacfyt fcv>* ©íe untcrfcfyetben aífo Ijtcr uníáttgbar bte 
' S S o r j í e í í u n g an fíd) fcon bem © e b a n f e u , bcficn ©tojf 
fíe íjt* SQBer aber bte 3SorjMlung an fTdf) Don bem ©ebau* 
fen an btefeíbe, uuterfdjetbet, ber mu# and) ben ©a§ an fíd) 
tton fetnej (Srfdjcíuung trn ©emůtfje untcrfdjctbctu ©tne gtoctte 
©eíegenfyeít, beí ber eé jíd) nod) uumtttcíbarcr řunb gíbt, ba$ 
man unttt ©al^en utcfyt ímmer gebacfjte ©a&e t>erjicí)e, ge* 
n>áf)ret bte ©i)Číogt(ítf bet ber grage, ob eč etnen Untcrfdjicb 
jtirífdjen ben ©d)íít(fen gcbe, mnn man bte betben SSorber* 
fáfce ín ífyrer Drbnung t>erfcí)rt ? SMefe $rage námítd) bc* 
antrcorten fafl alíe Sogífer Dernctueub; nnb bewetfen f)íe* 
fcurdj, baj? fíe bte ©á£e trn ©djíujfe ntdjt afó ©cbaufcn, fou* 
fcew afé ©á(je an jíd) betracfytem 2)a namítá) jeber ©9IÍ0* 
gíémuě trn ®runbe nur dínm ©afc, námítd) ctncn ©afc DOU 
ber gorm: „Síué ben SOBafyrtyetteu A unb B foíget btc SEBafyr* 
ř̂ ett C , " barfíellt; ba ferner: bte 25or|Ielíuugeu ber betben 
SBafyrfyeíten A unb B ín btefem ©afce aíé bíoge ®ltcbcr 
eíner <Summef affo gauj ofyue alíe Síangorbmmg erfdjetncu: 
fo t(l eé aííerbíngS wafyr, ba$ fyter Don řeíncr SBcrfefcung ber* 
feíben gefprodjen werben fónne, fobaíb man bm ganjen 
©d)fu#, unb aífo and) fetne ctujeínen £í)cííe, bte ©áfee A , 
B , C, aíá ©áfce an fíd) betrad)tet Síebet man aber Don 
gebacfyten ©áfceu, fo fínbet etne Settfoíge tmter benfeíben 
©taft, unb £r* *prof*\5řrug btfanyttt mít 9íed)t, ba$ eS 
ín £íttffd)t ber SÍBírřung, n>eíd)e ber 93ortrag etneá ©d)íuffeé 
auf baě ©emňtí) eíneé beufenben 2Gefené áu^ert, níd)t tóU 
ííg gíeídjgúítíg fei), ín weícfyer Drbnung feíue etnjeíueu ©áfce 
auf etnauber foígen* 
3 ) 23od) ntd)t bío^ bunfeí fd)tt)ebte ber 33egríff cíneé 
©afeeé an fíd) fají aííen Sogtferu »or, foubern Don (íínígeu 
n>nrbe er b e u t l í d ) erřannt unb auégefprod)en> 9)?tr fínb 
^íerttber foígenbe S3eífpíeíe, bte fd)tt>erííd) bíe eínjígen fei)n 
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burfteit, ttorgeřommen: ©cfyon 8eí6nf& in bem Diai. de 
connexione inter verba et res (Ocuvr. philos. publiées par Raspe) 
benterft auébrucfííd), baj? md)t aííc ©áfce gebadjt werben 
mufíeit, unb gebraucfyt bíe beíben Sluébrúcfe: propositio unb • 
cogitatio possibilis aíé gleidjgeltenb: ttjelcfyeg Sllieé offenbar • 
ttorauéfefct, bag cr fíd) imtcr ©ágeit ©&£e au fíd) uorge* 
ftcíít tjcibc. — 5D? e í) m c í in f. anatyt. Denřleljrc ®. 48 fagt: 
,,®aé Urtíjeíí oí>jecttt>, baé ífl, mít Síbflractíon tton bem ©eífle, 
„bejfen Jpcmbítmg eé í|t, betradbtet, řjcí̂ t eíit © a § , @S. 
„mn$ uotfymcnbíg fo í̂et Slrtett tton ©afcett geben, afé bem 
„©eífle £anbhmg$tt)eífen bcé ©efceué jufommem" — Jpícr <• 
ífl offenbar níájt mtr ber obeu aufgefleííte 33egríff, fon* 
bem and) ba(Tel6e 5Bort ju feíner 23ejeíd)nung geroáíjít 3n 
£rm $rof* jperbarté Sefjrfotcí) jur einteitung in bie qtyilefepbie 
ř)ct̂ t eě §• 52,: ,/£aé Senfeu ífl bei eínem Urtfyetíe uur 
„baé SDíttteí, gíeídjfam baé aSefyífeí, um bíe 33egríffe gufam^ 
„menjufuljren; auf fíe felbfl fontmt eé on, ob fTe ju eín* 
„anber yatfcix verben ober ttíd)t 2)aljer mu# aud) í)íer ba$ 
„tfogífdje Don aller Gřtnmtfcfyung beé ^>ft>d)oíogifd>en 
„eutfernt gcíjaíten werbem" — SDbgfeíd) bíefe 2íeufíerwig 
ntd)t fo beutíícf) aíě bíe tiorfyer angejogeuen ífl; fo fíeť)t man 
bod) jur ©enuge, baf? Jperbart baé Urtíjeíí níd)t afó eíne 
(Srfdjetmtng ím ©emťttíje, fonbern alé etroaé Dbjectfoeé, mít* 
l)ín mcfjt auberč, alč nrie id) oben ben ©a£ an fíd), be* 
tradjtet nnffen wolfe* 2íud) £r. *prof* 9D?e§ fagt in feinem 
A)ant>bucf)e b. řo$iř. §. 112. gauj ňbcreínilímmenb mít mír: , /£a 
„burd) jebeé Urtfyeíí etwač gefei^t nnrb, cín bejlímmteé 38er* 
„f)áítm$ námfíd) ber gegebenen SBorflelíungen jur ^íníjcít be$ 
„SewufHfeyné; fo fjeffft aud) jebcé, ín ber Slbflractíoit 
„fcou ber ^ a u b í u n g beč ©eíf leé, toeldje eé ífl, eítt 
,,©afc (posiiío, thesis)/' — itub iz^kty fíd) fjiebeí auf bíe 
fo eben angefňfyrte ©telíe íu 50? e í) m e í ě 5Denfíeí)re* jperr 
•@ertad) (WunDrtf? b. 2^iř. 5. o?o fd)reíbt: /;@m Urtř,eíí 
„faun fon̂ o!)í fubjectí̂  aíé objectto bejítmmt Verben* ©ub^ 
„íectb íjl eé ba^ S3 eiDitfí tfe^n Don bem SSeríjáítníffe jmeíer 
„25orftcííungen; objectm aber í(l ež eíu ©a^ (propositio, 
„Xfyema), ín wcídjcm baé 58erí)áítní£í jtreíer SBorjíelíungen 
„beflímmt tvírb/' — 3e ríd)tíger bíefeé ífl, um fo auffaí* 
íeuber ífl ber nun foígenbe S3cífa^: „2)aé Srjlere i(l bíe 
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S3ebmgnng beS řefcterm" 3cí) fage baě gcrabe ©egentfyetí: 
ř SDBtr roúrben nídjt. gebacfyte ©á#e íjafcen, roemt eg uícíjt 
, ©á&e an fícf) g&6e* 
§• 22* 
JBtéljerifleS JBerfafyren in Setreff biefeS Segrtffeč. 
2)a ícř> fd)ou eíngejtanben, bag ber SSegríff etnež ©afccč 
an fícf) tn ber žBebeutttng beč §• 20* fctéíjer mtr in ben 
rcenígften êfyrbúcfjern ber Sogíř mrébrňcříícfy anfgefteíít toor* 
ben fei;; fo fragt jící), waé fůr eín anberer 23egríff feíne 
©teííe ttertreten, unb mit bai SOBort ©a& bocř) in jebcr 
?ogíř ttorřommt, tn welcíjcr anbern SSebeuttmg eS íríéfycr 
erfcfyíenen? 
1) SWeíjíeittfjeífé tft eé ber 23egrtff etneé Urtfyeííeé, 
imb jrcar ber etneé UrtíjetB tn ber eígentíícfyen 23ebeu* 
twtg, bm man tn ben íuéíjertgen 2eí)rímcí)cnt ber Sogíf an 
bem Drtě aufgejlellt futbet, an rceícfyem ícfy bm S3egríff eíuež 
©afceé an fTcf) jn feljen nmnfcfyte; tmter tem SOBorte ©afc 
afcer n>tíí man 6íog attégefprodjene Urtfjetíe tterfíanben nríf* 
fem 2Dtefeé SSerfafyren t)at nun feíne grogen Unbeqttemíícf)* 
fetten* din ttrtljeíí in eígentíícfyer žBebeutmtg íft namíícf) eín 
©a$, ben írgeitb eín benfeubeá SQBefen fnr xoaíjx fyáít, mtb 
alfo eín fcíeí engerer 33egríff, ató ber, beflen man í)íer 6e* 
barf* Saíjer bemt attcf), bag man in jícf)t6are 23eríegení)eít 
gerátf), ttenn man j* 53* tn ber Seřjre tton ten í)t)potf)ctífd)en 
ober bíéjunctfoen Urtfyeííen erfíáren foíí, roaé bte tn benfeí* 
fcen afó 33eftanbtí)eííe fcorfommenben ©áfce fepem $ňr bač, 
toofúr fíe ber ©pracfygefcrancf) bereíté erříáret l)at, wemt er 
fíe S3orberfafc, 3íad)fa§ n* bgí* nennt, fár © á £ e famt 
man fíe níd)t erfíáren; n>eíí fíe,* fo tt>íe baž ganje Urtfyeíí 
feí6ft, beflen £í)eííe jíe 6tíben, níd)t eben tn SGBortcn auége* 
fcrůcft feijn mujTen* 9íod) loeníger aber fann man fíe Ur* 
tfyeííe nemten; betm n>er baž f)í)potí)etífdje Urtfyeíí: „SřSettn 
Gajué íajíerfyaft í|t, fo tfi er ungfůcřííd)" — auéfprídjt, ber 
urtíjeíft feíncércegč, tteber bag (Sajtté íajterfyaft, nod) bag er 
mtgíúcřííd) fty. 
2) Q£t\x>a& feefler baran ftttb aííerbmgé 3eue, bte baž 
SOBort Urt^etí/ ín eíner itneígentííd^cn 23ebeutwtg, mtb tfoax 
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fo auéícgen, bag eS jcben gebacfyten (wemt aud^ ttidjt e&ett 
fár wafyr gefyaíteuen) ©afc bejeícfynet 2lber ani bcm fo 
eben ©efagten crfjelíct, ba$ attd) nod) bíefer S3egrtff mdjt 
n>ctt genug fet), mtb begfyaíb $u Snconfequenjen Dcríeíte* 
Jpteju řommt, bag mm ber fůr bm Sortrag ber Sogtř fo 
n>tct)tíge Segríjf, bcxx iaě SCBort Urtfyetí fa feíner eígcutíícfjeu 
Skbetttuug auěbritcřt, feíneé befltmmten 3etd)eité Uxaxxbt nrír&* 
3 ) 9íod) eíne ©onberbarřeít, bíe nur ín foferit fyter ju 
crwaíjtten íft, afó fíe auf eíner jroar nídjt auébrútfítdjen, 
aber bod) jttlíftyroeígenb angenommenen S3efd)ranřung be$ 33e* 
grtffeč ber SBorte ©afc ober tlrtfyeíí jtt bernljett fdjeínt, tjí 
bícfe, bag bíe meijten Sogířer atté bem ©ebtete ber ©a£e obět» 
Urtfyeííe aííeé baéjeníge auéfctjííe^ett, n>a3 eíne bíoge $rage, 
efaett bíogen 3GBimfd>, cíne Sluérufmtg, etuen S3efeí)l tu bgí. 
mtébrítcft ©o' befyauptete feíbfl fdjon 2í r t ft o t e í e é 
(de interpr. c. 4.), eíne S3ítte O^JP)) feí> íeín ©afc (/Vóyos _ 
anoyavrinós'), umí fíe weber toafyr ttod) faífd) fet). — 
Stud) áčceřermaun (Sst. Log. L. n . Séct. i. c. i.) vottí we^ 
ber Sňnfdje, nod) S5efeí)íe tu bgí* ©&§e genannt n í̂ffeit, n>ctí 
fíe md)t auébrůtfen, bag etwaé fet) ober md)t fe^ £ a b b e S 
(Elcm. PIJÍIOS. cap. 3.) tmterfd)eíbet orationes,quae desideria et 
affectus homimim significant, ut Interrogationes, Precationes, 
Promissioncs, (Jomminationes, Optiones, Jussiones, Lamen-
laliones il. bgí./ cnbíídj ClXXd) orationes insignificantes, bíe/ 
unc er metat, bet bcix 5Díetapí)i)fífcru befonberč í)|nftg fcor* 
řámett,— Don ben e í g e u t í í d ) e n P r o p o 8 i t i o n i b u s ober ©á* 
fcen, afó bíe álkiix ctwaS hc}aí)c\x ober ttcrneíuen folíeiu 
SíCttfd) (Syst. Log. §.389.390.) fd)ííegt OÍÍC orationes op-
lativas, imperativas, interrogativas. cxclamativas etc., bíe er 
jnxír aud) tt>ol)f propositiones, jiber n o n - l o g i c a s nennt, 
Cltté bem ©cbtete ber Sogíf CMS, quía non tam subjecti atque 
praedicati convenientiam aut disjunctionem, quam mentis 
nostrac conditionem respectu illlus convenientiae atque dis-
junetionis exprimunt; respectu rei autem nihil enuntíant 
determinate. 2íud) 2 a m b c r t CRcuců Srganon i. 35. Stan. 
§. 155.) roolíte, bag man bíe gragen fowoíjí afó bíe ^řegeítt 
»on ©&§en «utcrfd)ctbc» Unter ben ueuern řogífcm íjabett 
befonberé S D i a a g C@rmibr. í. £o«W. §. 3oiff.) unb í ř r u g 
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(Sofliř. §. 60.) bie gragen fefyr forgfáíttg *>on ©á^cn uub Ur* 
tfyetíen uuterfdjtebem 9)íetner 2ínjTd)t nad) fťnb and) 6ío^c 
$ragen, SÍBůnfdje, SSíttcn u* bgí*, feíbjí bíoge 2íirérufungen, 
nad) bem ©utne, ben jte burd) bett 3ufammcní)ang erJjaíten, 
fitr tmrfítdje, mnn gícíd) jmoctíen fefjr unbejttmmt auége* 
bručíte. ©S§e, ju erfíarem dím grage, jl"33. bte: „3n 
„weícfyem SSerfyaítmjfe ftefyt ber Surdjmcffcr etneé íčretfeé $u 
„fetnem Umfauge?" fagt fretítd) uber baě, n>orůber fře 
fragt, níd)té aué; barum fagt fte aber gíetd)tt>oí)í nod) ettoač 
aué: unfer $£tíangen namítd), uber ben ©egenfíanb, wornad) 
ttrír fragen/étne~žBeíef)rMtg ju erfyaítcn* ©tc řamt eben be^ 
í)atb aud) 23etbeé, xoaíjX unb falfd) feí;m 2)aé Ccíjterc tjí fte, 
wemt jeueé SSeríangen burd) fte wmdjttg angegebeu wtrb; 
$+ 33* tt>enn berjemge, ber bíe obtge $rage aufgcworfen fyátte, 
ím (Srunbe nid)t jeucé 2>erf)aftntg feíbft, fonberu nur bte dU 
genfdjaft, ob e$ rattouaí ober írratíonat fet;, $u erfaí)ren 
wímfdjte, tn tt>eíd)em $aííe er namíid) bte grage SanS auberž 
íjatte abfajfen foliem grctlíd) fagt man juwcííeit: ,,3d) be* 
fyaiuptz baž utd)t, fonberu td) f r a g e bíojH" uub íjteburd) 
fcfyeutt ntan etneit ©egenfafc gn>tfcf)ett ber $rage uub etuer 23e* 
íjauptung, ober etnem Urtíjcííe $u mad)cn. S3et nafyerer Sík* 
trachhmg jíefyt aber Seber, ba$ ber ©tnu jeuer 2leuf5erung 
fetu auberer fet), aíé ber: ,,3tí) bcfyaupte md)t, ba# bte# 
l,c f/Witb jeucá fei); fonberu ícf> frage, b* i. id) Uháníte bíop, 
7; „ba$ td) ju nnfjeu fcerlauge, ob eé fet>, ober nidjt" Uub 
, fo bctt>%t fíd) aífo and) f)ter, ba# etue $rage etu ttolljíftn* 
t ; btger ©a£ fe*> SDSíe aber burd) jebe $rage, fo voixb and) 
burd) jeben SBuufd), 93efcl)í u* bgí* etrcaé auégefagt; baí)cr 
and) btefe aííe ben Sřamen ber ©a(se tterbteuem S3et Síué* 
rufungen, j * SB* „D, mtd) itngíucřítdjeu!" bňrfte eé nod) am 
3tt>eífeíf)aftefíeu fct)it, ob fte bcn 3íamen fcolfítanbtger ©á(3c 
tierbteueu, ba cé jumetřen aud) nad) S3erucfjYd)ttgung alícr 
Umftanbe, uuter bencu fte Dorgebrad)t tt>urbeu, feíjr mtbeQtmmt 
říetbt, n)aó ber 2(uérufenbe etgeutfíd) trn ©tmte _geí)abt, ober 
tjabt anbenten tvvtkih 2Beuu aber nur fcorauégefeftt verben 
mu$, bag er burd) feínen Síuéruf etvoaé í)aU anbtntm rooU 
len, fo tft and) eben fycbnxd) fd)on entfdjteben, baf5 btefer 
- Síuéruf etu ©afc fei>; uub xt>ix fyabcu nur aKenfalíé uber 
í)en maucjeíljaften 2í u á b r u cf beffelben burd) SBorte ju 
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fíagem — SleufdjcnS SBetyauptmtg, bag SStánfcfye, $ra* 
gen tu bgl* řeín aSerí̂ áítníg jttrífcfyett (Subject unb ^rábtcat 
bcfíímmen, íjt eíne blogc £áufd)uug* ©er ©aíj: ícf) fcritufdjtc, 
bag Sajité cín e^rítdjer STOann n>are, íágt freíííd) baé SSer̂  
í)&ítníg, baé gtt>ífcf)en Sajué unb (řljríídjfcít obwaftet, unbc* 
jíímmt, Sajuš unb (Styrítcfjfeít ftnb abcr ancf) níd)t ©ttbject 
unb g3rábícat ín bíefcm ©a§e; fonbcrn baé eígentííd)e <Z\ú* 
ject beffeíben íjl ber ©precfymbe, unb bač ^rábícat, ber Sffiuufd), 
bag Sajné' eín efyríídjer SDíaun tvare* @$ fjat mtcf) gefreut 
gu ftuben, bag ©raf 2 ) e ( l u t t be £ .rac í ) tn feincr ideologie 
p. n . CK 2, bícfen ©egenfíanb ganj auf bíefeíbe Sírt bcur* 
tí)ctít 2>ag man bteg aber nídjt alígenteíu getfyan, fdjeint 
gu bcwcífen, bag man jn bcn 33c(itmmimgctt, bte man ín 
ber Grrííárung eíneé Urtíjcífcé ober ©a&eé auébrttcřííd) anfňfyrt, 
nocf) írgenb eíne aubcre (etn>a beu Sntyalt foídjer Urtíjeiíe 
bctrejfenb) fíííífcfyweígenb f)ín$ugebad)t fyabc* (Sin foíd)cč (Klk 
fcfywcígcubeé £ín$ubcnřen aber ífi beí ber Grrííármtg eíucé 
33egríjfe$ ímmer fefyr tabcínéwertí); í)íer ífi e$ ttotfenbé ant 
unrecfytcn Drtě, umí baburd) etn S5egríjf, bem ntan ofyneíjín 
fd)ou ju enge ©rcitjen amtucč, nod) mcljx befd)ranít nntrbc* 
SSeríauge id) aber, bag ber 35egríff cíucé (Babci an fíd) fo 
mit gcfagt wcrbe, bag $ragen, SQBůnfdje tu bgL mttcr bte 
©a£e gc()óreu; fo Derbtete id) bamít bod) řeíueéwcgé, bag 
man bíefc 9J(rtcu nícíjt afó b c f o u b e r c fyerattéfycbcn bitrfe* 
SDicfcé oerbtcneu fte alíerbíngé; uub íu bícfcr Díůcřfídjt mttg 
man cí benjeuígcu íogířew ©ani ttnflctt, bíc uni burd) eígenc 
Slbfyanbíungen, wíc: „von bcn $ r a g e n " tu bgL auf bícfc 
Slrteu ber ©áge uub ííjre ©gcntfyitmlídjřcít aufmerífam madjtctu 
4 ) Uuter bcn 9íeuereu fttdjen Gříntge bett ttaterfcíjteb 
jnrífd)eu © a f c e n uub Urt f )e í í cn niá)t barín, bag bíc eíncit 
burd) SDBorte, bíe anbcrn utdjt burd) SOBorte auégebrúcft fíub, 
fonbcrn ín írgenb eiucnt anbercn Umfianbe. ©o wol l teá íant 
(Sog. §.30. Sínmcrř. 3.) uur a f f e r t o r í f d j e Urtí)cííe © i ( j e 
genannt rcíffcn, uub Mjaxxytetc, „bag cín p r o b í e m a t í f d j e r 
„ © a í i cíne contradíctio in adjecto wáre; rocíí er aíi ©a$ 
„ctroa* f e g e u mugte, uub bod) afó probhmtatífdjer n i d ) t S 
„fc&cn íónite*" — ^íegegcu gíaubc írf) erínuem ju muffen, 
bag a\id) baé ^robícmatífd)e Urtíjcíí ctmaé fefce, SDcmt weutt 
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man barmtter eín 9KSgííd)feítgurtf}cíí, vok: 9D?enfd)en (Tub 
feí)íbar, Derjlefyet, fo fcfct cg bíe 30íóglíd)fcít cíncr ©acf)e, f)ícr 
jene beg gefyíeng* S3erfteí)ct man aber barmtter cín Urtfycíí, 
toeícfyeg bíe Uneutfd)íebení)eít beg urtfjcííenben SGBefeng aufc 
fpríd)t, wíe: Sajitó i ji fcíelíetdjt fdjon^tobt; fo ijl eg bíefe 
Unentfcf)tebett{)ett, bíe burd) baffeíbe/anggefagt ober gefcfet 
tirírb* — á č i e f e r o e t t e r (So^if. §.117.) u n b S a í o b 
CSoaiP* §.211.) fyahen auá) ben f ) í )pot l )e t í fd)en mtb bí& 
j u n c t t t t e n Urtfyeiíen ben Vlamcn ber ©afce abgcfprocfyem 
2M)r ijl eg freíííd), bag ín bem f)S)potf)etífd)en Urtbeííe: 
SOBcmt A ijl, fo ijl aud) B , tteber gefefct n>trb, bag A fe*>, nod) 
bag B fet); barum nrírb aber bod) (Stwag gefcfct, bícg nám* 
lid), bag bíe 2ímtaf)me Don A jeue Don B jur $oíge fyabe* 
<ž6en fo rcaljr ífl eg, bag ín bem bígjunctfoen Urtíjcííe: @g 
ijl entroeber A ober B ober C . * v tDeíjer gefefct nrírb, A fet>, 
nod) B fet), nocí) C fej> 11. f tt>* 2)arum nrírb aber boefy 
ttríeber @tu>ag, námííd) bíefeg gefefct, ober attggefagt, bag 
ani ben meíjreu ©áfceu: A, B , C, cíner toaí)v fet>* — 2lud) 
© d ) a u m a n u (£03. §.320.) naíjm benS5egriflf cíueg Urtfycííg 
tt>eíter, aíé ben eíueé ©afceg, bod) fo, bag jebcg Urtfycíí ^um 
©afce n>erben fónne, fobaíb eg nrírfííd) gefalít nrírb* „(Sin 
„Urtíjcíí, fo fern eg nríríííd) gefcfct (gcfállt) nrírb, fjeígt cín 
„ @ a ^ " — 9tteíner SínfTĉ t nad) ijl cg ůberfíňgíg, cín eígc* 
ntě 2Bort fůr bag gefalíte Urtfyeíí ju Í)a6en, n>eíí jebeg Ur* 
%í í eín gefálíteg íjt SOBofyí aber bebúrfen nrír eíncg 2Bor* 
teg fůr bag, xt>a$ hen ©tojf cíneg Urtfjeífeg angmad^en faun; 
nni ba^n íágt fřc£> bag 9Bort ©afc í>xaná)en. 
5 ) £ e g e l rooííte ben 93egríff eíneg Urtfyeííg enger, aliicn 
cťneg ©ageg bejlímmt nríffeu* (£>. befíen £03. 3.£f)í. ©.75, ober bic 
Sncpíl. §.i i6.)» 3tt eínem Urtfyeííe fotíte nad) íí)m gefyóren, 
„bag fíd) bag sprabícat jn bem ©ubjecte, nríe etwag Síííge* 
„meíueg jum Šefonberen ober (říujetnen tterfyalte* SBemt 
„aber • bag ^rábícat feí6jl nur etrcag ©ujeíneg ijl, tok ín 
„bem 23eífpíeíe: Síríjloteíeg ijl ím 73jlen Safyre feíneg Slíterg 
„gcflorben; fo ijl eg eín bíoger @ag, řeín UrtfyeíL dě toíxt 
„t>t>n íe^terem nur bann etwag barín, it)enn jene 3<ií)t ^er 
„3aí)re ín 3tt>etfcí gcjlcíít gett)efen tt)&re, aug írgenb cínem 
„@runbe aber bíe angegebene 3aty Be^auptet tt)ňrbe* 2)ann 
„namítá) tt)ňrbc b(efcr 3^itrattm aíg etwag Sííígemcíneá, aud) 
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„ofyte baé ?eku beé SfríflofeíeS genommem" — 3d) t>ad)te, 
ber $alí, ben Jpegcí í)ter nur aíS juroeííen eíutretenb *)or*ř 
fielít, íft immer ttorfjanbem Sentt níemafó bůrfen xoiv eínen 
<£rfaf)rungéfa§, Bon ber 2írt, wríe jencč SSeífpíeí íft, ofjne 
©runb auffteííem Stefer ©runb aber ijt ímmer írgenb eíú 
alígemeín íauteuber Sberfag, 
§• 2 3 . 
qjrufuns \>erfá)iebener Srř íarungen biefeé 23egriffe3. 
@íníge Sefcr fyaben t>íelíeicí)t fct)ou §• 19*, afó td) nttdf) 
uber ben Segrtjf etncé ©a£e$ an jTd) mít ííjnen gu fcerfláu* 
bígcn fudjte, bíe grage aufgetoorfen, voarum id) fíatt fo me* 
íer SOBorte uíd)t líeber bíe fttrje @ r ř l á r u u g bíefeé 33egrífeá 
gegebcn? 9Díeíne$ (Sracfytenó í(l bíe (Srfíárung eíncé 23e* 
gríffeé, b* ()• bíe Slugabe ber S3efianbtí)eííe, aité benen er ju* 
fammengefefct í|f, md)t nberalí baé íeídjtefte, ja etud) nur 
fídjerfte 9D?ítteí, jíd) ú&er íí)n ju tterjtaubígem £ íer uolíeubč 
fjatte id) míd) bíefeé Wlittcíi fdjou aué bem ©runbe níd)t be* 
bíeneu fónuen, tt>eíí id) mír nnrřííd) níd)t gettug bín, nríe 
ber S3egríjf eíneš ©afceé an jTd) ju erfíáreu fet). 2)emt bíe 
fcerfdjíebeucu SSerfudje eíner (řrííáruug, bíe id) beí Slubent 
ciugetrofen fjabe, flelíen fíd) mír alíe aíé mangcíí)aft bar, ín* 
bem jíe entroeber bciťju erříárenben Skgríjf balb ín bem 
eínen, baíb ín bem anbercn SOBorte nod) unjeríegt eutfyaíten, 
ober fonjl eínen aubern auffaííeubeu gtijícr íjahen. 3ubem 
id) aber, um bíefeS barjutfyun, jegt bíe toícfytígflen bíéfjer ge* 
gebenen (řrfí&rungeu průfen nrííí; írítt mír ber Umftanb ín 
ben SGeg, bag eá cígentííd) níe ober bod) áujjcrfi fcíten ber 
93egríjf eíneé ©afceé an fíd), foubem meíftené nur Šíncr ber 
ífym t>em>aubtcu Šegrífe, namentííd) ber eíueé Urtfyeííé, ober 
ber eineí gebacf)teu, ober eíncS ín SOBorten auégefprodjenen 
©afceé gercefen xft, ben jn críí&ren man fíd) Dorgefcí̂ t í)atte* 
2íué bíefem ©runbe bůrfen nrír gar nid)t fceríangeu, ba$ 
írgenb (Sine bíefer (Srfíárungen fůr unfern gegemt>ártígen S3e* 
gríff fcolíWmmen pafíe; foubem eé múfjte wtó genňgen, toemt 
votr nur cíne fánben, bíe mít gefyórtger 2í6&uberuug fůr mu 
fern 3^ecf bcuůijt werben fóuute. 
« 
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i ) ©ne gan$ rtcfyttge Grrříctrmtg tbmten wtr í)ód)j?ené 
bet ben wenígen ©eíefyrten aitgutreffcu fyojfcn, bte jíd) ju eíncm 
bentlícfycn 93ett>it̂ tfev)n unferé 33cgrí|feé erljoben* Slííeín cé 
jeígt fícf) balb, bag fte entroeber gar níd)t bte 2íbftd)t gefyabt, 
cíne genaue (Srříárnng bíefeé 33egríffcé ju Kcfern, ober cé bod) 
itur bet t>m bewenben ííegcn, rcaé fdř)on Sínbere fcor ífyneit 
angegeben Ijattcm £)er 23cgríff, ben S e í b n í f c e n é a* a* £)• 
gebrand)ter Sínébrncř: cogitatio possíbilis, barftelít, íft ané 
ben beíben SSegrtffen: cogitatio tmb possíbilis, nídjt etrca auf 
eben bte Sírt gufantmengefegt, tiríe fo tnancfjer anbere burd) 
bte SSerbmbmtg eíneé jpanptwortcé ntíí eíncm SSeiworte atté* 
gebrňcřte 33egrtjf, $• 35* ber eíneé golbenen Scndjteré, ané jeuen 
beíben SSegrtfen, weídje fcín Jpanpt* nnb SSeíwort anbcttten, 
í)íer: 2end)ter ttnb etroaé ©oíbeneé, entjtefyet 25er golbene 
Seud)ter tft eíne 2írt tton Send)tem ňberfyanpt; ber mogítdje 
©ebanře aber tft íeíne 2írt tton ©ebaníen úberíjaupt, fonberu 
itnr etne 2lrt tton SDtógfídjíeíten, ©ncfyen tt>ír aífo ben S3e* ^ 
gríff, ben ber obíge 3ínébrucř eígentííd) bejeíd)net, beutíídjcr 
barjnfteKen: fo tt>erben,nrír fagcn mítfíen, eín <ša§ fci) jcncr 
Síengertmg Setbnt feené jn goíge „bte 9Kógítdjřcít eíncé ©c* 
banřené," ober nocř) beutftd)er, „er fcv> etwaé foídjeé, baé 
„gebad)t verben, ober bm %ní)aít etneé ©ebanfené anéntadjctt 
„řann*" @é tft nnn alíerbíngé fetn Sweífeí, bag eíncm 
jeben @age bíe Senfbarfeít aíé eíne 23efd)affen()eít jnfommt; 
aber eé íft and) offenbar, bag bíefe Senfbaríeít ntcfyt ín bcm 
SBegrťffe etneé ©a£eé aíé etn Seftanbtfycíí beffeíben íiege. 2£ír 
íónnen uné ben 33egtíflf etneé @a£cé an fícř) benícn, ofjne itttS 
Der S5efd)affcnbeít bejfeíben, bag er ctroaé foídjcé fet>, ťDetcfjeá 
Don írgenb eínem 23erjtanbe gebad)t verben řann, ju erínnenu 
Sarané ergíbt ffdE) benn jnr ©cnítge, bag bíe @rn>&í)nunci 
bícfer S3efd)ajfení)ett xtíájt ín bíe (črříárnng bíefeé S3egríjfeé 
gcfyórct jpíejn fontmt nod), bag bíefe @rítárnng níd)t umgc* 
íefyrt verben řónnte, 2)enn nesměn n?ír anberé baé 32ort 
© e b a n f e ín femer n>eíteften S3ebcntnng; fo fonnen níd)t 
nur ©á£e, fonbern and) bíogc SSorfteíímtgen ber ©toff eíncé 
©cbanfcné fepn; tmb eé rcáre fonad) ganj fáífcfy, bag jebcr 
mogíídje ©ebanfe eín <Sa% fct>. SOBoIten ít)ir btefen gcí)íer 
Derbejfern, fo mújfen nrír ten Segríjf eíncé ©ebanfené enger 
begrenacn. Unb ivíc? 3d) nrítgte nídjté Sínbereé, aíé bag 
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n>ír erffártett, uitter tiwtm ©ebanfen nwc ettten gcbadjfett ($a£ 
ju tterjtefyem Qann fóunten vmr aber offenbar ben 33egríff 
eíueé ©afceé nic()t tt>íeber burd) ben eíneé ©ebanřené erříáren* 
2Beun SJiefymeí Ca. a. DO fdjríeb, ba$ man baé Urtíjeíí ob* 
jectfo, b* í). mit 2íbjtractíon tton bem ©eífíe, bejfen Jpanbíung 
eé íft, betrad)tet, etnen ©a£ nemte: fo fafy er bíefe SEBortc 
gen)íg felbft nídjt fůr eíue (Srříarung jeneč 33egríjfeé am Síber 
aucf) au íeíner aubern ©telíc feíneé S3udř)eé fínben roír eíue 
foícfye; fonbern nur ©• 35 begegnen nrír eíuer Grrříárung beS 
Urtfyeííš, bíe fo íautct: „95cgríflfe mít S3egríffen unmítteíbar 
„tterbíuben, í)et£t urtfycííeu ím tocítcrn íogífdjeu ©ímte, nnb 
„eíue foícf>e S3erbtubung cín UrtfyeíL" £af? umt aué bíefen 
SBorten fetue (řrfíarung unferé 25egríjfcé entíefynt verben 
íónue, erfyellet fdjon barauě, wcíí ja utdE)t tbm nur ©afce, 
fonbern and) nenc jufammcugcfe(3te S3egrtffe burd) eíue Ser* 
fctnbung tton SSegríffeu mít S3egríjfen erjeugt verben fónnctt. 
^Profejf* Jperbart fteíít (a* a* DO/ fo *>íeí id) fcí>e, feíne 
Črrříármtg fcon bem Skgríjfc eíueé Urtfycíteé auf; fonbern er 
itennt cě 6íog „bíe @utfd)cíbung cíner ftrage," unb fprídjt 
fcatton ňberí)aupt fo, ba$ man entneí)men faun, ífym fet) eé 
eíue „SSerfmipfung jweíer SSegrijfe," weídjeťv tok fdfjou ge* 
fagt, ntdjt jureícfyt* 2íud) bet SDiefc ftnbc ícf) nícíjté emáfjnt, 
voaů fícf) ju eťucr (řrfíarttng unferé SSegríffeé benňlsen ítege* 
©críacf) eubííd) gíbt bíe (Srříarnng, „cín ©a(3 fct) bíc ée* 
ftímmuug beé aScrl)áítmffeé jweíer aSorfMuugetu" £>íefe (£r* 
fíárnng n>tíí td), ba man fíe gleícfyfaífó fdjon bet Slubertt an* 
tríjft, tíefcr nntm prufciu 
2) 3d) rocrbe aber bíe tterfdjtcbcncu ©rfíáruugen, bíe 
id) jefct unterfndjen foíí, ntdjť nad) ber 3eítorbmmg tfyreé @r* 
fdjcíuené, fonbern nad) ífyrer ínnercu S3efd)affcnl)cit, fo n>íe bíe 
sprňfung ber @ínen bíc ^)rňfung ber Síubcrcn críeíd)tert, foígen 
la(fem 5Ďen Sfufaug faun and) fo nod) bíc áítejte mad)cm 
„(Stu ©afc íft, fyeíjH eó fdjon bet ben ©rícrfjcn, tt>aé cuttpebcr 
vi)a()r ober faífd) tfl," yíóyos aTroya^ri^os-, fagt S ír í f to te í eS 
(dc Interpr. c.4.)5 i<STivt iv & 70 áfajSevéiv yýevdeGSai vnápjcěi\ 
imb bíe ©toííer (beí © e r t u é Empir. adv. Log. L . 11. §. 1^): 
á£ív»jiá inv, o i<5Tiv> áXySks i} ý&vbos. 5(fé 5DííttCÍ JUr SSct^ 
(láubíguug, jn tt>eíd)em 3^ecfe bíefe (šrfíárung t)on tí)ren @r* 
puberu etgentííd) angeíranbt wurbe, fdjeínt mír btefclbe fo 
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6rancf)íar, fcag id) ittdjté 3wccfmigtgcrei8 femte, nnb mxd) ba* 
íjer and) felbjt t^rer (§• 19.) bebíente* 2(fó eíne Grrffarnng 
fcon ber Sfrt aber, welcfye tuté bíe 23eftcmbt()etíe beč $n er* 
říarenben SSegrífeS angíbt, faun fte fcfyon roegen ber ©ntfjeí* 
ínng, bíe ín ífyr ttorřommt, nícfyt angenommen verben; benn 
ín bem S3egríffe eíneč ©afceS felbjí řommt eíne foíctjc (Sin* 
tfyeííung jícfyer nícfyt *>or* 
3 ) Senfeíben $eíjíer ber ©ntfyeíínng, wemt man i(jtt 
afé Grrříármtg anwenben VDÍÍÍ, fyat aucf) eín jrceíter SSerjtán* 
bígnngéfafc, ben xvix bet S í r í f t o t e l e é ftnben: xpóraGí* in 
'Kóyos ria.7a(j>avTiriós i) aicoýavTiriós TIVOS ncc7á TIVOS (AnaL 
Prior. L . I . c 1.); mlá)tn and) Jpobbeé, $ e c ř e r m a n n , 
d tt í e r (SSriefe an- eine fceutfcfye <prinjeffm, 23. 102.), $ n n § en, 
© t o r c í j e n a n «• nu 3Í* nacfygeaíjmt fyabem 2íucf> bíefer @afc 
gtbt afé Gřrffanmg S5e(fanbtí)eíle an, bíe eé genng níd)t fínb* 
2>enn bíe SSegríffe beé S5ejaí)ené unb SSerneíneně íommen ge* 
u>í# weber eíner, nm fo rcentger beíbe ín bem SSegríffe eíneá 
©afceé afó S3ejlanbtí)eííe ttor* @tn>aé bejafyen ř)eí£t nám* 
lid) nícfjté Sínbereé aíč SSefyanpten, ba£ etn>aě wafyr fe^; 
( S t w a é tterneínen nícfjtč SínbereS aíé 33eí)anptcn, bag 
etwaé nícfyt waíjr fe^ SSeíbe 33egríffe entfjaíten alfo bm 
S3egríff ber SOBafyrfyeít, nnb fomít ben eíneé ©afceé* 93c^ 
fyanpten enbíícfy fyeí$t offenbar tUn fo fcíel alé Urtfyeífen; 
ber S3egríff beé Urtíjeííené aber tfl ftdřjer feín SSejtanbtfyeíí 
*>on bem 23egríjfe, ben nrír unter eínem ©age an fícf) aer* 
ftefyem 
4 ) <5tatt ber SOBorte SSejafyen nnb SSernetnen bebíenen 
[id) Sínbere líeber ber SEBorte SSe í l egen nnb 2lbfpred)en* x 
din ©afc íft, fagen fte, eíne Síebe, ín ber eínem ©egenftanbe 
etwaé beígelegt ober abgefprocfyen nrirb* ©o íjeígt ti ín 
SGBotfé Sogíf (Francof. Ed. 3, 1740. § .39 . ) : Judicium est 
actus mentis, quo aliquid a re quadam • diversum eidem tri-
buitur, aut ab ea removetur. 2)en 3Sorn>nrf ber (řínt^cílnng 
fónnte man bíefer (Srríl&wng í̂elřeídfjt erfparen, roeíí eá and) 
Don ^emeínenben <&a%tn (fůr bíe í̂ íer chm baé SOBort 216̂  
fprecíjen gen>& í̂t ífl) eríanbt feijn bňrftc, gn fagen, ba$ ín 
benfelben cínem ©egenflanbe ctwaé Oeígeíegt ober »on tí)m 
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cměgefagt werbe-*) 'Sfífcút id) tann mtr ntdjf gíaufiett, ba$ 
bíe 35egríffe be^ 93eííegená ober beč SíitéfagcnS, beren wír 
«né ř)ter jur (Srříarung beč SSegríjfeé eíneé ©aftež au jíd) 
bebíetmt toňrben, wírffícf) 23eftanbtí)eííe ttou bíefem fínb* 3 n 
J ber S3ebentuug, út ber man bíe SOBorte 93eííegen ober %wfc 
fagen nefymen muf?, n>entt man fcon eínem jeben ©age foli 
fagen řonnen, baf? m ífym et^aé auégefagt ober etnem ©egen* 
fíartbe beígeíegt werbe, bitrfteu bíe SOBorte @afc, 35eííegung 
unb Síuéfage aííe tt)oí)í eíncn unb eben benfeíben Segríff 6e* 
jetcfjnem 9íun báucfyt e$ mír alígemcín, ba£ ber 33egríff, ben 
bač abptrafte Jpauptwort aujeígt, eínfadjer fc^, afó ber S3ê  
gríjf beé jugefyórtgen Seúwortež* (Stroaé a u é f a g e u f)eí£t 
mír bíe goíge (ober SBírřuug), bíe eín ©aí3 í)at 
5) 2>a man ež fůí)fcn mocfyte, ba£ bíe SOBorte S3eííegen 
unb 2l6fyrecf)en ben ju erříarenbeu 25egríff fcfyon entljjalten; 
fo fefcte man fíatt tíjrer fyaujtg and) bíe SKorte 33 erb tu* 
b e n unb £ r e r i u e n , unb erjengte fo cíne ©rííáruug, bíe 
Wír fcf)on 9?r* 1. (6eí SDíeíjmeí) beurtfyeííet fyabcm 
6) 2)íe 58emcríung, bag bíe Serbíubnug, bíe jnrífcfyen 
ben SSorflelíungen etneé (SafceS í)crrfrf)t, tton eíner eígeneu 
2lrt fci), madjteu fd)on 50teí)rc, unb 6emuí)eten jídf) e6en be#* 
fjatb, jíe náí)er jit bejtímmem 2Me SBejtimnumg 9D2eí)meíé, 
ba$ bíefe 3Serbíu^nng eíne u n m t t t e í b a r e fct;u mňjfe, tfí 
vt)oí)t uícfjt juretdjenb* Senu bíe SSerbíubímg, út wefdjer $• 33* 
út bem tterneíueuben 93egríjfe: 3íícf)t A, ber 23egríff A mit 
bcijt S3egrtffe ber SSerneímutg: 3řícf)t, ^rfemmt, íft genríg 
- x\id)t mítteíbarer aíé bíe SScrMubmtg ber beíbeu S3egrífe A 
unb B ín bem ©aíic: etu jebeé A íjt B . 
7) ©ne aubcre 93e(íímmung tterftťcfyte Socře, wernt er 
(Essay B. 4. Ch. i. §. «*.) bíe Sxffórmtg cíneě (řrfemttntjfeS 
mít fofgcnbeu SOBortCU gab: Knowledge then seems' to me 
to be* nolhing but the pcrception of the connexion and 
agreement, or disagreement and repugnancy of any of our 
ideas. jpíer werbeu alfo bíe SOBorte: SCerbíitbung unb $tren^ 
*) ©o imkt aucí) ttjirfítd) bte CrHarun^ fcic ^eter Síamué (Dial. 
Lib# Ií. c. l.) gcgcben: Enuntiatum est dispositio, qua ar-
gumentum de argmnenlo enunliatur. 
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jtttttg, burcf) bte SBortc: UebeteínfHmmuug uub 9Mcf)fc 
í tbereínfHmmuug ober SOBtberjtreít erfíárt %\M\x 
fctjon Setbntfc erínnerte (Nouv. ESS. L. 4. Ch. 5,): La con-
venance, ou la disconvenance n'est pas proprement ce, qu'on 
exprime par la proposition. Deux oeufs ont de la conve-
nance, et deux ennemis ont de la disconvenance. II s'agit 
ici ďune maniěre de convenir ou de disconvenir toute par-
ticuliěre. Ainsi je crois que cette deňnition n'explíque po­
int le point, dont il s'agít. ©o gíaube id) and); tmb metne, 
ba$ bíefeé 3eber fůfyíen tterbe, ber eé fícf) eínígcr 20?a£cn 
beutítcf) ju macfyen fudjt, voaě er unter bem SOBorte Ueber* 
ctnjlímmung tterjtefyen mújfe, wcnn er folí fagen founěn, baf? 
fa ben ©ágen: „ S a j u é fdjfágt ben Stttué," ober; „btc 
©onne ttarmt ben ©tetu," cíne Uebereínjíímmung $tt)ífd)eu 
ten 33orjtelíuugen: Q>a}ně, ©cfyfagen, Xítni; ©onne, 3Garmen, 
©tetu, auégefagt n>erbe* Síber fa rceídjcr Sebcutuug watt 
and) i>k SBorte Uefceretufttmmung uub 9ííd)tubereínftímmung 
itefymen moge: fo íjl eé offeubar utcfjt bíe Uebereínfíímmuug 
jnrífcfyen cínem Ĵaare Bon SSorjMungen ober bte 9ííd)túber* 
ctufítmmung berfeíbett an tmb fůr jTd), fonbern bte 31 u ^ 
fage btefer Gaufíímmung ober 9ítd)tcínfíímmung, n>a6 ben 
©ag feíbjl auémadjt %kan faun bícfcé ttornefymííd) barauS 
erfefyen, tt>eíí jeber ©a£ etwaé, cittweber 908aí)rcé ober $alfd)eč, 
fct;u mug; Uebereínfíímmuug aber ober 9ííd)tubereínjíímmung 
an uub fttr ftd) řann man bod) weber roafyr nod) faífd) neu* 
tten; fonbern wafyr ober faífd) řann uur bte Síuéfage fep, 
bag cíne foícfye Uebereínjíímmung ober íí)r ©egentíjetí unter 
gegebenen SSorjtelíungen ttoríjanben fet>* ©o mu$ man alfo, 
tt>enn btefe (řrfíarung níd)t gauj unpajfenb fe*m folí, ben 
žBegríff beč Síitéfagetté, nnb baburd) aud) fd)ou ben eíueč 
©a£eé feíbpt ín fíe aufne^mem 2íber and) bann ífí tó uod) 
nidjt rídjtíg, bag cín ©a£ bte UebereíutTfatmung ober 9ííd)t* 
ítberetujítmmuug jnnfdjen aSorj le í íungen auéfage* Stefř 
gtít uámítd) f)ód)ftenč *>on ©ágen, bte fcon éorffetíungcn 
l)anbcíu, $• 35* fcon bem ©a£e: „£)íe 35or(íeííung eíneé £>reí* 
ccfé eutí)áít bte SSorfteííung eíner $ígur/'— 3Sou anbern 
©áfcen bagegen múgte eé fyeígen, bag fíe bíe @íuftímmung 
ober ?iíd)teín(límmuug gettnfier ©egeujtánbe auófageit. 
Grnbltd) mag man beí bíefem ober yenem Síuébrucfe bíetbeu: 
f° 
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fo $a$t bte Qauje (Jrííarmtg cffcnbar mír atif toaljxe, ~~ 
tttd)t ak r auf falfdje ©áge* Dbcr nríe íónnte man tton cínem 
faífcfjcit ©a#e fagen, bag er bíe Uebereínftímmung, b(e jtt>i* 
fcfyeu jn>eí SBorjttítiutgen ober ©egenjtcutben !jerrfd)t, aué* 
brůcřc ? 
8) Ser $eí)ícr ber (£íntí)eíímtg, bcn bte bfófyer bctracf)te* 
ten Grrííárungeu wcuigjtcnS ín ber 5frt, nne fíc gctoofyníídj 
ttorgcbrad)t werben, gerncín fyaben, i\1 ju attffallcub, afó ba$ 
it)Xt níd)t Seber, ber fetuer Grrííártmg bcn Slufym íogífdjer 
©trenge ju ttcrfcfyaffen nrímfdjtc, vermteben I;abeu fotíte* íOían 
ftíd)te alfo eíncu SScgríff, ber jcueu bcé 33erbínbcné unb 
SCremtené, ober beó ilcbcrcínjtúnmcifó unb 9ttd)tu6creíuftíntmcu$ 
afó íí)r gLemeíufd)aftítd)cr ©attnngfbegnff umfafje* (Stnctt 
foídjen glau6te man ín bent ^eo^rífe cínc6_jBcrl)aítm{[eS Jit 
ftubcu, unb erflarte fomít ben ©a£ afó cín 23 c r í) ctí t n i # 
ober/afó cíne žBeflímmuug bcé SScrfyáítntffcS unter 
aSorftcKiUtgctt. £>cm SOBortc aScrftáítmjJ fdjemet fcíbjt Setb* 
n í 13 ben SSorjug wx bem SSSortc SScrbínbuug gegeben ju 
fyabcu,' wettu er (Nou v. EPS. L. 4. Ch. 1.) fdjrcíbt: Je crois 
q u o n peut dire, quc la l i a i s o n (bíe SScrbínbtUtg, bíe matt 
jwtfdjén bcn beíben SSorfMungeu ©ubject unb ^rábícat ín 
eíuem ©aípC au t r í p ) n'est autre chose, que Jle r a p p o r t 
ou la r e l a t i o n prise généralémcnt. SBoHfláttbtg ftttbct jíd) 
bíe eben augegcbeue (Srříaruug ítt (5 í> v i ji i a ít SBBcíffeuá 
£anbb. b. £og. §. H4.: „®ut Urtíjcíí ijl bíe SBcfKmmung beá 
„uumtttcíĎarcn 35crí)áítníffcé eíner ober mefyrer 2>orfieííungen ^ 
„ober SBcgrtffc*" 3ngíctd)cu bet © e r í a d ) OSrunbr. b. 2ofy 
§. co.), ©egeu bícfe ©rfíarmtg gíanbc id) erínueru $u ntůfícit, • 
bap cín SScríjáítníp, wcnn n>ír baě SBort ín feíucr n>ettcru, trn 
n)iffcnfd)aftltď)cn SSortragc fctjr gcwófyultdjcn SBcbcutmtg nc{)meu, 
jti)ífd)cn allcn, aud) ben ttcrfdjtebcuartígftcn ©egeuftánben be* 
jtefyc. (£é íft bat)er n>ol)I frcíííd) wafyr, bap aud) jnnfdjcu ben' 
gwcí ober wefyrett SSorjtcííungcn, bíe afó 23cjlaubtí)cííc ín cínem 
©a§e fcorfommen, jebečmal cín gmtjfcé SBcrljáítmj? obwaftc; 
eS íft aber uíd)t mngcfel)rt n>al)r, bag jebe jweí ober mefyre; 
SSorjtelíungcn, bíe cín SSerfyáítnífl míteíuaubcr fyabcu, eíncu 
©a$ bílbeu, unb nod) ^íeí rocníger, bag bíefeé 95crí)áltm^ 
feíbffc eín ©a^ fci). 2)íeg ?efetere fjat man jwar eben aud) 
tfi$iffritf4aft6Ut¥e tc. 1. »b. 7 
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ftídjt fcefycwptet, fonbern nur bíe 33 e fit m m u n g btefeš SSer* 
tjáftníjfeS ben ©a£ (ober bag Urtfyeíf) genannt 2lííeín mm 
inug tcf) fragen, roaí man uuter bem SBorte Sefiímmuug 
Ijíer tterítefje ? 3df) fenne ber 33ebeutuugen, tu benett man bíeg 
SBort ín nufienfcfyaftíícíjen SOBerfen ju nefymen pfíegt, befonberS 
jweú*) 3 « ber e t n e n fyeígt, etncn ©egcnjíanb befííntmen, fo 
*ríeí aíé ífyn begrňnben, b* i ben ©runb ^ou ífym entfyaíten; 
€n ber a n b e r u fyeígt c$, 33efd)affenfyeíten beffeíbcu auéfagem 
jpíer faun man ofyne 3vx>etfe£ nur bíe íefctefe amtefymem 
2)emt mnn id) fage, bag burcí) btn ©ajj: „(najité íft eín 
GSeíefjrter," bíe SSorfieííung ober ttíeímefyr ber ©egenftanb 
féajuS buref) bíe 33efcfjaflfení)eít ber ©elcfyrfamfeít beflímmt 
tqerbe: fo tt)ííl ící) fyíemít gercíg níájtó SínbcrcS fagen, aíi 
bag id) fcon bem ©egenfíanbe Sajué bíe 35efd)a{fení)eít, geíefjrt 
ju fet;n, auéfage* 2>ag meíu ©afc ben © r u n b toon bem 
SBer^áítitíffc, baé jnnfcfyeu (ialně unb ©eíefyrfamřeít ©tatt 
ftnbet, entíjaíte, wírb 9íiemanb meiuen* éíucf) ítt bíefer 
Grrííárung fomnií aí(o ber 23egríjf be*S S l u é f a g e n é , itub 
fomít ber eíneé ©afceé fcfyon t>or* Ueberbíeg fotíte audí) ()íer 
(tme tefy^teíne), flatt beé Skgríjfeé eíner S S o r f í e í í u n g , ber 
iíntě © e g e n f t a n b c é úberfyaupt fcorřommeu. X)enn nícfyt 
$u>ífcí)en ben S3orftelíungen, bíe n>ír t>on (Sajué unb ©eíeíjr* 
famřeít fyaben, fonberu sroífcfyen b e n £>wgen feíbff, auf bíe 
fíd) bíefe aSorjíeííungeu bejíefyen, mxb buref) ben ©afc: „(Ěajiré 
í)dt ©eíeíjrfamfeít," eín 93erí)áítmg auégefagt* $x. kttín 
(BenřL §. 40.) bemerfte, bag man ben ganjeu Segríflf eíneá 
JBerfyáítníffeé entbefyren řóune, unb fagte bafjer nocí) fttrjer, 
bag eín Urtfyetí bíe 23ejiímmung eíneá ©egeujíaubeé burd) 
eínen 33egríff fe#. ©o faun man atterbíugé fprecfyen, fcor* 
cwégefefct, bag man uníer SBeftímmung eíne 9 í u é f a g e Set' 
ftéfyc; á6er nur jíecft ber $u erfíarenbe SJegríf ín bem SBorte 
S3efíímmung. fdjon ganj, unb man faun eben begfyaíb nocí) 
fúrjer fprecfjen, eín ©a£ fetj úberíjaupt vidfti 2lnbereé afó 
cíne žBeft ímmuttg, 
9 ) S W a a g (£og. §. 18 it.86.) unb Jpoff6axxer (803. 
§• 26.) jogeit bemSBortež8e(límmungbaá2BortSSor(lelíung 
*) Gine britte SBefceutung, bie ;ebo^ niĉ t f)ief>cr geí)i)rt, fíclje §. 80. 
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Dor, vtnb tubem ffe jugletdj ben jwetten ^etjíer, ben id) atf 
ber Dortyergeíjenben (Srííámng rňgte, tJerĎeflfcrten, nmrbe baS 
Urtfyetl (ober ber ©a§) Don ií̂ nett afé cíne SSorj í e í íungt 
beó 2Serf)áítmfie$, baé jnrífdjen gegebenen Db }c ctěn <5tatt 
ftnbe, erříarct Jpíer fragt cě jTrf) nnr um ben Scgrtjf bcé 
SOBorteé SSorj le í ínng* 9Wemeé Grracfytcné erf)eífd)t e$ tíjeííá 
fcl)ou ber ©pradjgcbraud), tfyeífó aber mtb nocí) mel)r bad 
SBebňrfmf} ber aS3tjTcnfdE)aft, baf? man bíe SGBorte SBorjlcffung, 
©afc imb Urtfyeíí nídjt míteínanber Dermenge, mtb Bet beíí 
beíbcn erjteren itod) eíne boppcíte, eíne objectíDe ttamííd) mt& 
ctné fnbjectíDe SScbcntmtg mitcrfdjeíbe; fo jn>ar, ba$ nntvi 
SBorjíelíungen út objecttDcr S3cbcntmtg ober aSorjtelímtgen att 
fíd) tt\va$ Derftanben n>erbe, voorauá ettt <5a% an $d), mtteí 
aSorflcttungeu m fu6jecttDer 33ebeutung ober gebadjten 32or* 
jtelímtgen ctttKič, korané eín gebadjter ©a"£, ober and) alíeu* 
faííé etn Urtfyctí, \v>k etn ©anjeé ani feínen Ztjákn ju* 
fammengefefct ít>írb* SQ3aó bte ř̂ ter níebcrgcfdjríebeuen SOBorte: 
„etn gíeídjfcítígeé 25retecř," Dorflclícn, and) wenn ffe Don 
Dítemanb geíefen mtb Derftanben verben, tfí eíne SSorf le í ínng 
an £td); n>aé bnrd) ben Sfnbíícř jener ©djríftjeícfyen tn bem 
©emťttfye eíncé tfyrer 23ebetttmtg řmtbígcn Seferó f)erDorgebrad)ť 
ttrírb, t(l eíne f n b j e c t í D e ober g e b a d ) t e SBorjteí í t tng. 
SEBaé bnrd) bte Sporte: „ ® u gíeídjfeítígcé Srctecř tjt and) 
gíeícfyroínřííg," anégebrňcft nrírb, falíé fte and) SJÍtemanb íkět 
mtb Der(íeí)t, tfí etn ©afc an fírf); voaé burd) tfyren Sínbítcf 
tn bem ©emútíje nnferer řefer crjcugt vinrb, íjl cín g e b a d ) t e r t 
©afc, ober bíe f u b j e c t t D e SSor f í e f íung Don e t n e m 
© a f c e ; n>aé cnbííd) jene Sefer, roeídje bte SQBafyrfjcít bíefcá' 
©afccé erřennen, bet feíner Sínéfpradje tftmt, nnr baá erjl t(l 
etn Urtfyetí . ©o attfgefafft jutb ©a§ tmb SSorflettung tín 
<j)aar ctnanber auéfd)íícgcnbe Se&ríffe, mtb man řantt bett 
©a& mtmogítd) aíi cíne 2trt Don SSorjíelímtg erííárem 9QBař>r 
t(l cé fret(td), baf5 jeber ©afe SSorflelítmgen cntíjaíte, aber nnr 
aíé Stíjetíe, mít benen er fcíbjl nid)t Don berfeíben 2írt tffT 
5K5â r t(t e^feíner, baf felbfí aSorflelřmtgen *©á^ afé % c f 
Xíjeííe ent^aíten ober jn t^rem ©egenflanbe íjabett fómten; 
aber ber Xf)cií ífl ttťdfjt baá @anje, mtb ben ©egenftanb 
etner SSorfleíínng mnf man md)t 'mít ber aSorftelímtg feíbft 
fc?rwed)feftu ©o pntíjáít j . J8. bíc ©nbjectDorftellmtg Don 
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foígcufccm ©afce: „Ser ©ruub ber SQBafjríjctt, fc>ag.aKcč S?ífe 
fetue ©trafe fínbet, Itegt íu bem Safepu ©otteé,"— tu feíneu 
žBeftaubtfjetfeu etueu gaujeu ©afc; gíetd)wol)í urírb 9ííemaub 
fageu, bag bíefc ©ubjecttforflclíuug feíbft ctu ©afc fet>* 3 u 
bem S3etftríeíe: „£>er ©a£, bag ©tetue empftubeu, tft faífd)" 
— ífl n>cf)I ber (Segeuftaub, auf beu fíd) bte ©ubjectttor* 
fteííuug bejtcfyet, etu ©afc; fíe fcí6ft aber íjl fo wentg eín 
©afc $u uemteu, afó n>tr bte SorjMuug ttou etuem ©tetue, 
felbft etueu ©tetu itemteu. 25ocf) fretltd) fyabcu btefe í)tcr 
augebeuteteu SSegrtpbcfttmmuugcu uod) utdjt ta$ S3ňrgervcd)t 
crljaítcu; uub tufoubcrfyett baž 2L*ort SSorjtc í fuug uefjmcu 
fcteíe íogtfer tu etuer fo mítm 33ebeutuug, bag utdjt uur 
fcaějcmge, vpaě ttí; auéfd)lteg(td) fo genauut unflcu unií, fouberu 
mtd) gauje ©a£e uub Urtíjetíe afé befouberc Sírteu fcou SSor̂  
ftclíuugeu erfd)etuetu £>tefe ©efcíjrteu búrfeu min atíerbtugS 
fageu, bag jeber ©a& (aud) jebcé Urtíjcíl) etue SSorfíelíuug 
fe9; aber fíe búrfeu bod) md)t umgefeí)rt beíjauptcu, bag etue 
jiebe aSorftcttuug ttou bem 33erí)áítm(fc jnnfdjeu ^eaebeueit 
©egeuftetubeu etu ©afc (ober Urtfyctt) fc*)* 35emt btefe 23or* 
pelíuug fóuute ba aud) uur etue bíoge SSorfleUitng fcou eíucm 
©afce ober Urtfjetfe, ja fíe mítpte utdjt ctumaí biefcS fev>iu 
© o fíub bte 58or|lelíuugeu, ttcídje bte SCorte: ©róger, ffetuer, 
» jíBerwaubtfdjaft, Síbjtammuug u* bgí- bejctcfyucu, oíjue 3wetfcl 
23orftclíuugett fcou etuem S3crí)á(tmffe uuter gewtffeu ©egeu* 
' fl&ubeu, aber barum bod) utd)té tt>cuigcr aíé ©áfce ober 
, Jirtíjeííc ju ueuuem SDíau fíeí)t alfo, bag bte gegebeue (£r* 
ftáruug íu btefem galíe ju rceit ijl. 
10) 9iod) uubraud)barer fůr uuferu 3^ccř vtrírb btcfeíbe, 
mnn jíatt beé SSorteS: SSorflelíttug, ctueč ber 3Borte: 9I?aí)r* 
nefymuug, S 5 e m e r f u u g , @tuftd)t , ober aitbere aí)uííd)c 
gebraudjt roerbett* © o fagte 9 J í a í e b r a u d ) e : Judicium 
est perceptio relaticmis, quae inter duas vel plure9 res de-
prehenditur (de inquír. verit. L. i. c. i . ) ; 3o í )aUUe£ S íer t* 
Cit6: Judicium est relationis, quae inter duas vel plures 
ideas intercedit, perceptio (Log. P. II. c. i . )} $ e b e r (£00. 
u. g»et. §. 34.): „£>aé S3c|íe xo&xt uod), ju fageu, ctu Urtfyetí 
fei) bte aScmerfuug bež SSerf)aítntffcé meí)rcrer 3bxeu» tytat* 
i ter (p()ii. Sípí), s . i . §.505.): „(Sin Urtíjctí íffc bíe (říufídjt beí 
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33erí)&ítmjfe$ jweicr gegen einanber gefyaítener 33or|íelřungcm" 
9 ) íac$eř (SiUm. í>: r. yi)il. <5.i33.): „Urtfjetíen fyetgt SScríjáít^ 
niffe etnfefyeu" xu f* vb. SBiemeé (£rad)tená eutfyaíteu bte 
SBorte: 9S?aí)rncf)mmtg, SBcmcríung, @tnjícf)t xmb aubcre áfyn* ! 
ítdje ben 35egrttf cúteé Úrtfyetfó nod) mít bem 9íe6enbegrtffe,. 
bag eé cm rtdjttgeé fct); unb fo n>ůrbett btefe (řrříárungett 
f)6d)(lené anf íírtl)eííc, unb uur auf rtdjttge paflen; unb ba* 
bet fámmtítd) ben ftefyíer Í)a6eu, bag fte baé ju (řrřfarenbe 
fdjon eutfjaítcm Ucberbíeg tft cí and) faífd), bag ín jebem 
©age cín 3Serí)áítmg ^on S B o r f t c í l u u g e n bemerřet werbe* 
2)tefeé gítt »ol)í Don ©áí^en, ÍDÍC fofgenber: 2)te SSorflcííung 
Síbíer t(l n>oI)í ber aSorjMíung 9íau6Dogcí uutergeorbnet; 
fcmcčwcgS aí>er Don bem ©afce: Ser 2lbícr ífl eút Díaub* 
Dogcí, tu rocídjcm utd)t Don ben SSorftelfungen Slbíer unb 
3íaubDogcf, fouberu Don ben burel) bícfc SSorftelíungen bejetd)* 
iteten ©cgeuftáubcu bte 5tebe tft,. unb auégcfagt nrírb, ba$ 
ber 2lbíer bte Š3efd)affení)ctt cíneé 9taubDogeíé fya£>e. 
11) 3 n ber říetnett ©d)ríft: Die Xfyeortc ber ítatc* 
fíortett. 2iltoua 1705., fyetgt cé ©. 2 7 : „(Sm Urtíjctí t|t bte 
55 e r h u n b e n í) e 1t etttcé CSubjccté mít cínem 9>rábícatc*" 2íucfy 
btefe Gřrfí&ruug nnrb man U)oí)í fd)tt>crftd) Don bem 23or* 
wurfe ctneé 3wřcíé befreteu. Senu foíí man fagen, ftač 
©ubject unb ^rábícat fa;, fo wírb man btefcé fauni aubcrS, 
aíé baburd) Dermogctt, bag man Ot>íe ber SScrf* ©. 26 felbft 
tíjut) Don bem ©ubjecte fagtc, c$ fci) baéjenígc, w o r ů b e r , 
unb Don bem ^rábicate, eé fe$ baéjenígc, rcaé a u é g e f a g t 
rctrb* 
12) SBBcmt £r* sprof, í u í í c b r a u b (®r. b. 809. £eibrí< 
fcerg 1820. §. 290.) fagt: cín Úrtfyetí fci) „bte S a r f t c í í u n g 
„beé 9 3 e r í ) A í t u t f f c 3 jtt)ífd)cn mcí)reu 3 5 o r ( l c í í u n g e n , 
„burd) bíe unmíttelbare bcjltmmtc 9Íad) w c t f u u g ífyrer SBer* 
„bíubung;" fo bňrfte gegett btefe (írříárung ucbft 9Rrí)rcm, 
nxtó man axxš bem bíéfycr ©efagteu DOU fcíbjl: entmmmt, nod) 
gu erímtem fetjn, bag tu bem SOBortc 9Jad()tt>eifuug ber 
SSegrtjf cíncS ©afccS fd)on ítcgc* 
13") 3tt ^ a u t á flrittř &/ r. 2?. (4. Síufí. ©. 93.) íteét 
maxx: „Qaě Urtí)etí tft bte m ť t t c í b a r c ( S r ř c n u t n í g etucá 
„©cflcnllaubeé, mítljtu bte SSorjlelíuug DOU cíner 33orjtcííung 
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f/befieí6en; in fctrter burd) 3&fd)c íjerairégegefanen ?ogíf 
(§•170 afcer: „gin Urtljeíf íft bte aSorfielímtg ber (řínfyett 
„beč 25ennt#tfeí)né tterfcfyíebener S3or|Muugen, ober bte 33or* 
r/flelíuttg beS 33erf)áítnífle$ berfeí6en, fo ferit jíe @ínen 25egrtjf 
„auémadjem" 2>er evjte Zfyát beíber Grrffónmgeu íft offen̂  
hax fo befcfyaffen, ba$ er fíir unfere Grrífórmtg beé S3egríjfe$ 
etneS ©afcež íeíne Síuébeute ííefert; bemt bte S3egríffe sou 
mem (£rřenntntffe ober SSewugtfe^n bňrfeu m bíefcr 
gewíf? mct)t *pía£ greífen. 2l6er aucf), roaé tu bem jroeíteu 
£l)eííe gefagt nrírb, řamt ttott mír nid)t benítfcet verben, rotit 
\<t) níd)t gíaube, baf? man bte ©a£e, tt>íe eó l)íer gefd)íeí)t, 
Ctlé eíne 2írt tton SSorfíeltungen betrad)tcu búrfe, (sJír* 90 
14) £ te f trunř , ber (@r. b. 2og. §. 40.) jeneit ^mt^ 
tífdjen Ěrfíártmgen níd)t mít Unrecfyt fcowarf, ba$ aud) bet 
etnem jeben (jufamjnengefefcteu) SJegrťffe etne Qfťttf)ett meí)* 
rer 23orfWíwtgett ©tatt jtube, ftelíte foígcube auf: „(SíuUr* 
„tíjeíí tft bte 23erřnupfuug ber íogtfcfjeu Gríufjeít jur o{>* 
„jeci í t teu; eé ítf ber Síct, burd) tt>eíd)ett bíe ©egeufíftnb* 
„íícfyřett (objectívítas) eítteé Segrtjfeé erjcugt n>írb*" Unb 
bíe£ u>írb (©• 103) n&fyer bafyín erfíárt: „3m Urtfyeífen 
/,fieíít man baé £)&ject uuter femeit 33egrt(f, ober matt 
/,gtbt bem S3egrt(fe fcítt Db jat; man fufyrt bm SSegríff 
„auf fettt ©6ject juríteř, man 6e(íímmt bíefeé burd) tfyiu" 
Síué bíefeu ©ríáuterungen gef)t jur ©emtge fyemr, bag 
£ í e f t r u u ř á (črříárung trn $EBefetftííd)en mít ber fcfyon obcit 
(9ír* 80 geprúfteu sou $ í e t n jufammeufalfe* 2)er jtt er? 
ííáreube S3egríf fleeft íu ben SBorteu: unterfieí len, gc* 
beit, 5urňďfůf)ren, 6e(ítmmen u. bgí. 
15) SSou etuer gíeídjett 2írt btiud)t mír aud) Jpernt 
(Sua&ebíffeué (řrříáruug: „Urtíjeííett íft baé 3utl)eú 
<,íen beč tu ber 2Baf)rueí)mung ttorřommenben SSefouberu ju 
„bem (šínen ober bem anbtxn ftatfyeJ' (S5eíra*tun^ beé SKen* 
fcřjen. SafTeí, 1815. 35. 1. ©.276.) 3u bem SBorte 3u t^e i í en 
ííegt ber Segríjf eíueé ©afceé uod) ganj* ^íeju fommt, bafj 
bod) md)t jeber ©a& cínm in ber 2Q3a^rneí)muug »or̂  
fommeuben ©egeufíanb fyat 
16) ^íefctt)etter ( S . a. b. 809. ©. m jf.) erfíirtc 
cín Urt̂ eíí afó ^bíe $or(iel&mg beéjetttsen 33erí)iítuífieí mê rer 
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„SSorftctíuugeu unter ctuanber, weíd)cS ber ftorm nací) erfor* 
„bert nrírb, um cíne (£ríenntní# beutííd) ju madjen*'7 Qeut* 
lid) aber fytej? ííjm etue ©ríenntuífi, „n>cmt man Don ífyr WltxU 
mak angebeu fámu" ©o gab bemt biefe (Srflárung berc 
®imt: din Urtfyeíí ífl bíe 33or|Muug eíneč folefyen 3Serí)&ítíi 
mffeé mefyrer gSorftettungett unter eínanber, ttoburd) bíe @mc 
berfelben afó emSDierfntaí Don ben anbern angegeben roirb* 
jpíer tjt tmu, u>íc mír báudjt, ber SSegríjf beč 2íuéfagenS 
mtb fomít ber etueS©a&ež ín ber Díebenéart: „eín WltxU 
mat angebeu," entfyaíten. 9iíd)t befíer íjt bíe Srfíámng 
í£tt>c(lcné (Sog. §.51.)/ ,/eín Urtfyeíí fet> eíne žBefyauptuntj 
„uber baě 23crí)&ítmfí jweíer SSegríffe íu Sínfê uug íífreč 3n* 
„íjaítcě ober Umfangeó;" ober (Sfferé (£091!. §. 440: „ber 
„© e b au fc Don bem £)afei;n eíncé pofíttoen ober negatfocit 
„ScrfyáltmfieS $mífcí)en jroeíen ober meí)ren SBorfteKungeu unb 
z/baé 3nfammenbenfen bíefer 23orjtelíungeu unter biefem 
„Serljáftmfíe." 
17) 2íttd) bíe ©ffíánmg beé £errn Jpofratfyé $xit$ 
(®vfh b. fiog. ©. 130): /r2)aé Urtfyeíí íft bíe (Srfemttmg cíne* 
„©egenftanbeé burd) 23egríjfe, ober tt>aé baé ©íetcfye bebeutet, 
„eé entfyaít SSorfleílungcn im 2Serf)aftníg ber 2)eutfíd)řeít ber 
„(Srřenntuíg"— ííefcrt \úd% waé n>ír fud)en. 
18) qjrof. S m j (Soflif. §.510 fagt: „Urtí)čířen 
„f)cígt benfen, nne jíd) SBorjMungen ín 33ejteí)tmg attf cín 
„baburd) DorjufíetícnbeS Dbject Dertyaíten, mítíjin ífyr 9Ser* 
„fyáítníč jur @ínl)eít beó 93ett>u$tfe*)né bejtímmeiu" 
gaft eben fo brttcfte jtd) 3 a í o b (íofliř. §.isco aité: „Ur* 
„tfyeířen fjettH benfen, rotě mefyre SSorftclíuugen ín eínem Db* 
„ječte Derbituben fmb, ober tt>íe fíe fícf) $ur (Jínljeit beá 
„SenHtjJtftyn* Dcrf) a l tem" Unb SDiefc (8og. §.000: „Ur* 
„tfjeíí íjt ber 25cnfact, burd) ben baé 23erl)áítníč eíneé 23e* 
„grtffeé unb einer anbern SSorflelímtg (33egríjf ober and) %\u 
„fdjauuug) jitr (šwfyett be$ 33ettM£tfe9n$ bejlimmt nurb." 
3a fd)on íu í ř i c fe t te t terč 28. % b. r. a. 203. @. 156 fyeígt 
cé: „9D?att fanu aífo and} fageu, cín Urtí)eíí ífl bíe 93 o r* 
„flelínng beé SScrljáltníffeé meíjrer aSorfMungen jur diiu 
„tyčit beé 93crcu$tfe9ité/' Unb íu ber goíge íjeígt eó ab^ 
W€d)feínb: 23«á Urtyetl giĎt an, i e íg t any f j tgt be^ 
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|ítmmt, fagt axxi, bag gercíffe 25prftelfuttgcn m cfcrte (gin* 
fjeít beé a3ett>uftfet>ué fíct) Derbínben íafíen. — 2>íefe @r* 
fí&rnugen fyábext baé Grígene, bag jíe, jlatt Don einem SScr* 
f)&ítnífíe ber ím Urtfyeííe cntfyaftenen SSorftelttmgeu nnter 
eínanber, ttríe ttt 3ír. 7., Don cínem SSerfyáítmfíe ber* 
feíben %xxxn S3ett>n£tfet)n fpredjem £>íefer Umfíanb aber 
ntad)t fíc fůr unfern 3wecř, namfid) nm eíne (Srfíáruitg beč 
S5egríffe3 cíneč ©ageé axx ffct> aué ífyncn ju entnncfeín, mtr 
um fo unbraudjbarer, wcít í)íer Don řetnem 23cuntgtfeí)n bíe 
Díebe fetm barf. Síudt) íjt ber 511 crííárenbe SScgrífif cíneš 
©afceé bet ber erflen tmb brítten biefer Srftáruugen ín bem 
SOBorte JBcjlimmctt, 6cí ber jweített aber ín bent SBorte 
SSerbinben, nod) unjeríegt cntíjaítciu 
19) £r. q)rof* S a í f e r (Socj. §.73.) fagt: „@m Urtf)cfí 
/,x(í bícjeníge SBerĎmbimg itvfpruugfícf) $nfammengcí)órígcr 9Bor* 
„fteííungcn, weíd)c nad) bem aScríjaftníjfc beč 2(íígemeínen ju 
„bem 23efonbern gebad)t nnrb*" — 3d) n?crbc fvagen, roa$ 
baš 3^f^wmengeí)óren í)ter bebente? ©oíltcn ctvoa 
nur foídje aSorfteíínngen jufammcugefyórtge fyeípen, beren 
bte ©ne mít ber anbevn u>íe ^Jrábtcat mít ©nbject Derbuu* 
ben werben fann; fo umrbe ber SScgrtff cíucč ©aí̂ eé fd)Ort 
ín bíefem (říucn 2Borte fíceřem ŠUxd) báud)t mír, bícfe <&x* 
fíárung nnr anf waíjrc ©afee ju pajfen; bemt fann man 
tt>of)í aucf) Don cínem faífdjen ©ai<c fageu, bag cr SSorftef* 
lungen Devbínbe, bíc urfprůngííd) jnfammcngcfyóren? 
20) £obbeé , S o n b í í í a c , S3arbííí xu m* Si* erííár* 
ten iTdt> ú6er baž ©efctjaft beé Urtíjeíícné anf cíne 2írt, afó 
ob fte alíe ©á£e fór blo$e ©íeícfynngen angcfcfycn ř)átten; 
n>te xxxan benn and) ín Díeícn anbent S3nd)em bíe ©ágc afó 
©íeídjnngcn gejcídjnet antrífft* ©o nrirb ber ©at$: Sajité 
íjt cín SKenfd), í)án(tg <5ajtté==9)ienfd) bargejíeíít; nnb ben 
©runbfafc, anf bem aíte ©t)ílogíémen berufycn fotíen, truďte 
féonbíííac mít ben SBortcn aitó: Deux choses égales 
a une troisieme sout égales entre elles. — 25ícfe 2lltjíd)t 
fyatte and) jperber (ín ber SttctaFrit. tmb m Den ©efprácíjen uber 
©píno&a.) Srt ber jteucflen 3ctt ífí cé befonberé £r. 33encíe 
(SrřctmtniPfftre. 3cna, 1820.), ber bíefe 2ínfíd)t tt)íeber anfgĉ  
fapt íjat, inberit er (©• 20) baó Sefen beó Urtíjeiíeué bar̂  
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cín fefct, bag rcír £í)&tígřctten beš menfcf)ítcí)en ©eíjíeš, roeídje 
fíd) ganj ober inm ítfycííe gíeíd) {Tub, and) aíé gattj ober 
jum £f)etíe gfeídj auéfpredjcn íonucn; unb (©• 40) baé Ur* 
tfyeííctt tbenttfd) ftnbet mít bem ©fcid)fc&cu beé ©íetdjett afó 
£í)átígfcít ín ,íí)m ©egebcneu* — £>íefcr 2fnftd)t mm fatm 
id) unmógííd) beítreten; benn ob and) atíe ©fcídjuugen uníáug* [ 
bar ©á^e jutb, fo i(l bod) níd)t umgcfcíjrt jeber ©a(3 eíue 
©ícíd)ung. 2)cr ©a§ : @aju$ íjí cín SDícnfd), fagt burcfyauč 
íeíue ©íetd)í)ett jttrífdjctt QUajnš unb 9Rcnfd> aué; fonbern cr 
fagt bíog, bag bíe S3efd)affení)clt/'5DÍenfd) ju fev>n, bem ©egen* 
jtaubc Qíajnš juřommc* Sftod) wentger íajfcn fíct) Urtljetíe 
aubcrer Sírt, $• 33. 2>u foííft bíe SEBaljrljctt rcbcn, mít ©feíd)* 
ungeu ttcrwccfyfeín; ttríe btcfcž SííícS ber ®rf* SDcftutt bc 
£ r a c t ) in f. idéoi. P. ir. p. 137 scq. rcd)t trcffcub auéctn* 
auber gcfel3t fyat Síííetn feíbjí nmm cé roaljr wáre, bag 
CSdtjc uur ©ícídjitugen ftub; nrftrbc id) bvd) in bem obeu 
©cfagten feínc Gřrflármtg bíefeé SScgríffeá finben íónncn; 
benn in bcn SBorten: Sluéfprecfyeu ober ©efccn, fommt 
er nod) uujerícgt vor. 
21) ímu £í) a niter (Sosiř. §. 71.) „fdjetnt baá SEcfcn 
,*fce§ Urtfyeííacteé am ríd)tígftcu crfíárt ju werbcu, — aíi 
„bíe Cautjeít ín ber (Sutgcgenfcgitng jft>ctcr SBcgríffc aučgc* 
„fprocfjctt ober geíánguct" — Sřebjl bem, bag fyíer fdjou eine 
(říntfyeííuug ttorřommt, bag fcrner ín beu SBortcn: Sluč* 
fprcdjeu ober ř á u g u c n ber S3egríjf eíucé ©afceá fd)ou 
ííegt, bag eubííd) and) ©ubjcct unb ^prábícat níd)t eben ín 
jebem ©a£e bíogc S3egríjfe fcptt mňfícn, gíaubc id) bíefer 
©rříármtg, fo n>íc beu metfteu, bíe ttou Síníjingem ber Sbcutú 
tátépí)ííofopf)íe fjcrrufyrcn, beu nrícfyttgcn SSorrourf madjen ju 
burfeu, bag ftc unbeutííd) unb in 9&>ortcn abgefagt fíub, bíe 
níd)t in í()rer cígcutíídjcn, fonbern in cíuer entfcfynten unb 
nad) beu jebeémaíígen Umfíctubeu baíb fo, baíb anberé ju bc* 
fiímmcnbcn JBcbeutung aučgcfegt verben mújfcin SGBcnn tirir 
uámííd) bíe ÍBortc Gříufyeít unb ( řn tgegeufe^ung , jebeá 
tu feíner cígeutííd)eu S3ebcntuug ncíjmeu foffen; fo fómtcit 
xoix uumógííd) fagen, tveber cín Urtíjctí fei) bíe (číníjeít jn)ífd)cn 
eíncm ^Paarc Dou Skgríffen, uod) có befícíje tu cmer (štttgegen* 
fc&iutg berfefbeu* T)cnn burd) cín llrtf^eíí xcíxb ani beu 
jwcí Segríffcu fcíncó ©ubjcctcó unb *prábtcate6 weber cm 
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rinjtger gemacfyt, nod) tterben fíe (wcnn ffe ti ittcfjt ctwa 
fcfyon oí)ueí)íu fínb) ín $tt>et eínaubcr entgegengefe&te fcerwau* 
ML %Qa$ ttílí man alfo burd) jeuc 2íuébritcře fageu? £ c r 
3nfammenl)ang íefyrt, man rcolíc burrf) baá 2Bort ©ínfye í t 
fyíer b(og anbeutcn, bag in eínem @a§e bíc beíben 33egrtjfc 
(ober úbcrfyaupt aSorftelíuugcu), bíc baé ©ubject imb tyxh* 
bicat bcjfeíbeu auémadjcn, burd) beu 33erbínbungébegríff ín 
eíu eiujígcč ©anje (uámítd) bcn ©afc feíbít) fcerbunbcn tt>cr* 
beu; burd) baž ffiort ©ntgcgenfctnutg aber wolíe man fagen, 
bag jene beíben SSorítelíungen níd)t afé cíne eínjtgc (jufam* 
meugefe&te), fonbcm afé jwcí fcon cínanber tterfd)íebcne be* 
, trad)tet werbetu SBerbmbung aber t(l níd)t @tní)eít fcř)ícĉ t̂  
í tt>eg, unb Uutcrfcfyetbung utdjt ©egeufafc fdjledjtwcgi 
2 2 ) 3 n J pcg c í é (Fncvcíopabíe ber píjiíofopf). 9Bifienfcí)aftcm 
£eibel6erg, í s n . 5. 115. fycígt eé: , /Saé Urtíjetř ift ber S3e* 
„grijf ín feíuer 33efonberí)eít, afé uuterfdjcíbenbe 23ejíeí)ung 
„feíucr fDlomcnte, bíe sxtgíeícf) afé fitr fíd) fepenbe unb mít 
„jíd) íbentífdje gefcfct fínb, fomit afé Gřínjeíneé unb Sllíge* 
„metueé gegen etuanber treten. Urtfycííen tft urfprítugltdje 
„Xfyeííuug beé Segríffeé*" — 3d) fdjmeícfyíe mír níd)t ganj 
ju tterfíefyen, tcaě Jpege í fíd) bei alíeu eínjeínen UBortcu 
bícfet l)ód)ft fouberbaren Srfíánmg fcorgefteíít fyabe, Dffcu* 
< bar iffc c$, bag er f)íer nid)t eíttcn @a& axx fíd), fonbcm baé 
Urtí)eií afé jpanblung be$ ©etflcé crfíárc; ingíeídjen, bag cr 
baě Urtí)etí afé einc 2írt tton Skgríjf, afé cíucn in gcnríjfe 
£ l ) e í í e jeríegteu Scgrtff bctrad)tc; waé meíncr fcfyon oben 
geáugcrten SOíeínung nad) unridjtíg íft. SEBaá fcrner tton beu 
S M o m e n t e n (b* !)• SSeftanbtíjeíícn), auč benen cín Urtfjeií 
jufammengefefct íft (©ubject unb ^rábtcat) gefagt ttúrb, bag 
fřc jugfeíd) afé f ů r Jíd) f e í j eube unb aud) afé m í t fíd) 
i b e n t í f d ) e gcfefct nntrben, íjl nur nod) etroaé uneígentííd)er 
ju fcerftefyen, afé bíe Síuébrúcře čntgcgenfefcung unb @íuf)cít 
in ber fo ácn bctrad)teten (grífórmtg S c a n n e r e * 3Me 33e* 
f)auptung enbííd), bag ©ubject unb sprábicat ín eíuem Urtíjeífc 
afé © i n j c í n e é unb 2 l í f g e m e í n e S gegen etuanber tretett, 
gtit Í)ód)(lcn6 t>on gcvt>íffen ©áfcen (tn benen baó spr&bícat 
eben etn wcíterer Segriff afé baé ^ubject tjl), aber rooí)í 
f^ttjcrííc^ Don alíejt* 
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23) ÍKxttcx (8o8if. ©.66) nennt „bcré Urtl)eíí bíc itot^ 
„wenbíge $orm beé S3erfíanbe$, fa wefcfyer tt>ír baé 33 o r* 
„ít b e r g e í) en b e anébrncřen, voáfyrcnb ber 93egr í f f cíne nn* 
„vjcranberíícfje ober bíeíbenbe (Sínfyeít barpelít." Sílíeín tety 
frage, ob aííe Urtfyeííe etn>aé 3 3 o r ň b e r g e l ) e n b e $ aué* 
bríicfeu; j . S5. ancf) bíe Urtíjeííe: dů ífl eín©ott, bíe ©nmme 
ber SBíttfcí fa jebem £>reíecře betrágt jroeí reefyte; n* f* n>-? 
Sngíeícfyen, ob bagegen aííc 33 e g r i f f c cíne bíeíbenbe (šixu 
fyeít barfteííen; $• 23* and) ber 23egríff eíner bínfjenben Tigri-
dia, ober (roenn Jpr* Dí í t ter bíefe SBorftclíwtg feíncn 23e* 
gríff nemten fotíte) ber 53egríjf eíneé SDBefené, baá írgcnb cín 
fútníícfycé ?u(ígcfuí)í í)at? Sebenfalíé \vci$ ícf) ani bíefer 
©rtíánmg ber Urtfjeííe fůr bíe grříármifl ber ©á§e an |íd) 
itícfyté $n bemtfcen* 
2 4 ) © e f h t e r (©peatíation u. Innim. Seipj. 1830. S3t>. i. 
©. 290) erííárt baž Urtíjeíí afó „čine SScrbínbirng etne* (poft* 
„tfoen ober negativen) 9)íerfmafó (ancf) eíne* Snbegríjfá 
„mefyrer) mít cínem ©cgenftanbe jnr 93eftímnumg bejfeíbeiu" —> 
$Jlan fann aber eígentfícf) nícfjt fagen, bag ín cínem Urtfjctíe 
ober ancf) @a£e an fícf) cín SDícrfmaí mít cínem © e g e n * 
f tanbe tterbnnbcn toerbe, fonbem nnr, ba£ bíe 33orjtclfc 
u n g beč STOerfmaíé (cíner 33efcfja{fcnf)eít) mít ber 33orftelí* 
intg Don cínem ©cgenftanbe anf. cíne gcwíffc SOBcífc ttcrbnn* 
ben werbe* SKim frágt fícf) aber nocí), anf wcícfye? 25nrd) 
ben 93egríjf bcž Qabtnž mu$, ttríe ídE) meíne, bíefe 25cr* 
bínbnng gefcf)el)em SSenn bíe aSorftelfnng A cínen ©egen* 
ftanb, bíc B cíne 93efd)ajfení)cít fcorftelít; bann ífl, A fjat 
B , ftcfyer cín Urtljeíí; ja ícf) gíanbe bíe alígemcíne gorm 
alíer mínbeftenč rcafyrer Urtfyeííe. 
§• 24-
9Serfd)ie6ene Scbeutungen ber SBorte: SBafyr unD 
SS3 a í) r ř> e i t. 
dě íjt ofyne 3roeifeí jn tabeín, rcenn cín unb bafíeíbe 
SBort mefyre mít cínanber íeícf)t jn tterroecf)feínbe žBebentmtgen 
crfyáít SMcfer Stabeí aber trífft bíc ^cbentnngcn, weícfye — 
%úá)t irgcnb cín bíog geíefyrtcr — fonbern ber aKgemefac 
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©prad^gebraud) mít etnem SEBorte ttcrbunben fyat, wiríítd) 
nur feíten. Senu mnn eč aud) bet uícíen SOBorteu ber galí 
tjt, bag ber gemeíne @prad)gcbráud) tynen ntcí)re 95cbeu* 
twtgen betíegt; fo jíub fíe bod) faft ímmer fo befd)affeu, bag 
fřet) auě beu jebeémaí obroattenben Umfiáubeu oljue 9Diúí)e 
abnefymen íá^t, ín weídjcr berfeíben baé 503ort geuommcn 
rcerbe* 2>íefcé gíít aud) »on beu fcerfdjíebencn 93cbcutuugen, 
bíe ber gemeíne ©pracfygebraud) ben SBorten 2Baf)r uub 
SQBař>r^eít beííegt; mt l)aben gar níd)t ju beforgen, bag 
jíe aScrn>trrung tterurfadjen werbem SSenoírrung řónutč 
I)6d)(lené burd) ein *paar anbere 93ebcutungeu bíefer SGBorte 
entftefyen, bte nur ©elefyrte ttorgefcfyíagen, glucfíídjer SEBctfe 
aber nod) níd)t f)errfd)enb gemad)t fjabcu. SSon bíefen werbe 
id) eben begfyaíb erjt tíefer untcrí)anbeln; í)íer aber nur bíe* 
jenígen 93ebeutungen ber SGBorte SEBaíjr unb SGSaí)rí)cit auf* 
jáljten, bte ber g e tt> ófyní id) e ©pradjgcbraud) f entit. 
1) 3Me erftc uub bíe eígcntíjňmíídjfte íjt oí)nc 
Svoetfel jtne, nad) ber man unter ber 2Baí)rí)cít eíne gettuffe 
SSefdjajfeuíjeít tterjtefyt, bíe ©áfceu jufommen faun, gleíd)* 
tneí, ob fíe sou írgeub Semaub bcfyauptet ober níd)t be* 
fyauptet, ja aud) nuř Dorgeflelít ober níd)t fcorgeftellt werbcu; 
eíne 93efd)affettf)eít námlíd), ttermoge bercu fíe ttwaů fo, voíe 
ej^tfl, auéfagen. 3u bíefer 95cbeutung nímmt man bač S&Sort 
2BaY)rí)eít $. 95., rccmt man fagt, „bag fcon ben breí ©á($cn: 
„©eftúgeíte ©djíangen íjat eé nic gegeben; fíe fínb attége* 
„jtorben; eě gí6t bereu nod), (Síner notfyroenbíg SOBafyrfyeít 
„l)abe, obgtcíd) ptán nid)t wífíe, vocfdjer." 
2) 3íué bíefer 93ebeutung entfprínget bíe jroeite, ttemt 
m a n ^ © a $ e fclbft, ber bíe 93efd)affení)eít ber SOBafyr* 
fyeít í)at, benDíamen eíner SOBaljrfyeít beííeget. Síefeé tí)itt 
man $.93. ín bem fo oft ttorfommenben Stuébrucfe: „2)te 
Grrfenntníg ber SÍBafyrljeíten;" beun í)íer ttcrftcfyet man 
unter ben SKSaíjríjeíten offenbar bíe ©áfce, toeídje ropbr 
fínb. Su bíefer Scbeutung jteljet ber SBaíjríjett, ober toai 
útn fo ttíeí ttf, bem SKSafyren baé $;aífd)e entgegeu. 
£aí)er fagt man 3. 93. „bag fcou ben oben erwáfynten bvet 
„(Sáfccn (£íner gcttríg eíne SKSafyrfyeít fet), bíe úbrígen jrccí 
„aber falfd) fet)it můgtcn." 9Beíd)e ttou bíefen beíben ^c* 
btutungen bcé 2Bortcé 2Ba^rí)ett ín jebem ttoríommcubcu galíc 
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gcmetnt feí), erffefjt man feí)r ieufyt auž bem Bufammenfyange, 
ber jeígt, 06 ntau fcon eíner blogen $efd)affení)eít ber ©áfce, 
ober fcon ffjnen fetĎft rebe* 
3) @íne b r í t t c S3ebeutuug beě SSorteS 2Baf)rf)ett en& 
(Icíjct, n>emt man bíe ©ígenfcfyaft, bíe eígentííd) nur bcm ©a£e 
an ftct) juřommt, and) jebem Urtfyeííe, baé biefeit ©a& 
cutfjáít, beííegt, unb aífo Urtř)eíře, bíe emeit vt>af)rctt ©a$ 
cntfyaíten/* feí6)l n>aljre „Itrtljetíe, ober gerabejn SBafyr* 
fyeíten ueuut Síllerbíngé řónnte man ffct) bíefer 33ebeutmtg 
bcé SKorteé xvafyx entfyaíten, unb Urtfycífe, bíe eíneu wafymx 
©a£ ín [id) fdjlíepen, feí)r bequem rúfyt ígc Urtfyeííe nen* 
nen; mjtotfdjen íft bod) fo fcíeí offcnbař, bag and) ber Síué* 
brucč: eín xoaíjxté Urtíjeíí, feíner 3wctbcutígfett uutertíegt; 
unb ob man uitter bem 2Gorte SBafyrfyeít eíne bíoge (Jígen* 
fd)aft tton ©ágen, ober eínen ©afc au ftd), ober cín Urtfyeíí 
tter|leí)e, ttírb ber 3ufammcní)aug beutííd) geuug funb tí)\nu 
©o íjí eS $• 35* feí)r fíd)tbar, bap man ín foígenber 3íebe: 
„tynd) 3Baí)rí)eít fann guwetíctt fd)ábííd) wcrbcn," uuter bcm 
2l>orte „SBaíjrfyeít" bíe (2rřemttmfJ berfcí&eit, b, í). eín Urtíjeíí, 
ba$ tímn waíjrcit ©ajs entfyaít, ucrftcfye, Der SřBafyrfyeít ín 
bíefer 93ebeutuug beSŠSortcž fteíjct ber 3 r r ti) um cntgcgen* 
©o fagt man j*,23*: „SBBcmt bíe 2Baf)rí)cít juweifen fdjaben 
tannř fo mujj eé and) nuípííd)e 3rrtí)iimer gebein" 
4) 9íad) cíucr ttícrten S3ebeutmtg pflcgt man juweú 
íeu tincn gattjen S u b c g r í f f mcfyrer 3I5al)rí)cíten ín 
cíner ber c6cn befdjríebcueu Sebcutuugcu, b* ()• cíucu gaujeu 
Subegríff Don &at>cn ober Don Urtfyctíen, bíe n>af)r futb, 
3B a I) r íj e i t in etufadjcr 3ai)í W uennem ©o fprídjt j . 33. 
Sefué, er fet) ín bíe SÉeít gefommcn, ber 28aí)rf)cít Oč á%ir-
?«<?) 3*ugmfJ ju gebcn (Sof). 18, 37.); wo uuter ber SOSafyr* 
í)eít offcubar eín genriffer Snbcgríjf mefyrer ©áfcc,. bíe. waíjr 
ftub, uertfanbeu nnrb* 
5) @ubíid) wírb, níd)t jwar bač £auptwort aOBaíjrfjeít, 
n>oí)í aber baé 23eíwort 2Baí)r nod) in eíner f ň n f t e n ®e^ 
bcutung genommen, tu ber man eé uíct)t bíog ©a£en unb Ur^ | 
X^úkn, fonbem eíucm jeben ©egcujlanbe beířegt, rocnn man ani* 
bntrfen vt>ítí, bag er baé ^írflíc^ \t\), roaě er nad) ber S3eueiu 
nung, bíe man ííjm fo cícň gíbt, fct>u folíte^ 3 n bíefer 23ebeut* 
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tnt{$ ptfcgt mari la$ SOBaíjrc cmd) ba$ (řcfjte, SOBirfítcfje; 
fetn ©egentfyetf aUx baS ^ a í f d j e , Unedj te , © d j e í n b a r e 
n, bergt. ju nennen. ©o fagt man j . 33*: , / £ a é ífí ber 
wafyre ©ott," roenn man fagen n>íBC, bajTbíefeé cm SBefett 
fe9,~ baé nídjt nnr ©ctt $n fct>n fcfyeíne; fonbern wírfítdf) fjh 
©o nennt man eín tt>ař>reé ©nt etnen ©egenftanb, ber ntcfyt 
mtr fcfyeínbarer SOBetfe, fonbern tturfííd) gut tft* ©o í)6rt 
man junmíen ttof)l gar bcn nríberfprecfjenb fííngcnben 2íuě^ 
brutf: „eine rcafyre ?ítge," ber eben nidjté Sfnbereé bebeutet, 
afS ctné 9lebe, bíe níd)t 6ío# fdjeínt, Sňge jn fei>n, fonbern 
cč toírfííd) íjh dě íá£t <íd) fcegrcífen, tiríe bíefe éebentimg 
beč SDBorteé SGBaíjr bnrd) fcfo^e 3í6fňrjnng entjíanb; ínbem 
man, jiatt fo rceitíánftg ju fpredjen, afé eé {» 93* ín foígen* 
ber Síebe gefd)íef)t: „2>er ©afc, ba{5 bíefeé SBefen ©ott fct>, 
fcfyeínt md)t nnr roafyr, fonbern er íft eé it>irfíídf>," ben furjen 
Stněbrncř: . „bíeg SOBefen ífl ber tt>af)re ©ot t / ' ge6rand)tc« 
Cmte SSerttrírrmtg fann and) aně btefer ©cbentnng nídjt íeíd)t 
^er^orgeíjen; benn ber fcíofe Umftanb, ba$ fyíer baé 95eítt>ort 
SQBařyr anf 2Mnge angewaubt nrírb, bie n>eber ©áfee nod) 
fírt^ctíc jínb, íápt uné bie ©egenroart bíefeé $alíeé erfennen; 
ónb baé fo efcen gegebene S3eífpteí jeígt, nue nrír bie afcge* 
fňrjte 3tebcnéart mi jn Derbentíídjert fyabcn. 
i . Sínmerf* SBer etma 5 ? a m e n jur 23e$eidf)mui0 btefer *erfcftiebencn 
SSebeutungen beffeíben SBorteé tteríangte, bem řojwte man foígenbe 
-v | »orfd)íagen: Die erjte řónnte er bie^ibjtr a c t e , o ř j e c t U e , bie 
%? ř $n>eite bie c o n e r e t e , o&jec tUe , bie bdíte bie fu&jecti&e,*) 
| bie merte bie c o í l e c t i » e , bie funfte enbíid) bie u n e i g e n t l i d j e 
í Sebeutung nennen. S3erjtef)en wir <jtamticf), nňe e$ im erjleit 
gaffe gefcfyieljt, unter ber 3BBaí)r̂ eit eine Moje 33efcf)affení)€tt 
fiewiffer ©áfce; fo řann bie Sebeutung, in ber mx ba$ fSJorí 
nesměn, mit 9íecf)t eine abf trac te genannt werben. fBerfteben 
wir ferner unter biefen <5tyen Moř © á § e an fid^; fo jtnb bieg 
@egen(lanbe ( O ř j e c t e ) , bie feineč anberen ©egenjlanbe^ an 
bem fíe jíc^ befínben, b. tj.^feine^ © u ř j e c t e č bebiirfen; unb 
*) $Diefrn 93<fltiff *tl tlBortei gGBa^r^ett in fubjectfoer 95ebcutu«3 mui man ía 
md)t fiir řineríci patřen mit jenem flans eigentřjumticÍKn ©eoriffe, bem 
ťxtiiQt OíScUweiíe brn DZamcn einer fcfoff fuí?jecti»ett íSa^r^i t Q^cĎm 
^atjcn, wo\)on $. 29* bie žKebe fttyn wirb. 
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barum Fann bie Skbetttung, \n ber rcir baS 95ort SSafirfyett Mer 
uebmen, aud) einc ot>íectt»e f)etf[en. SBenn rolr bagegen, roie 
in ber swetten SBebeutung gefd)tef)t, nid)t ber 8efd)afFenf)eit biefer 
©á£e, fonbern tftnen felbft bte Senennung 28af)rl)eiten fleben; fo 
netjmen roir \>a$ SBort in einem c o n e r e t e n ©inne, ber aber' 
SÍeicfywol)l, roenn roir unter biefen ©á£en aiocř; immer nur ©a§e 
an fícfy serjteben,'Objcctiu bletbt. ©eben n>ir aber auá} fyiewtt 
ab, unb t>erftef)en roir unter 28aí)rf)eiten ©afce, bte md)t nur 
roabr fínb, fonbent aud) fůr rcaí)r gcfyalten roerben; fo benřen 
n>tr unter SBabrbeiten etmě, baé nur in bem (Semittfje eiueč * 
benřenben STtfefcnč beítefjet, unb fomit ein © u b j e c t $u feinem 
Bafepn t>orauéfc^t; n>ir řonnen baí)er unfere 25ebeutung fúgítc^ 
eine f u f r j e c t U e nrnnen. © i e enbíid) bie SScbeutung, in ber 
man unter 2Bal)rf)eit einen ganjen Sn&eariff »on wabren ©afcen 
verflehet, eine cotte ct i to c t>cigc, begreift (Id) rten fo Ieid)t, aI3 
baj* eé u n e i g c u t í i d ) gefrrocfyen fey, roenn man aud) ©egen* 
ftanbe, bie $ar nidjt ©afee jínb, roafir ttctmt. 
%, Sínmerf. 3d) I)aťc bie er(l angefiibrte SSebeutung bcS SBorteS 
25aí)rt)eit bie c i gent Mírnit djjte, nid)t aber bie u r f p r u n g * 
Uá)t genannt. Berní gerabe fo, rcie man fd)en unter ^cn @rie* 
cfyen uber bte urfprunflítdjc Sebeutung beé fáorteS áXýBeia aer* 
fdjiebener SRetmmg grwefen, unb wic t>on Stnigen 5. 33. © e r t u č 
(Smpiricuft (adv. Log. L. II. §. 8.) bctyauptet rcorben 4jt, bag 
76 akrfik* itrfprung(id) nidjt baě 2Bahre, fonbern GřtwaS, Ht 
Síttc anerřennen mtijiten (gfcid)fam rá p ) TiýSov Hfv nom)u 
yv&jxtiv) bebeutet I)abe; fo fonnte man abnltdje ©treitigFeiten 
aud) tiber ben ilrfprung be$ beutfd)en íBorteč erfjebcn. dnni^e 
biirften metfeid)t mit S l b e l u n g SBabr »on bem aften 3eitn>ortc 
SBabren , b. 1). ©eroabren, (©eí)en, ópav) alt \>aě, roa$ fícfytbar 
ijl; Slnbere irgenbroo anberfr berteiten woííen. 3 n biefe ©trettig* 
řeiten braune id) mid) l)ier gar nid)t einjulafien, fonbern iá) ftatte 
blop bie Sebeutungen, bie baů 5Bort jefct l)at, an^ugeben, unb 
unter biefen ift bte juerjl gefe^te ftd)er biejenige, »on ber tic 
folgenben aDc aU abgeleitet an^eřeben roerben řonnen. 
S. 2 5 - * 
2Baé ber SSerfaf fer u n t e r 2Bai)rt )c i ten an fi<í> »erj le t )e . 
' Unter bem Stoíbrucfc: 58 a ^rf) c i t cit a u fícf), betl 
ídř> jur 2l6n)cd)éíung JUÍDCÍÍCU auá) mtt bem Slitóbrttcfe: 
o b j e c t í ^ c a B a í j t f i e í t c n , t>ertaufcftctt roerbe, ^erfletjc iá) 
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itnr tfcctt ba§,,rcaá man ancfy fonfl fcfjott nnter bcm 25orte 
2Bal)rf)etten t>erftef)et, tt>emt man baffeíbe ín ber jweíteit 
fo eben angefůfyrten Cb. f. ín ber concreten objecttWnV 33e* 
beutmtg mmmt, roeídje aucf) xoixtíiá) bíe gett>óí)nlíd)jle fev>u 
Ibňrfte* :" ' " . 
3d) fcerjtefje affo, um eé nocfymaíé ju fagen, nnter eíuer . 
' SK?aí)tf)eít an fícfy jebett betíebtgen @a.§, ber etwaš (o, n>íe 
eé íít/ 'ahéfagt, wobeí id) nnbeptímmt Tafte, ob bíefer ©a§ 
i)ou írgeub Semanb roívUíd) gebadjt unb auégefprocfyen roorben 
fc^ ofe'er níájt <§$ fei) baé dine ober baé 2Jtnbere, fo foíí 
fotr ber @a£ bod) ímmer bcn 9řameit eíner SOBafyríjeít an fíd) 
eríjaített, n>emt nnr baéjeníge, rcaé er anéfagt, fo íjl, nríe er 
jř8 anéfagt; ober intt anberen SOBorten, wcnrt nur bcm ©egen* 
j ftaube, tton bem er fyanbeít, ba& ^Wííd)j[ufommt, v^aé er 
*** ' i^ht beííegt* ©o íjl $• 58. bíe SDíenge ber Síut^eif, btc eín 
getiifteř/^an eínem befíímmten Drtě jtefjenber 23anm ím tter* 
flofjenen gruíjíínge gctragen, eíne angebíícfye 3af)í/ aud) wejut 
fíe Sííemanb tr»eíg; eín ©a£ aífo, ber bíefe 3aí)í angíbt, 
f)etgt mír eíne objectfoe 2Saf)rf)eít, and) nmtn íf)n 9iíemanb 
femtt u« f* tt>* 2)amít meínm Cefern bet eínem fo tt)íd)tígen 
ŽBcgríffe,. afé ež ber gegenroartíge íjí, níd)t ber geríngtfc 
3roeífjeí:$ur/tcf6feíbe, ob (Te míd) and) ttolííg tterjtanben I)aben, 
mógen nod) foígenbe SSemerřungen, bíe eígentííd) nnr gewíjfe, 
leíd)t etnjnfeíjenbe Scfyrfáfce uber bíe 2Bal)rí)eíteit an fíd) ent* 
, fjaíten, ba fteíjem . . 
' a> ?lííe SOBafjrfjeíten an fíd) fínb eíne 2lrt fcon ptycn 
an ffcíj; ~~~ 
b ) @íe fyaUn řeínjtoírfíícfyeč £)afe*)n, b* {)• fíe fínb 
ttíd)té fofcfyeé, baó ín írgcnb "eínem Orte, ober &u írgenb eíner 
3eít, ober and) fonfl eíne Sírt aíé etroaé 2Btríííd)eé beflanbe. 
SBoí>L Ijaben e r í a n n t e , ober and) nnr g e b a d ) t e SBafyr* 
íjettcu in-bcm ©emňtfye beéjenígen SGBefenS, baé fíe erfennt 
ober benft, eín tt>írfííd)eé 25afeí)n ju befttmmtcr 3; í t ; námííd) 
eín 2)a(ei;n aíé genríffe ©ebanřen, weíd)e, ín (Sinem 3eít* 
pnníte angefangen, . ín eínem anbern aufgefyórt fyaben* S e n 
ffiafyrfyeíten feíb|T: aber, tt>eíd)e ber © t o f f bíefer ©ebanfen 
fínb, b. ^ ben 2Gaí)rí)eíteri an fíd), famt man feín £>afei)n 
jufdjreiben. ?egt man jutDeííejt gleídjroofyí and) etntgeu 9Baí)r# 
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fjdUti an ffdj, $. JB. bett SBafyrfyetten ber Síeítgton, morafo 
fc^en, matfyemattfdjen ober metapí)i)|Tfd)cn SOBafyrfyeíten baž 
^rábtcat ber (?tt>tgřett bet; ttríe wenn man fprtdjt, „eé 6íei6e 
„bod) enng roafyr, bag baé Cajíer tmglůcfítd) maá)tf ober bag 
„bíe gerabe Síníe bíe fítrjejle jwifdjcrt jwet *punften t(t" 
u. bgt-: fo null man bíemít mtr fagen, bíeg ttáren @á§e, 
bte eín beflánbtg (etotg) fortwáfyrenbeé 33erf)áítmj5 auébritcřen; 
tnjn>ífd)en aubere ®á&e, i* 53- ber ©a&: „baé ©rfjejfel 
$orn foftet 5 Dítíjtr./' ober: „eě fdjneít" u* bgí., mtr ettt 
Dorítbergeíjenbeá (ín etiter geroífieu %út, and) tt>oí)í an etnem 
gercíffeu Drtě ttttr ©tatt ftubeubež) 3Serf)áítní$ auéfagen; 
baí)er fíe betttt aud), um roafjr ju f e p , ber 93etfugttng eíneť ' 
foídjen 3ctt^ (oft tooí)f aud) £>rt$0 53e|límmung bebúrfem w 
„petite, tn btefem Orte fdjnett eé." 
c ) Síué ber 2ííínnfíntí)eít ©ottcé foígt jroar, ba$ etne 
fcjebe SOBaíjrfjeít, foííte fíe and) Don řcínem anberen SDBefen ge* 
fannt, ja mtr gebadjt verben, bod) ífjm, bem Sfllnrífíenben, 
befannt fep, nnb tn feínem SSerftanbe forttoáfyrenb Dorgefteilt 
roerbe- Safjer gí6t eé eigentííd) níd)t etne etnjtge, bnrdjauS 
Don SKíemanb crfannte 2Baf)rí)cít* 3Díeg í)ínbert uné aber 
bod) nídjt, Don SOBafyrfjetteu an (id) aíé foícfyen jn reben, ttt 
beren S3egríflfe nod) gar nídjt Dorauégefefct totrb, t>a$ fíe Don 
trgenb Semanb gebad)t verben mňgtem 25emt n>enn bteg' 
©ebadjtwcrbeu and) ntdjt tn bem 35cgríflfc foíd)er SDBaíjríjeťten 
líegt: fo famt ež gíeíd)tt>of)í aná etnem anberen Umftanbe 
(uámlíd) anš ©otteé Slflfanjfenfyeit) foígen, bag fíe, wnn fonft 
Don SRtemanb, rcenígfíenS Don ©ott feí6fl erfannt werben 
múflett. @é Deríjáít ftet) tu btefer £ínfíd)t mít bem 23egrtffe 
etner 2Baf)rí)eít an fíd), ttríe mít fefyr Dteíen (eigentííd) aííen) 
Segríjfen, bet benen man baé, n>aí í()rcu 3nl)aít aněmad)t, 
ober baéjentge, roaá man fíct) benfen mu#, um fíe gebadjt ju 
tjaben, fcl)r rooí)f Don bem, waé tfyrem ©cgenftanbe afó bfoge 
S3efd)a(fen()ett jttfommt Cnnb waě man fíd) gar ntdjt jit benfen 
braud)t, nm gíeíd)ttoí)í mtr tí)tt feíbft gebadjt ju t)abz\i) unter< , 
fdretben mn$. ©o t(l ber ©ebanfe etner Sinte, tt>eíd)e bfc 
fitriejíe jvoífd)en tí)ren Snbpuncten tft, gewíg cín anberer @e^ 
banfe, afó ber etner Stníe, beren jebeč ©títeř bem anbertt 
áfynííd) t(t; unb n>íe tt)tr btefe jweí ©ebanfen unterfdjetben, 
fo unterfdjetben fíd) aud) bte žBegrtjfe an {td), bte wír un5 
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benfen, weim tsír uni btefe ©ebanfen benfen* 2>er 8e<jrí£ 
' ber Siníe, weíc^c bte fitrjefte jn>ífd)en tfyren @nbpuncten ífl, 
ífl aífo eín ganj auberer, * aíé ber SSegríff ber Síuíe, bereu 
jebeé ©tůcí bem anbern iíjníid) íjh ©íetdjwot)! ífl auger 
Stoeífeí, bag eíne ítnte, bte unter bem erjlen 33egríjfe jlefyet, 
b* f). eíue Strne, rceícfye bte řurjejíe jttnfdjen ííjren (Jnbpuncteu 
ifl, jugíeíd) bte @ígenfd)aft l)abt, weídje ber jweíte SSegríjf 
ftejefájnet; b* t). bag jebeé ©tůcř berfeíben benvt anbern áfyu* 
lid) fet), unb fo and) umgeíefyrt* Slué bíeftm 35cífpíeíe fefyeu 
, ttnr, bag man bíog barum, umí jtoeí S3egrtffe S08cd)feíbegríffe 
ftnb, ífyre 2Serfd)iebení)eít nocí) níd)t beflreíteu burfe* Sbwoíjí 
aífo aífe SEBaíjrfjeiten an fTdt) jugíeíd) aud) erfaunte (námííd) 
fcon ©ott erřamite) Sffiafyrfyetten ftob: fo ífl bod) ber Segrtff 
cíner SGBafyrfyeit au fíd) BOU bem eíner erfannteu $Bal)rl)eit, 
. ober (tt)íe man aud) fagt) etned Střenntmfieé fef)r *BOÍ)Í ju 
unterfdjetben. ©omít mug eé and) bem íogiřer fret ftefyen, 
Don 9£aí)rí)etten an fíd) ju fpredjen, gauj mít bemfeíben 
Sledjte, mít bem (um nod) eín jVBeiteé 23etfpíeí ju gebeu) ber 
©eometer Bon Síáumen an fíd) (b* !)• BOU bíogen Sliógííd)* 
feiten gercíffer Črte) fprícfyt, oí)ne an eíne ©rfťtííung berfeíben 
burd) bíe SJZateríe ju beuřen; obwofyí fíd) Bíeííeídjt auS 
©rúnben b*r SWetap^fíř bcweífeu ííege, bag eé gar feítteu 
íeeren ÍRanm ijebe nnb geben fómte. 
d) Sffienn id) míd) obeu auébrňcřte, bag eíue SOBafyrfyeít 
on ftd) „eín ©afj fet), ber ettoaé auéfagt, fo tt>íe ti notrf̂  
lid) ífl;" fo ftnb bíe í)íer Qtbxand)ten 2Borte aííe níd)t etn>a 
ín tíjrer urfprúngíídjen, níd)t eínmal ín ber gett>óf)nlíd)eu, 
fonbern Bíeímefyr ín eíner gennffen ílófteren, abflracteren 33e* 
beutung ju nesměn. 3 n tt>eíd)er, ergíbt fíd) (roíe id) gíaube) 
ani Um fyíebet gemaefyten 2>n\a%t: „£>ag id) eá unbeflímmt 
„íaffen toolíe, ob eín foídjer ©a(j Bon írgenb 3emanb wírř* 
„lídr gebadjt unb auégefprodjeu toorben fei), ober níd)L" 2)íe 
SDíeíflen meíuer Sefer roerben fíd) aífo baéjeuíge, voai id) fo 
eben nod) ňber bíe SSebeutung eíneš jebeu ber obígen SGBorte 
im (Stnjeínen ju bemerfen gebenfe, fd)on Bon felbfl uorgeflelít 
^abem 23aé gebraudjte 9Cort ©af t erinuert freíííd) burd) 
fetne Síbflammung Bon bem SritXMxtt ©e^en an eíne ^anb^ 
hmg, an (štwai, tt)eíd)eé Bon Semaitb gefe(jt (aífo auf írgenb 
eíne 2írt ^ert)orgebrad)t ober Beránbert) roorben ífl. 2)aran 
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afcer mug fceí Sffiafjrljeítcn att jící) fit ber Zfyat nid)t Qtpad)t 
toerbem £)emt btefe verben Don Sííemanb, feíbft tnnťbeitt 
gfittltcfjett SScrptanbe uid)t gefe&t, S é tfl nídjt eta>aé Nafyr, 
wetí eS ©ott fo crřeitnet; fonberit ím ©egentfjeííe ©ott er# 
íennet eé fo, rotil cé fo tft, ©o gibt eé j . 33* nídjt barum 
cínen ©ott, wetí ©ott fícf) benfet, bag cr tft; fonberit mír, 
rcetí ti ctiten ©ott gtGt, fo benft jíd) bíefer ©ott and) a!3 
fet;enb. Unb c6en fo ífi ©ott nídjt barum alímáctjttg, n>eřfe, 
Ijetítg u* f. » w roeíí er jíd) DorjMít, bag er ti fct>; fonbem 
itmgcfeíjrt, er benft fíd) aílmádjtíg u. f* tt>«, n>eíí er eé roírř* 
(id) ífi: u. bgt .— ®aé 3etttt>ort S l u é f a g e n ífi, roíe Seber 
Don feí&íl begreíft, gíeídjfalíé itur uueígentlíd) ju nesměn 5 
beiut Sluéfagen (©precfyen) im eígentlidjen ©mne famt frek 
lid) feíue 2Baí)rf)eít £eíd)ter ju ítbcrfefyen rcáre ti, bag and) 
bte Díebenéart, eíne SOBaíjrfyett fage „ e t r c a é , fo roíe eá 
tDÍrřlid) i( l ," aué, nnr uneígentíid) Dcr|tanben toerben bíirfe. 
£)ieg, weíí nicfjt aííe 2Baf)rí)cítcu etmač, bač nríríííd) t(l 
(b. {)• eín 2)afct)n í)at), auéfagen; namentítd) ,nid)t aííe bte* 
jemgcit, welcfyc Don ©egenjtáubctt f)anbeín, bíe fel6jí fchte 
2Btrfíid)feit l)abcn, $• íS. Don anbern SOBafjríjetteu, ober ííjren 
S3ejtanbtí)cííen, "íen SSorftelítutgeu an fící). ©o fagt ber ©afc: 
©tne S03aí)rí)ett t(l nídjtó ©riftírenbcé, genríg uídjté (šríjliren* 
beé auč, unb tft bod) cíne SKSafyrljeít. 
S. 26.* 
Unterfcfyetbung bicfcé 23egriffc$ »on etnigen mit ifim 
»e r ro «n b t c n. 
. <š$ nurb ju ciner nod) fdjarfereit Síuffajftutg bc$ S3e* 
grtffeé, beu id) l)ícr aufgejíelít Ijabe, bienen, tvenn id) and) 
nod) ben U n t c r f d j t c b jroífdjett ífym nnb etnígen anbent 
D e r w a n b t e n Segriffen, bte eben begfyaíb íeídjt mít ífjm 
Derwedjfclt toerben fcpintcn, etgenbč fjerDorfyebe. 
1) 3uDÓrberíl a(fo mng man, roíe id) fdjon meljrmafó 
gefagt fyabe, ben S3egrtjf ciner 2Baf)rí)ett an ftd) wofjí 
* nuterfd)eíben Don bcm 33egrtffe eíner c r f a n u t e tt 51? a í) r () c i t 
SKag and) (yoai td) fdjou jngegebeu) jebe 2Ba()rl)eít sugfeíd) 
cíne erfannte (wcmgjtcnS cíne DOU ©ott crfanntc) fetnt: fo 
bíet6t bod) barum ber 23egrt f f éiuer 2Ual)rl)ett an fíd) tmmer 
3:> 
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Don jeitém etner erfannten ffiafyrljeít Derfdjíebem £>er íefctere 
if£ au$ bcm erfleren unb aně bem S3egríffe eíneé UrtfyeílS 
; $ufammengefe&t; crfanntc 3B3aí)rf)ett ober @rřenntní(3 ijl eín 
lírtljeií, roeídjeg toafyr ífl. 
2 ) SEKan unterfcfyeíbe fentcr ben SSegrtff ber SEBafyrfyeít 
tton jenem ber ©ett>í£f)eít . 35íe 5fi5aĴ rí̂ eít au fcd) ífl ettte 
S3efrf)affenf)etť, bíe (Sáfcen jufommt, ínbem ffcf) btefe ín wafyre 
unb faífdje ctntř)etíen ""íaffen. £ t e ©ettnf%it bagegen ífl eíne 
23efd)affenf)eít, bte fíd) auf Urtfyeííe 6e$teí)et, ínbem uur Uvtfyeííe 
in gennfíe unb unge^íffe eíngeííjelít verben řóunen. 
3 ) 9D?an fcern>ed)éíe roeíter ben 23egríjf ber 2Baf)rf)eít 
an fíd) aucř) níd)t mít bem ber SQ8irfítd)fctt (Si gí6t rcofyí 
SOBafjríjetten, bíe fícř) auf etroaé ^Třfnd)eT*bejteí)en, b. t). 
SSefcfyaffenfyetten fcon ctrvai SOBírříídjem auéfagen; aber barum 
ífl bte SQBaíjrfjett bod), níe bíefeé SOBírííídje feíbfl; ttíeímefyr 
%at, ttríe id) fdjon (§• 2 5- Htt. b.) fagte, feine eíujíge 3Bal)r* 
i fyetV aíé foícfye, 2Bírfííd)feít ober Safesm* 
4 ) Grnbííd) fcerwedjéíe man ben 93egrí(f etner 90Baf)rf)cít 
<m fíd) toeber mít bem feegríjfe ber D e n í b a r ř e í t , b* í. ber 
9Jíógííd)řeít eíneé ©ebanřené, nod) mít jenem ber (5r f e n u 6 a r* 
f e í t , b* í. ber SWógíídjfeít eíneá (Stfcnntmjfeé. 2>eufbar ífl ein 
cffenbar weíterer Segrtjf aíé tt>af)r; bemt aúeé SBafyre mug roofyí 
fcenfbar, aber nídjt umgeíeí)rt mn$ aííeé Seníbare tvafyr fet>m 
Crrfennbaríeit bagegen ífl eín S3egríff, ben man jrcar tt>eber 
roeiter, nod) enger afó ben S3egríjf ber SB3aí)rl)ett uenuen 
fann; / ber a6er gíeíd) tucty Don bíefem ju unterfd)eíbeu í|l> 
roetí ú (nríe eíne nabere 23etrad)tung jeígt) bíefen aíě einen 
S3eflanbtl)eíl ín fíd) fd)lie£t Senu Ijabe id) auberó ben 
©pradjgebraud) beé SDBorteě (črfennen rídjtíg beobacfytet: fo 
tt>írb (řrfemttmjj ímmer nur son roafyren, níe t>on falfdjen 
©á&en ge6raud)t; unb ber SíuěbrudP: „(Srfenntmg ber SOBafyr* 
fyeít," unb nod) mefyr ber: „toafyre <?rfenntmj?," ífl fomít 
eigcntííd) eín ^íeonaémuS, toeíí man bod) írríge 2ínfíd)ten gar 
4 x\iá)t ©rfenntníjfe nemít. 2)aéjeníge aber, n>aé bai 9?ád)fll)6l)ere 
fcon/ber <SvUimtni$ unb fcom Srrtfyume ífl, ober bíe ©attung, 
tton roefcfter @rřenntnt0 unb Strtíjum bíe beíben Sírten pnb, 
nennett xvít Urtfyeií, and) 2ínfíd)t, ober SWeinung, n?enn w\x 
ben leptem SDBorteu bíe Sfteben&orftelímtg Don eíner Ungewt^ 
f)ett eutfernt xoíxb. 2luá bem 23egríjfe bed Urt^eiíeé íá^t fícř> 
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ituit jener ber (£rřemttníg foroofyí, aíi jener ber dthntíbaxMt 
ableítcm ©rřenutaíg íft námííd) (rotě id) frfjon Sír* 1. fagte) f 
eíit Urtfyeíl, tr>eíct)eě roafyr t|í; (Srřennbarfett tinti ©egen* 
ftanbeé aber t(l bíe 9D?óglíd)feít, em Urtfyeíí, toeídjež voafyt 
íft, uber íř)rt jit fáíteiu ©tub bíefe grfí&rmtgen rídjtig: fo 
í(l eé auger Broeífeí, bag ber Segrijf ber Srřennbarfcít jeneit 
ber SD3aí)rí)ett fcfjon aíi SBeflanbtfjetí eutfjafte, unb oífo wefent^ 
Itcf) »on íí)m t>erfef)teben fep. 2)íe 9řotí)tt>enbígfett eíner 
Unterfdjetbimg bíefer beíbert ^Begríffc bejíátíget úbrígené and) 
ber Umftanb, bag 2Baf)rf)eít, nue Sebermann jugíbt, femei 
©rabe, fetn SDíeíjr ober SÍBcmger julágt, toáfyrenb bod) baž 
Grrřcnnen unenbííd) tneíe ©rabe (námííd) ín femer 33eríáffíg' 
fett fowoíjí/ aíé aud) ín femer Sebfyafttgfett) annefymen faniu 
JTpat aber baé (šrfennen ctné ©róge: fo mug man (báud)t 
mír) attd) ber 9D?ógííd)feít beó Grrřennené, b, t\ ber (Érfemt* 
barřeít (wcntgflettg ín benfeíben Síttcfjídjten) etnen ©rab ju« 
ge|íel)em 
§• 2 7 . 
Diefer 23cgriff einer 38al>rftcit an ficf) ift and) fd&on vott 
Stn&ern aufgejlcUt roorfcen. 
3 n ber 53ebeutung beé SOBorteS SOBaíjríjeít, bíe id) bíéfyer 
mít fo ttteí UmfUnblíd)feít jtt befiímmen fnd)te, íjat man 
bafícíbe fcoit jcljcr ín unjáfyíígen gátícn genommen, of)ne ftd) 
beffeit ímmer beutíírf) bewugt ju verbem ©o oft man nim* 
ííd) attf cíne 2Bal)rí)cít ben 33egríff beč (Sxttnmni, ýa and) 
mtr ben bcé Scnfenó anroenbete, unb j . 23. fagte, bag eíne 
geu>íj]e 2Ba()rf)eít Semanben befannt ober unbefaunt, fůr ífytt 
eríennbar ober unerfennbar fet; u. bgí*: tterjtanb man ímmer 
nnr eíne SDBa r̂íjeit an i id). 
(£$ íjt aífo, meíneS Grradjtené, entfcfyteben, bag ber 23e* 
gríff eíner 903aí)rí)eít an ftd) Don cínem jeben 9»enfd)cn út 
unjáfyíígen $álícu be$ Čebené, oíjne jíd) femer beutííd) berongt 
jn fei;n, gebad)t unb augeroanbt toerbe; SOBeítnmfc aber 
unb befonberé 2 o g í f er fyabcn biefen 23egríff níd)t felteu attdfy 
6té jit cínem beutííd)ett S3eiougtfei)n bet jíd) erfjoben; unb 
obgfeíd) <Te ífym feíne fo anfyaítenbe Sínfmerffamfeít gefdjenft, 
aíi ti &íelíeíd)t jtt tt>tmfd)en tt)dre: fo fyaben fíe iijix bod) 
etner 2luf(leltung unb 58ejeíd)uung mit etnem etgencit Siamett 
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ňícf)t tutroerfy eracíjtet* 2íué bett (řrffárungen ber SDBa^ett, 
fcíe Itttó © e j r t U é @ t t t p í r Í C U é (adv. Log. L. II. §, 9 et 8 8 ) 
Don tien (Sptřuráern foroofyí, afé ® t o t f e r i t íícfcrť, fíeí)t 
man, ba$ betbe ©ecteu bteg SfBort rcemgjícné bamt, roenn fíe 
iaffelbe tn fetner eigentltcí)jl:en S3ebeutung ucfjuten unb erftáren 
ipotíten, tn metuer obtgen ©ebeutmtg uafymen. SBort Grptíttr 
í)etgt e é ! irzV afajSks TO OVTQĎS tjiov é>r Xéyerai zpiiv nai 
i^evbós éri9 (pysi, TO OVJC OVTGŮS tjcov, oos TiéyzTai ějcsiv. 9Sott 
beít © t O Í f e r i t aber: dAj/SfV in nard TI<S ŽZTOŮIKOVS, O vnáp-
jcsi TS nai ávTinsÍTai TIVI, nai -ýsvbo?, o jiij vxáppei j.ikvt av7i-
risíTai čé TIVI. ©cfjon ber Umjíaub, bag bem SDBaíjren í)ter 
tttdjt ber Srrtfyum, fonbern taí gaífdje 0 ° $evčo*) cnť 
gegengefefct rotrb, erjeugt bte SSermutfjimg, bag md)t tton 
*$af)reu Urtfyetíen, fonbern tton 5B3af)rí)eíten an fícf) bte 9icbe 
, fet)* £>aé 3ettwort KéyeTai, n>eíd)eé tit ber genn>f)nítdien 
žBebeutuug fretítcí) etn fprecftenbeé, aífo benřcnbeé Sffiefen &or* 
auéfefct, faun btcfe SSermutí)ung ntcfyt umjíogen; ba fící) be* 
greífen íágt, bag eé, vpte xmfer beutfdfyeé Síuéfagen mtr ge* 
tt>áí)ít verben fe^, roetí man fůr beit abftracten ^egríjf, beit 
ntan etgentíteř) auébrucfen wotíte, feút etgeueé 20ort bcfag* 
Unb eben mtr um btefeó jroetbeuttge 'kéytTai ju ttermetben, 
fdjeúteu bte ©totfer baé bunfíere avTineíTaí TIVI t)orgc$ogen 
gu tjaben. 3f)r vxápjun mug itbrtgené eben fo, uue unfer 
obtgeé 58trří td)fe*)n (§. 25* litt. d.) auégefegt roeroeit. 
SSou beu ©d)oíafíífern tft eé befannt gemtg, bag rocmgjlcité 
bte S f n a í ^ f t e n baé 5H5aí)re fůr baé © c p e n b e erflartem 
4 2)aé Unrtrfjííge, baé tn btefem SJxiébrucfe lícgt, fd)eútt DÍCÍ 
ju bem ©trčíte jttnfcíjen ífynen unb ben S iomiu a l t (len beú 
getragen ju í)aben, bcroeífet aber bentfíc^, bag jTe bíe 2Baí)r* 
tyit iúd)t afé etn ©rfcmttuíjí anfa()eiu 3 n ber ?ogtf beé 
S ; ( ) o m a é D o n S í q u t n o (Tract. de dem. c. i i . ) , ttue m fo 
mandjer anbern ané jenem tyitalttx, íťeét man: V e r u m et 
e n s convertuntur. 2)ttrd) foídje Se^aupttutgen n>oííte man 
• offenbar nur fagen, baé SQ3ař)re fe# etn ©a^;, ber etn?aé fo, 
nríe eé tt>trfítd) t(í, auéfagt Wlan eutí)teřt fícf) aber ber 
SQSorte: ©a$ nnb Sluéfagen (rotě eé fcfyemt), eben nur, nm 
ntd)t ben ©ebanfen an etn SGBefen, baé btefe SfiBa()r̂ eťten ftd) 
i )or ( l e í í en mugte, í)erbetjufúí)ren; rooraué erfyeííet, bag man 
tiiá)t mtjxt (řrřettntmffe, fonbern 2Baí;r^etten an fící) crfíáreit 
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woířte. jĎfefcn Segrtff Ijatte aitd) SKaíebrancfye, ín befíett 
S3ltCÍ)C (dc inquir. verit. Gcncr. 1685. 1. 6. c. 5.) Harf) bet fa# 
tetmfcfyen Ue6erfcgmtg golgenbeé (fefyt: Veritas nil aliud est, 
quam relatio realis sivé aequalitatis sivé inaequalitatis. •* Fal-
sitas nihil aliud est, quam negatio veritatis.— Verita9 est 
id, quod est; falsitas vero non est, aut, si mavis, est id, 
quod non est. £)íc fpáteren Sogtfer unterfdjteben metfleuS 
jttrífcfjen ber í o g t f d ) e n imb metapí ) i>fífcf) en 28aí)rf)eíí> 
imb tterjtanben unťer ber erfíern grógtentfyetfé bte Ueberetu* 
jítmmung unferer ©ebanfen (ober befíer Urtfyetíe) mít ber 
SSefcfyajfenfjett ber Stnge, auf bte fíe fícf) 6ejteí)en, alfo baé* 
jentge, it>a$ id) erfaunte 90Baf)rí)ett nemte; bte íe^tere aber, 
bte fte juroeílen and) bte t r a n é c e u b e u t e SDBafjríjcít neunen, 
erfíárten fíe fo, ba$ man beutltd) ffefyt, jíe fyatten bte 28af)r* 
íjett an fíct) tm ©tmte* ©o fyetgt eé $• 58* in Jp o l t m a m i 3 
Log. Goeiting. 1746. §, n 4 . : Veritas metaphysica nihil aliud 
est, quam vera et realis rei alicujus existentia, quae citra 
omnem intellectus nostri operationem, ceu, ut more lo-
quendi s c l i o l a s t i c o utamur, n e m i n e c o g i t a n t e , ipsi 
competit. 3lt © a g i t e r é Inslit. phílos. Prag. 176*2. Outol. §. m . 
lícit man : V e r i t a s m e t a p h y s i c a vel t r a n s c é n d e n s , 
quae ipsis r é b u s inest, consistit in ordine eorum, quae 
vel simul šunt, vel sese invicem consequuntur. %\\ btefett 
©rflánmgen n>ar nur baé Unrtrfjttge, ba# man bte 3Bal)rf)ett 
auf bíof? crtjttrcnbe ©egenftaube befdjráníte. — il í r i d) 
( Ins t . Log. ct Mctaph. Ed. «ž. Jen. 179Q.) UUterfd)etbet O 6 j t* 
cttttc imb f u b j e c t t ^ e 2Baf)rí)ctt, mtb fagt t>oit jetier: 
Objective verum est, quod revera ita se habet, nec me, nec 
alio cogitante; nec visi mei aut alius ratione habíta. 25a5 
íft mm offen6ar berfeí6e 23egrtjf, nne ber metutge* Nutí) 
^ t e f e w e t t e r in f. řofl. 5. @rbraud)e fiir Skulen. (ícipj. 1814.) 
fpríd)t t)on ber 9Baí)rf)ett att jítf), mentt er §• 153. jTcf) ani* 
brúcft: „tylan m\\$ SBafjrfyett nttb $úru>afyrí)aíteu md)t mtt* 
„etnanber ticroccfyfclm £aufenb Sínge ffttb roaíjr, bte tclj 
„md)t fůr mafyr fyafte, unb umgefeljrt, ttríe tueíe (Srřemttmfie 
„Ijalte id) fťtr roafyr, bte ed m'd)t fínb! 2Ďte SBa^rbett l)at 
„fetne ©rabe, \vo\)í a6er baé ftitrwafyríjaíten.'' 3n uttfcr^r 
muelíen 3ett ift ber žBegríff etner 90Baí)rf)ett an fíd) freílíd) 
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fetyr fa 2Sergefíenf)ett gcratf>en; bafůr aUx §at ffcf> ancfy 
fcfjon ntcmcfjer Slufruf ju feíner Sffiíeberbeadjtmtg fcerneljmert 
íajfem SSefonberé 9í e íníjoíb, ber 25ater, brang m ber fíeínen 
<5cf)ríft: D ie aíte Srage, njaé ift bie SBabríjeit, (5íítonamo.) 
fefyr anf bíe SEBíebereínfufjrnng beé 93egríffeě etner 9GBař>r^cit 
a n fícf), nnter ber er, n>íe man aná fetnen (Srfíárnngen fíefyt, 
fcóílig bafíeíbe fcerjíanb, roač id) fo ncnne; obgleíd) er fíd), 
gerabe nríe bte ttorfyín erroáfynten hítexen Sogífer anébrítcír, 
afó gíanbte er, bag alíe SDBaí)rí>eít nur tton e r í i t í r e n b e n 
©egenflúnben fyanbíe* ©• 22 ííešt man, bag bíe 2Baí)rí)eít 
an fícf) „bíe tton atíer* aSórjíelínng nnabfyángíge Uebereín* 
„ftímmung beé t>on ber aSor(íelínng mtabíjángígen ©epné, 
„foíglíd) bíe Uebereínftímmnng beé ©eí)né mít fíd) felbft fyeígen 
„ m ň f í V Unb ©. 3 9 : „2)íe aSerbeutítdjnng bež 55egriflfcé 
„ber 23af)rí)eít cntjle^t nnb 6e|le^t erfl nnr ín bemjenígen 
„bíécnrftoen aSorjíellen, bnxd) rceídjež feíneétoegé bíe Ueber* 
„eínftímmung be$ SBorjMenS nnb beč ©ejjné, fonbern bíe 
„Uebereínjtímmnng beě ©ei)n$ an fíd) ťn tíjrer Unabfyángíg* 
„feít fcon aller aSor(teíínng, aíé baé an jíd) tt>af)re ©et)it 
„ttorgeftelít nrírb," SSergL nod) ©• 101 u. 2 Í . — ©o tríel 
id) nnn and) gegen aííe btefe ©afce (mag id) fíe aué bem 
©ejTcfytépnnřte feijnfolíenber 2)eftmtíou?n ober bíoger SSer* 
jtánbígmtgen betradjteh) eínjmt>enben í)&tte: fo tt>írb bod) 
Seber bcmeríen, bag ber Segríff, attf ben Die íní jo íb í)íer 
unfere Síufmcrffamfett jiirňtffóljren wolíte, fein anberer roar, 
aíi meín obíger SSegríff eíner $Baf)rf)eít an (id)* 2)emt waritm 
fonjl: forberte er, bag nnr beí femem Segrtjfe ber ÍBafyrfyeít 
an feíne Uebereíttftímmmtg jnnfdjen ben aSorfleíínngen eíneá 
SOBefené mít bem ©eím an jTd> benfen folíen, aíó roeií er 
unter ber aQBâ rř>cít nídjt bíe (čríemttníg (roeber bíe ttírříídje, 
nod) bíe bíog mógíídje), fonbern ben ©toff, ber bnrd) @r* 
řenntníg ergríjfen n>erben řann, feíbjí tterftanb? 
anmerf . S6 i$ aucí) 2cií>nifcené 2ínfeí)cn fíir midf) anfiiřjren 
řbnne, unteríie^t Feinem 3roetfel. Der fcfyon ofcen erroaftnte Heine 
Slllffafc: Dialogus cle connexione inter res et verba, eítfttúcřeít 
feine ©ebanřcn bierúfcer auf eine intereffante 28eife; unb ŝ t̂ t 
mn\$ftmfr, bafj £et&ni§ ntcř)t ju ber gíajfe fcerjenigen SBelt* 
weifen fieíjorte, weíĉ e Die 2Babrí)eiten nur alt eine 2írt ron 
Uríl)eilcn teíradjíct n>t(fen roatten. Gr finbrt bte 2Baí)rí)cit m 
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@%n, sletíme! 06 biefc ©a£e t>on trgenb Semanb.scba(|tober 
nicfyt cjebadjt roorben ftnb. £)af)er řommt eé au$, bag er in ben 
Nouv, Ess. I . IV. Cli. 5. bie Sořefdje @intf)ettuno ber 2Baf)r* 
tyeiten in gebacfyte unb auégefprocfyene (mental and verbal) atS 
eine baž tunere SHJefen berfelben cjar nicfyt beríifyrenbe (Sintbeiíung 
wrroirft, unb bcmerřt, bafl man mít einem gíeidjen 3ied)te 
pergament* unb ^apierroahrfyeiten unterfcfyeiben řbnntc! Der 
einjige Umítán b, baj? er bie 2Bal)rí)eiten cogitationes possibilea 
" nennt, fonnte einige ©cfyrcierigřeit tterurfacfyen, unb bet 3emanb, 
ber Qíaubt, baj? mogíidje @eban!en bocfy immer eine 3írt »on <&t* 
banřen uberhaupt roáren, bie SDfeinuns erjeugen, ba§ 2e ibni% 
ten oben auftejteííten Segriff einer SEBabrftctt an ftd) nid)t an* 
erřannt fyabe. OTein id) babě fdjon erinnert, baf? moglicfie @e* 
banřen nicfyt unter bie ©attung ber ©ebanřen úberfyaupt <jeí)oren; 
unb fo fonnte man fyocfyftené fagen, bajj ber ermáfynte Síuébruď 
in einer eigentítcfyen @rříarun<j tjen bem 23egriffe ber SBabrbett 
nicfyt benú^t roerben řonne. 2tt>er biefí roar aucfy nic t̂ £eib« 
ntf ien* a&íídjt. 
§• 28* 
SBafirfdjetnítcíje $Bcftanbtí)etle btefeS S e g r t f f e S . 
Sffienn baí 25íéf)eríge ^tngeretrfjt Ijat, ben Sefern im 
33egrífí> weícfycn id) mít bem Stuébnicře: 9Ba!)rf) e í t e n an 
f í c£)f serbíube, jum Sewugtfe^n ju brtngcn: fo burfte bod) 
btefeá 23ett>ugtfeí)rt nocí) nícřjt fo bcutíícř) fetm, bag ettt 
Seber ftd) befttmmt anjugeben ttíffe, aué n>eld)en SBejíanb* 
tíjeílen er ftd) bíefen Segrtff jufammcnfefce. 3d) unit aífo mít* 
tt)et(en, waé mír and) uber bíefe grage aíě baé 2Baí)rfd)eín* 
fícfyjte ttorřommt ©eroíg íft jebe 2Bat)rř)eít an fíd) and) em 
© a § an fíd), vomn man ben íe^teren Síuébrncř in ber fdjott 
óBen fejlgefefcten Skbeututtg, b. {)• fo nímmt, bag man bav* 
unter níd)t eíne SSerbínbung fcon 9Borten, fonbern bfog bett 
© t u n , ben eíne gemíffe aSerbínbung Don SOBorten auébrůcřett 
faun, tterjteíjet. 2íué bíefem Umflanbe mm, bag ber SSegríflf 
einer 2Baí)rí)eít bem eíneé ©a£eé an fíd) untergeorbnet tfí> 
foígt jwar nod) níd)t, bag jener bíefen aíě eínen 33ejtanbtí)eíí 
eutl)aíte; benu uíd)t ímmer mug (n>íe fp&ter gejeígt n>erbett 
folí) ber níebere 23egríjf ben l)6^ern aíě tíntn 33e|tanbtí)eí! ttt 
fíd) fd)íiegen; níd)t ímmer íflt eé mógíid), jenen au$ bíefem 
burĉ  bie SSerbítibung mít uodj Sinem ober cútigen anbent 
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SScgrtffen fjerDorjubrtngen* Snbeffen f)at man bod) Hrfadje, 
bícg ju Dermutljen; nub barier laffct nné fefyen, ob nrír nídjt 
tturfltd) geroifie SSeftimnumgett aufftnben íónnen, wetd^e, fjmjit* 
gcfugt $u bcm 93egrtffc eíneé ©afceé an jTcřj, ben eíncr SOBafyr* 
í)ett an jící) crjeugem 3u jebem ©afce (jimtaí fo ferne cr 
toaí)V fe^n foli) muč *8 b°d) chtěn gevr>tffen ©egenjitanb, Don 
tem bcrfcl6c fyanbelt (©ubject), xngfetdjeu and) cínr gctt>ífíe$ 
Stwaé, weícfyeé Don bíefem ©egenftanbe auégefagt wírb 
(9)rábícat genannt), geben* S3eí eíncm roafyren ©afce mufJ 
uberbíefj baéjentge, n>ač Don bem ©egcnjlanbe bejfelben a\xfc 
gcfagt nrírb, tf)tn wírfítcí) jufommcn; bet etncm falfcfyen i(l 
bíefeé nídjt ber gaflL ©ollten rcír alfo nídjt Diclleídjt fagcn 
fónnen, cíne Sffiaíjrfjett fet> cín ©afc, ber Don feínem ©egenftanbc 
etmaé auéfagt, tt>eld)eé bcmfeíbcn nríríííd) gufommt? 2)a# 
btefeé alé cíne bíofjíe áBefyauptung, roeldjc níd)t eben fůr cíne 
(Srffarung angcfefycn íverben ÍDÍÍÍ, vtdjtíg fetj, untcrlícgt řehtem 
3ti)eífcf* Slíé cíne Cřrfí&wng aber verben nrír ei uur bann 
amtefymen fónnen, ttemt eů jTd) crftlíd) aucl) umřefyren Iá0t; 
h>enn ferner fetner ber 23egríjfe, \veíd)e ()ícr Dorfommen, ben 
S3egríff ber 903af)rí)eít auf eínc Dcrflecfte SOBeífe fcfyon íu ffcř> 
fd)líe$t; wenn cé nné cnbíícf) bet einem l&ngern 9iad)benfen 
tmmer etnleudjtenber n>írb, ba# nrír mxě bei bcm 35egríjfe 
ber SEBafyrfjeít wtrfíící) nicotě Slnbereě, aíé roaé f)ier angegeben 
nrírb, benfem Umfefyrejt íágt fíd) nun nnferc 33eí)auptung 
alíerbíngé. 2>enn fo nríe jebe 2Bal)rl)eít cín © a § íjí, *er 
Don feínem ©egenjíanbe ctvx>až auéfagt, baé biefem jufommt: 
fo famt aud) umgefet)rt jeber ©aí$, ber bíc fo eben erroáfynte 
S3efd)affení)eít fot, gevoíg cín toaíjrcr ©a§, cíne 2Baf)rí)eít 
genannt verben. 2)íc 25egríjfe, aué beuen $u $o(ge bíefcr 
93eí)aupturtg, roenn ffe aíé cíne (?ríf&rnng angefefyen verben 
bítrftc, ber SSegríff ber SQBařjríjeít jufammeugefeist fepn nuigte, 
tvářen ber 33egríff ctncé © a f c e ^ be* eíncé © e g e n f í a n b e á 
ober (štxoaš, ber beé S l n é f a g e n é , ber beé 3 n ř o m m e n $ , 
nnb cnblíd) ber, ben ř)ter baě SK ort: ttnrfítd), bcjeidjnet* 
SBaé mm bíe erjíett bret Segríffe, namlíd) ben cíneé © a í̂  e i, 
ben ctueá © e g e n í l a n b e é ober dttoai, unb cnblíd) ben 
beé S l u é f a g e n é aníangt; Don bíefen nurb gcn)í^ 9iíemanb 
Dermut^cn, ba^ írgettb eíner bex^cíben ben* S3egríff ber 5Bal)r* 
^cit fc^on ttt fíd) fd)líege. 25enn btefe S3egríffe ftnb ia DOU 
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jcitem ber ©afjrfjeít fo ff^tfiar tferfdjíeben, bag jíe ntdjt 
ctnmaí an tfyit ertnnerm 2í6er and) ber SSegrtff beč 3 u * ť 
f o mm eitS fd)ítegt bcit ber 5Baí)rí)eít md)t cín. „l ite 35e* 
„fcfjaffenfyeít P f o m m t ju bem ©egenftanbe S / ' fjeígt uám* 
lid) e6en fo ttteí, afó: „ber ©egenftaub S f)at bte 23efd)ajfen* 
„fjeít P*" Unb u>er ttírb gíaubett, bag ber 23egríff beé 
^ a 6 e n é jenen ber SBatjrljett afé etnen $ef!aubtf)eíí euť 
íjafte?— 9iíd)t eben fo tft eé mít bem S3egrtffe, ben bag 
9Bort wíxtííd) in ber serfudjten Grrííarung bejetdjneh SSon 
bíefem SSBorte feurf)tet jm>órber|t eút, bag cé f)íer nídjt ta 
fetner e í g e n t l t d j e n 58ebeutung ffefye* Sernt ba ež SBaíjr* 
fjettcn gíbt, tt)efcf)e tton cínem ©cgenfianbe, ber gar feínc 
SřPírříícfyřcít tjcit, fjanbefn: fo famt ntan e6en bamm and) ntdjt 
trn etgeutltd)en ©tane fagen, bag baéjcmge (§to>aé, weídheá 
ta btefeu SOBafyrfyeííen ttou bem ©ubjecte auégcfagt n>trb, bem* 
feíbcu wírfítdjer SGBetfc (existentialiter) jufomme* Wlan be* 
greťft fcícímefyr í*albř bag baé 2Bort Sfiíírfíícf) í)íer mír eben 
ta ber 33ebcutung beé SDBorteé 3Baí)rí)aftíg erfdjefoe. 2Benn 
nur námítrf) fpredfien, bag cíne SPafjrfyeit cín ©a£ fe\>, ber 
t>on feínem ©egcuííanbe @ttt>ai$ anéfagt, baé tíjm wírfřírf) jiu 
fommt: fo wolíeu n)ír bnrd) btefeé „51>trřl id)" mo)té 
Sínbercé auébrítcřeu, aU bag eé tfjr n>af)rl)aftíg ober ta SBafjr* 
í)eít gufomme. S a é íjí aber, mód)te man glauben, gcrabe 
ber fcfyíímmfte $aíí, ber jn beforgeu jíaub* Senu wcmt ítt 
cínem ber íí?orte, bte n>ír ín unfercm obígen ©al^e, bamít 
cr wafyr 6ící6e, unb fíd) umfcíjren íajfe, uotf)tt>enbtg beíbcíjaíten 
mitjfcu, ber 93egríf ber 2Baí)rí)ett fcf)on entíjaíten tjl: bann 
řómteit \vix xuxě bejfeíben burdjauč níd)t ju eíuer (Srříárung 
btefeé 23egríjfeé bebtenem 25ocf) btefe 35eforgmg Derfcfjannbet, 
fobaíb n>tr uná ertancnt, bag jeneé 3Gort, ober fcieímeíjr ber 
burcf) baffeíbe angebetttete SSegrijf ganj weggefajfen tt>erbeit 
řonnc, ofyne bag babnrd) cíne wefentlidje 23eránbcrung erfoígt* 
£)emt 06 n>ír fagen, bag P bem S ttmíííd) (b* l). ta 
21?at)rř)cit) jufomme, ober uur fd)fed)tweg fagen, bag P bem 
S j u f o m u i e , tft im ©runbe baffeíbe* 9íur um ben Unter* 
fd)teb gmífdjen b c m 3 u f o m m c n unb bem bfogett 2 l u é f a g e i t 
íttem bíogeit ©agett, bag (štwaě jnfomme) beflo beflfer ^er# 
^orjní)ebcn, gefd)teí)t cě, bag wír ben ^íconaémuí begefyctt, 
ju fagen, cín 6a& toáre n?a^r, wenn er »ou fetnem ©egetu 
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jíanbe anSfagf, xcaě btefem toirttiá) gnřommt. SBoíten it)tr 
mtó mít SSerm^tbung eíner jeben— bef eíner (Srfíárnng ímmer 
itur fefylerfyaften — Ueberfúlíung anébrúcřen: fo mng eé blog 
Ijeígen, etn ©a& fe*> *oaí)r, roemt er anéfagt, tt>aé fcínem 
©egenflanbe jufommt Unb baé íft nnn and), roíe tcf> gtanbe, 
bíe rícfytíge ©rfíárnng bíefeé 33egríffe& 2)enn je genauer nur 
auf «né feíbjl anfmerfen wollen, «m bejío ímtíger roerbcn 
ttrír fúf)fen, bag roír nnč bet bem SQBorte 308af)rf)eíí> n>enn 
toíx bajfefóe íit feíner c o n c r e t e n , o b j e c t í s e n SSebentnng 
iteljmen, ín ber Zfyat niá)tó Slnbereě, aíi roaé f)íer angegeben 
tjt, beníem £>enn bag bfefe (£rříáwng nícfyt etroa ben 23e* 
grtjf etner Wog gebac fy ten ober e r f a n n t e n SOBafyrfyeít, 
fonbern ben etner SEBafyrfyeít an ftcf> barfMe, erfefyen imr bar* 
ani, roeíí roeber ber SSegríff eíneé „©ageé an (id)/' nocí) 
ber „eíneS ©afceé, ber fcon fcínem ©egenflanbe anéfagt, n>aS 
„bemfeíben juřommt," eín SSegríff ífí, ber bem eíneé ©e* 
baníené ober Urtíjeííč, aíi feínem Ijofyeren, nntergeorbnet í(t, 
um fo toeníger ífyn aíé JBefíanbtfjeíí eínfdjííegt, roenn ttír 
anberS bíe SDBorte ©afc unb S l u é f a g e n jtbté ín feíner ge* 
fyórígen, fcíjon oben fejígefefcten 23ebeutnng nefymen. 
Sínmerř . SBenn bte fo efcen rerfud)te Grrříarung beé 23egnffeč ber 
28af)rf)dt ricfytig ijt: fo jlehet &u vermuítjen, bájí aucfy fd)on 
Sínbere auf fte geřommen fepen. Unb fo ifl e$ aucf); benn fclfcjt 
im gefeCftgen 2e6en t(l ja botí̂  nicfyté gen>ct)níid^er, alé baj5 man 
bte -Hebenéart: b t e f e é tjl n>al)r, mit ber: eé ijl fo, roie e3 
a u é g e f a g t roirb, a!4 etner gletc^bebeutenben rerroed)felt. © D 
teftanbelt aucí) 2trtfl:otele$ (Anal. prior. 1.1. c 37.) bte fceiben 
SKebcnéarten: „ D i e f e é f o m m t j c n e m $u" (TÓ úxápjcEiv 
7Ó&£ rcoSf), unb: „ D t e f e é t a # t f i d) »on j e n e m i ti 
2Baf)rbeit a u é f a g e n " (ró áTLySévsaSai 7Óbe HCLTCL TŠ5e), 
aU ibentifd). Síud^ ber 25erf. ber A r s c o g i t a n d i (P. II. c.3.) 
fltbt bte ©rříárung ber SBafirtjeit: propositio, judicium nostrum 
de rébus cnuntians, vera est, si judicium illud rebii9 convc-
niat; secus, si discrepet. Unb fBaVLXtiQ ClVtttl (Acr.log. §.^17.): 
Propositio vera est convenientia affirmans, repugnantia negans. 
3 n í a m b e r t ^ »rd&iteítomř (8b . I. §. 280.) řommt ^war ittdjt 
att (Srříarun^ beé Segriffe^ ber SBafirfieít (benn S a m bert t>aít 
biefen SSegrifir (§. 305.) fůr etnfadř)), n>of>( aber aíé 58er(lanbigung 
fiber ifm bte SSemerfuna tor: „©oíí ein @afc wabr fe^n, fo mufU 
„fcltt fprabicat fcent ©ubjecte auf bte art j u ř o m m e n , wie e^ 
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„ber © a | angiřt ." 3n 3J?<fca|j$ £031? (§. is>3.) fommt bte 
érříárunfl vor: „<£ofern ba^ 95erí)altntf, n>eícf)e$ tn einem Ur« 
„tfieiíe jítufcíjetv ben t>orgefl:ctrten Objectcn gebací)t rotrb, <5tatt 
„finbet, ijl ba^ tirtfjeil n>aí)r." 9?od) genaucr mit ntetner 
@rřlarung jlimmt jene beč £nt. 25eď (2o0. §. 57.) úfcerein: 
„SBenn unter bem SBegriffe, unter ben ein Urtfjeií einen @egen< 
^flanb fteílt, biefer ©egenftanb rotrnict) jleht, fo ift biefeS 
„Urtf)etl n>at)rv" 
§• 29-
3Bie man bcn 23egriff ber JSafjrheit Ďi^ř)er auf^efajít 
fjafce? 
<£g gtbt řeín £ef)rbttd) ber Čogíf, fa tt)efcí)cnt ntdjt „ t t o a 
b e m 9 3 e g r í f f e ber 2 B a í ) r í ) e t t " mefyr ober roeníger ge* 
fprodjen nntrbe; aber rocber baé, rcaé man mit bíefem SGorte 
bejeícfynet, tft ttberall ein nnb berfelbe S3egrífí> nocí) roeníger 
fíub bíe Grrííárungen, bie man fyteríiber gíbt, itbereinjíímmenb 
miteínanber. @S ífi bafyer roegen ber f)of)en 28íd)ttgfeít bíefeá 
SSegrijfeé gejíemenb, bag id) bie merfnntrbigjlen 2írten, tt>íe 
er tton Sínbern aufgefagt unb bargefleílt rcorbeu tft, anfítyre 
unb in gebrángter Jřúrjc beurtíjeííe* 3d) tviíí juerft bie ér* 
fíárungeu Sener betrarf)ten, bie unter ber ÍBafyrfyett ím ©ruube 
bqjfelbe, wai id), tterftauben; bann bíe Gřrííáruugen foíd)er, 
bíe fTcí> bet bíefem SOBorte nur gebad)te ober eríatmte SOBafjr* 
íjeítcn ttorftelíten; íjterauf Grrííárungen, roeldje junt 9Sorfd)eítt 
famen, aíé man bíe SKkfyrfyeít tn meíner Sebcutung fur etroaá 
bem 5EWenfcf)en gar níd)t @rretd)bareé anfaí), nnb eben bef5* 
fyalb befcíjíog, mít bíefem 9Zameu nur baá jit bejeídjnen, n>aé 
ií>r am 9?ád)flcu fommt, unb mté fíatt tíjrcr bíenen mug; 
' enbíid) uod) bíe Gřrflárungen 3ener, bíe mit geflífíentíídjer 
SSeríe^ung beé gemeíneu ©prad)gebraud)eé bem SOBorte 5ffia(jr* 
fyeít eíne erroeíterte 53ebeutung unteríegen, mit jTe glaubett, 
bag e$ bie 3«>ecře ber SOBíflfeufdjaft fo forbenu 
i ) 3Beíd)e ben oben aufge(Mten SSegrijf eíner SOBafjr* 
f)eít an fíd) jit einem beutíídjeren 33erouj?tfevn bet fícf) erljoben 
l)atteu, unb jn erfíáren serfuditen, fagen í)áuftg nur, bag 
5Gal)re ro&re baé © e ^ e n b e * @o brítcftc jíd) jurceííen fdjott 
S í r i j t o t e l e é aně^ j , 33* roenn er (Anai. prior. L . i. c 46.) 
fagt: TO yáp áXtjBks 7<j> ts-iv ó)iQÍ<sú$ Tá77t7ai\ ober (Mktapb4 
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L. II. ,c. 1 . ) : &6$* tnaro* &s l?st rv elvai, OTSTQÍ) naíríjsr ct\r)~ 
*ťias. ( ř p í f t t r aber befyauptete auébrúcřftcf): ot ^a^épsiv 
ÍL\íjBkf Bivai TI i) vxáppov. ©ctjoit oben fňfjrte ícf) betl ©afc 
ber ©C^Olaf l t fer ajtt verum et ens convertuntur* 3Díe 
© t o t f e r ($• 33* @í)r9f íppué) erříárten baé SBafyre ge* 
ttauer aíé baéjeníge SOBírí[\á)t, baě eínen ©egeujíanb julágt: 
yó vxápjcov nai avTinEijxevóv TIVI. (Sext. Emp. adv. Log. L. II. 
§. 9. 10.) @ a m p a u e í í a erííárte bie 2Baí)rř)eít aíé baě SBefen 
eíneé ©egenjíanbeé, nríe er cm fíct) tjí. 9Diít biefer Gřrříárung 
íjat auá) bte obíge Dietn í )o íbé iríeí 5Jel)nííd)íeíť, tnbem tí)in 
bie 3EBaí)rí)eťt bte Uebercíuflímmung beé ©epné au fíct) í(t* 
(SOBaé íft 9Baí)rí)ett? ©• 5 9 . ) — ©egen bíefe (írfíarungeu 
jtun gíaube tet) bemerfert jit bňrfeu, ba$ 308al)rf)eít ntdjt mtr 
an fíct) nídjté @rí|lírenbeé feí), fonbent uíd)t etmfiaí ffdf) ímmer 
auf ttrpaš Grríjíírenbeé bejiefye, 2)aé (žrfíere, roeíí md)t ber 
©egettftanb," tton bcm tu eutem wafyren ©a6e etroaé auége* 
fagt rotrb, fenbern nur biefer ©a£ feíbfl, ber aíé foídjer 
nícftté Grríflírenbeé íft/ bte 3Baf)rí)eit auémacíjt 2)a$ Sleťte, 
tt>etí attcf) ©egenfiánbe, bie řeíne S08írííícf)řcít í)aben, ífyre 33e* 
f#ajfení)eíten~t)al>en, weídje tn roafyren ©afceu bon tíjueu aué* 
gefagt verben íónnen* 33ou biefer 2írt tt>áre $• 23* bte 2£aí)r* 
fyett, bag eé řeíne ©ré£e gebe, berm Quabrat = — 1 ífh 
2>er 53eífafc, ben bie © t o í f er ntacf)ten, baé ffiírfíícfje, „ b a á 
e í n e n © e g e n fa i} j u í á g t , " fotíte bte SBafyrfyeít tton 
attbern £íngen, bie 2Síríííd)feít fjaben, unterfrfjeíbem Sllíeíu 
ttríe ntangeííjaft btefe tlnterf^ctbung, menu fte anberé nótfyig 
ttáre, feí), erfíefyt man baraué, roeíí eé gar manefye tturřlícfje 
Sínge gíbt, bie eínen ©egenfafc fyaben, nnb bod) nídjtS weníger 
aíé 28al)r^ettett fínb; j . S3* drifte, bie nací) entgegengefe^ten 
9ítd)ítmg*en wtrfen, ^mpftnbungett tton Suft unb ©djmerj u»f*w* 
2 ) Ser S3egriff, ben man tn btn bíéfjertgen Seí)rbťtd)errt 
ber ?ogtf am ©ett>6í)níícř)(íen antrífft, t(l nur úzn ber, bert 
id) nad) meíuer QBortbeflímmung eíne g e b a d ) t e , ober and) 
tt>oí)í e r f a n n t e SBa^ctí"nenne. Um biefen Segríff mít 
getpíffen anbern, auf bte man ben Vlaním ber SEBaíjrfyeít 
in neuerer %cit gíeídjfaíté auégebetjnt íjat, níd)t ju vtxuoeá)* 
feín, befdjíog man uod) irgenb eín Seimort ^ingujufůgen. S í e 
3Bal)í- pel aber auf fefjr »erfd)íebene SSorte; benn eé íjl eín 
mp berfeí&e Segríff, ben man ín mandjm Ceí)rbúct)eru ber 
íogif bíe 06ječíít>e, fit anbern bie (ogifdje# )t| etmgcrt 
bíe r e á l e ober bie m a t e r i á l e , ín anbern bíe áufkrltcfje, 
in nocí) anbern bíe mctapf)t>ftfcí)e, ober enbííd) bie t r a n ^ 
c e n b e n t a í e SOBafjrfjeít nennet SOBíe tterfd)iebeu man aber 
ín ber Senemmng bíefeé ©egríffeě fcerfufjr; fo íjt bod) bie 
(Srříármtg, roeícfye man tion ifjm gab, beínafye aKgemein, bag 
SGBa()r()ett in biefer 33ebeutnng bíe Ueberetnftimmmtg nnferer 
Urtfyeííe ober SSorftellnngen mit íljren ©egenfíánben feí). 25íefer 
(Srfíánutg bebíenten fíd) fdwt bíe ©egner ber ©toííer $. $ . 
^ a m e a b e é t 9ai'7a<yía á/t//S/)s> JIČV «n, 5ra:*> Gvjxcpdůvos y rcS 
yav7ar^ (Sext. Erap, adv. Log. L. I. §. 168.) £ a $ XO&X ím 
©runbe anc^ ř o í e é (Srííárung: 9Baí)rí)ett íft bíe SSerbínbung 
ober £remumg ber 3etcl)eit, je nadjbem bíe ©acfjen uber* 
eínflimmen Ober lltd)t (Truth ťnen seems to me in the proper 
import of the word, to signify nothing but the joining oř 
separating of sígns, as the things signilied by then, do agreet 
or disagree, one with another. (Essa)' B. 4. Cli. 5. §. 2.1 
Uitb S e í b n í í j e n é : Contenton9 nous de chercher la verité 
dans la correspondancc des propositions, qui Sont dans 
Tesprit, avec les choses, dont il 8'agit. Sngletdjeit 33 ea t t ieg 
(2krf. uber b. 23af)rí)eit. % b. (íngí. Seipj. 1772. ©. 24) : ,,3d) 
„fyaíte ©áfce fitr tvafyr, ř)etgt, id) begreífe, bag bíefe ©áfce 
„etwač attéfagen, roaé ber .Jřatur ber £>ínge gemág ijt." 
2)íefelbe ©rflárung Se^íeít and) í ř a u t an metjren ©telíen 
ber ářr. b. r. 33. (&. 35. e . 82, 290, 848, i>.- 4. tříufíO unter ber 
SJehennung eíner Síamenerflarung beí. SSon ^ o l l m a n n 
(203. §. 115.), SOB 0 l f (Pliil. rat. §. 505.), 3í e U f d) C20fl. §. 30.), 
35 a um e i (l er (£03. §. 144.), K c t m a r u é "(Sejtí. §. 17.), 
SSí í laume (praft. 2og. 3. Sufí. §. 7.), u. w . 2l« nnrb e6en 
bíefe @rflárnttg beí bem 53egríjfc ber íogifcftei; SQBaí)rí)eít; 
fcon íč íe feroe t te r (28.91.b.Seg. ©. 109), 3a fo6 (?. §. 100.), 
£ í e f t r u n í (£03. §. 116.), u. 21. bet bem 23cgríjfe ber ma* 
t e r í a í e n ober r e a í e n SGBafyrljeít; fcon ÍČrug (£og. §.22.), 
S3enefe (£og. §.223.) u. 21* beí bem SSegríffe ber meta* 
p()t)fifd)en; tton g r í e é (£03. ©. 434) beí bem Segrijfe ber 
t r a n é c c n b e n t a í e n ; tton £ o f f b a n e r (£09. §.359.) beí 
bem 35egri(fe ber á n g e r í t d j e n SOBafyríjeit angebradjt. 9ítd)t 
ttíef t)erfd)ieben îct>ou tft eá, tocmx N e u m a n n (93cn ber 
0?atur beá 9Xenf4eii. Serl. 1815. Xl)(. I.) fagt, bie 22al)rí)eit 
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reflexe fit f>er SfratmonU be§ 2>enfen$ unb beš ©etjitáj 
ober © u a b e b i f f e n (Setra^tung beé SWenfdjen. 1. 33. ©.434) 
bíe SBafyrfyett fet> „bíe Grfnjtímmung beé Síeugern unb 
„Snnern; jene g e i f i t g e Gnnfyeít, roobeí baě Snnere ím 
„Sleugew Demommen, unb bíefeé in jenem fcefa^t n>írb" u. f* n>* 
Sin bíefen (£rííarungen íjt mír erflíícf) fcf)ort anflógíg, bag man, 
fiatt tton ganjen ©ágen, meífienč Don bíogen aSorfleííuitgert 
fprícf)t; gerabe fp, aíg ob bíe 90Bal)rf)eít eme 93efd)affent)eít 
itícfyt k>on jenen, fonbern Don bíefen n>áre* Gšinen jweíten 
Slnfiog tterurfacfjet ntir bte fcfywanfenbe 23ebeutung ber ÍBorte: 
( S í n j í t m m u n g , j p a r m o n í e u. f. » • 3d) fann nícf)t um* 
fyn ju Deríangen, bag man mír náfyer angebe, roač man 
* imter ber Uebereínftímmung, bíe jnrífcfyen ben 33orjMungen 
ober ©á^en, unb jwífcfyen bm tymn entfprecfjenben ©egen* 
• fíanbett 6 tat t ftnben folí, tterfteíje? 2ín eíne gánjíícfye (Stner* 
feífyeít, ja and) nur ©íeícfyfjeít íjí í)íer genríg níct)t ju beníen. 
2)enn Ságe ober 23orftellungen jínb tt>eber eíneríet mít ben 
©egenfUnben, auf roeíctje ffe fřd) 6ejíeř)en; nod) pnb bíe S3e* 
fcfjajfenfjeíten, bíe jenen jufommen, and) bíe S3efcf)ajfení)eíten 
bíefer* ©cfyon Dítbíger (<Je Sensu v. etF, L. 1. c. 1.) fcfyeínt 
bíeg gefůfyít, unb baxum bíe (írfíárung ber SBaíjrfjeít, Don 
ber íd) je£t fpredje • esse convenientiam rei cum intellectu, 
getabeít ju fyabm; ob er gíeícf) feíue anbere aufgeflelít fjat* 
Quaenam, fragt er, potest esse c o n v e n i e n t i a naturalis 
inter signum et signatum? — SOBolíte man fagen, bag unter 
btefer Ueberemflímmung níd)té anbereé ju Derjíefjen wáre, 
aíé bag bíe aBorjMung auf ífyren ©egenftanb p a f f e n , b. fy. 
ífyn n)írfltcf) ttorftelíen folie; fo toňrbe id) neuerbíngé fragen, 
roeícfyen ©egenftanb man ben © e g e n f t a n b e í n e r 33 o r* 
ftelíung nenne? 28enn benjenígen, auf ben fíe feíbjt fícf) 
bejíefyt (unb te btefer žBebeutung pfíegeVud) td) bíefen Slitém 
, briícř ju nefymen); fo fteílet jebe SSorpeílung ífyren ©egen> 
jianb Dor; benn eíner, ben fíe níct)t fcorfMt, ober auf ben 
fíe nícfyt pagt, íft nídjt ífyr ©egenftanb* S3er|W)et man aber 
unter bem ©egenftanb eíner S3or(Mung benjenígen, auf ben 
fíe D e r m t t t e í j l e t n e é © a & e é , in rcelcfjem er baž <&nb* 
ject, unb fíe baé sprábícat íjt, b e j o g e n w o r b e n tf l ; fo 
tnug bíe gegebene érfíárung, n>enn man fíe beutíícfyer ani* 
brúcfen »iK/ ofyngefáíjr fo abgcfaft werben: SGBafyrfyeít f(l 
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(n mtfern 33or(Muugett, wemt rot'r bfefeífcett auf ©egenftctnbe f 
bejíeljen, bíe burd) fíe tiotrfííct) ttorgejMt verben rounem \ 
5Dían fíef)t, bag bíefeé auf bte @rřlárung í)ínauěíáuft, roefcfje 
tcf) obeu felbjt aufgejtelít fjabe* Um aber etn SSeífpíef ju 
gebeu, bag mau beu ©tun beé SOBorteé: Uebere tnf t tu t ' 
m u n g , níd)t íntmer fo auégeícgt fyabe, nrííl td) n u r £ e t e n á 
Sleugernng í)tevňber (auS f. pfjtl. SBerf. 23. i. 0 . 533) anfúfyren: 
„UBemt bte 2Baí)rf)eít fůr bte U e b e r e í n í t i m m u n g unferer 
„©ebaufen mít beu ©ad^eu erfíárt tt)trb; fo faun bíefe Ueber* 
„cínftímmung mdjtS Slnbereě fet>n, aíé eíne Slnafogie, nad) 
„weld)er Sbee jur 3bee fíd) tterbalten foli, trne ^Bad)t jur 
,,©ad)e* 2)íe ©egeuftaube mít beu 3^eeu ttergletd)en, f)et^ť 
„uirf)té SInbereá, aíé SSorjteífuugeu mtt SSorfleííuugeu Ser* 
„gleídjen, ober etue SSorfMung auů ber Smpjxubung mtt 
„eíner anbern, bte id) fcftou tyabc. ©tub bte Dbjecte etner* 
„tet ober tterfd)teben, vrte eě bíe 3been tton tfynen fínb, be* 
„jteíjeu fíd) jeue auf eíuauber, n)te bíefe; fo fínb bte SSer* 
//f>áítní<Tc tu jenen bíefclben, n>íe tu búfeu; uub uufere3been 
„fteíícn uné bťc $3c$íef)ungen ber ©acbeu auf eíuauber tior*" — 
£íer íft eě ojfcnbar, bag £ e t c n é uuter beu 3beeu ober 93or* 
fteííungen, auf bte er baé sprábícat ber 2Gaí)rí)eít auwcubet, 
eígeutltd) uur foídje SSorfteíluugen wrjtefje, bte burcb 33ehaup> 
tnngen, rotě: /,2>ícg tft eíu Sjawi, Sence cín ©arteu" u. bgl*, 
auf geroífie ©egcnftáube ( £ í eg uub ScncS) a n g e r o a u b t 
tterbcu; uub wač er bte sÍBaí)rl)cít ber 3 3 o r j l e í í u u g e t t 
nennt, íft ím ©ruubc uur bte sE>af)ťbeít ber ebeu auége* 
fprod)enen © á £ e* 9?ad) feíncr (řrfíárung folíte mm jit 
bíefcr ÍBaí;rl)ett erforberíid) fepn, bag fíd) bíe 23or(Mungen, 
bíe an ber ©teííe,beé ^rábícatá tu beu errcňfyntcu ©áfcctt 
erfdjeínen, gerabe fo ju eíuauber t>crl)aíten, tt>íe jeue ©egcn* 
jtánbe, bíe baé ©ubject bíefer ©a^e fíub* 3ft baé nmt 
roirílíd) ber $a í l? £)íe ©áfce: „3Meg ift bag ^ a u é / ' uub: 
„3eneé íjl eíu ©arteu," fíub n>at)r, n>euu ber ©egenftanb, 
beu man fíd) uuter bem £ ) í e g ttorjMt, wixUid) eíu £ a u é , 
unb ber ©egeuflanb, beu man fíd) uňter bem S e u e ó bcnft, 
vt)írfííd) eíu ©arteu íft. ářamt man abcr wol)l fagen, bag 
fíd) bíe SBorfMttngen wn eínem ^aufe unb v>ou cínem ©arten 
fo ju eíuauber tterf)aíten, toie bícfe ©egeuftánbe, b. í). n>íe 
§ané uub ©arteu felbjí? ©íc SSortkllungcn ^auá unb 
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©arten fya&ett uur etneríeí untterítnberltdieč aScrf>&ttnt̂  J** *fa' 
anber; bte ©egenft&nbe aber, bte burd) jíe ttorgeftelít werben, 
£áufer unb ©arten, founěn nad) tfyrer tterfd)tebenen 33e* 
frf)affenf>eít eín feí)r tterfd)tebentítd)ež 5I5erf)áítiiíg ^a6en» 2)te 
©egenftanbe ©ott unb SOBeít tterfyaíten fícf) ju cinanber be* 
íanntítd), tt)ic ftd) bte Urfadje ju tfyrer SOBtrřung t)erfy&lt; 
©ott tft ber ©cřjópfer ber SOBeít. SOBer aber toollte fagen, 
bag bte SSegrt f fe tton ©ott unb SOBeít gletdjfalíS ín btefcm 
SSerf)iftmffe flefyen? bag ber Segríjf ©ott, ©d)ópfer fet) t>on 
tem Siegrtffe SGBeít? u- f, w- Sod) l e t ě n é gtbt felbft ju 
&erjtef)en, bag er mrf)t metne, ín aller, fonbern nur ťn ge> 
IDtffer 9?ttcřjíd)t folíen jící) bte 2Sor|Mungen, nríe bte ©egen* 
ftanbe, auf bte wit jTe anwenben, fcerfyaíten. 3d) frage alfo, 
xn weícfyer? 2lué ber angejogenen ©telle módjte man bte 
Slntwort abíetten: „25te ©egenjíánbe mítfiett e t n e r í e í ober 
„tterfcfyíebeu fe^n, n n e eé bte SBorftelíungeu Don ífynen 
„ftnb; jlene tnúfien fícf) auf etnanber 6e j í e í ) en , w í e btefe 
„ftd) auf etnanber bejtefjen," 9řef)men rcír baé í)ter ttor* 
íommenbe SOBórtíeín w í e , ťn fetner jtrengen žBebeutung; fo 
ftnb ttrír abermafé bet ber fcorígen @rříárung* Senu fagen, 
bag bte ©egenfi&nbe f o, b. í). auf bte 2lrt einerlet ober tter* 
fd)teben fetm folíen, n>te tfyre a3or(leííungen eé ftnb, l)eígt 
eben fo fcíeí, aíó fagen, bag jene vme btefe ftd) a e r f y a í t e n 
folíen. SOBír roollen bafyer bteg SDBorííem roegíafíen, unb jíatt 
beffen fagen: „bte ©egenftánbe mújjen einerlet ober &erfd)teben 
„fe^n, fo o f t eé ífyre SBorfMungen fínb; jene ntťijfen fícf) 
„auf etnanber bejtefyen, fo o f t fícf) btefe auf etnanber be* 
„jíefjem" ÍJimt utug id) aber bemerfen, bag nttr ber erfte 
5£l)eíí bíefer SSefyauptung baíb ju íríeí, balb ttíeber $u roetttg 
ju tteríangen fcfyeine; ber jtoeíte aber ntd)t tt)of)l tterftánbltd) 
fet), SOBemt nímítcf) jroet ©egenftanbe, (SajuS unb ítttuS, 
etne gewtffe gemeínfd)aftííd)e 'SBefdjaffenfyett, j . 23. ©eíefyrtfyett 
fyaben; fo íji eS feín Srrtfyum, tt>enn n>ír fíe SSetbe utttcr 
biefelbe SBorfleílung: „eín ©eíef^rter," bejte^cn; unb aífo bte 
©áfce: Sajíué tfí eťn ©eíef)rter, ítttué t(l etn ©eíe^rter, auffleí^ 
len; obgletd) daini unb Stttué etn>aé 33erfd)tebeneé fínb- fyabm 
bagegen <šaiui unb StttuS jtoet Derfdjtebene S3efd)ajfenf)etten, 
8* S . © c í e ^ e t t unb Unwtflfen^ett, unb wtr íegen btmř ber 
geíe^rt íjt, bte Unioíffen^ett, bem, ber unwiffenb t(l, bte ©e# 
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letyrtíjeít bet; fo trren nnr, ob totr gíetd) eben fo ttieíe ver* 
fd)iebene aSorflelínngen aíé ©egenftáube tyabem SOBemt man 
enbííd) fagt, bag jící) bie SSovjíclíungen auf einanber bejtefyert 
follen, fo oft fíd) bte ©egenftánbe auf einanber bejtef)en; fo 
geftefye id), bag td) níd)t recí)t bcgreife, roaé man fíd) unter 
bíefer 33e$íef )ung jrcífd)cn beu 93orfMungen auf ber dnen, 
imb ben ©egenftáuben auf ber anbern <S>citz benře, 3cf) 
i)er(leí)c n>oí)l, rcaé eá f)etgt, bag etne S S o r f t e í í u n g $<f) 
auf etnen © e g e n f t a n b bejíeíje; barunter benfe id) mit 
n&míid), bag ber íefctere baé fej), roaé burd) bte' erfterc t>or* 
geftelít toírb. SGBaé man aber nenne, roenn man ttott einer 
23ejíeí)itng fprícfyf, bte jnrífcfyen SSorftelíungen unter etuanbe* 
unb jwtfcfjen ©egcnftanben abcrmaíó unter einanber ©tatt 
ftnben folí, íft mir ittcíjt říar. — 35a jebod) bie ©rffórnng, 
bie id) f)íer table, fo alfgcmem íft; fo erúbríget nod) ju 
jeigen, tt>íe man auf fíe t)abe řommen, unb fíd) mit ifjr be* 
friebtgen founěn- (Sé íft mm crftíid) jit bcmerfen, bag eá 
nid)t ber S3egrtjf ber 2L*aí)rí)eit in ífyrer o b j e c t i t t e n , fonbent 
uur ber in íl)rer f u b j e c t t t > e n unb jroar a b f t r a c t e n 
SSebeutung (§. 24. 2ínm. 1.) rcar, befíen Gřrfíáwng man fíd) 
í)ier Dorgenommen íjatte. SDřan mugte aífo nad) ber 93e* j 
fd)ajfent)eít forfdjen, bie unfere Urt fye í íe , roemt fíe xoaíjV 
fyeígcn follen, fjaben. £ier íft uun fcí)r natúrííd), bag man . 
feín Síugcumerf jun&d)ft auf bie bejafyenben U r t f y e í í e 
(auf bie fíd) aíle ubrígen trn ©runbe jitrůcřfttíjren íajfcn), 
unb unter íbnen t)orneí)mííd) nur auf jcne, bie Don ber gorm: 
„ £ ) í e f e $ ift A , " fínb; j . 33,: 2>tefc* íft ein 33aum, Seneá 
ein £f)ier u. bergí. ridjtete, 3n foídien Urtfyeiíen jTub bie 
33orfteíIungen, bie an ber ©tetíe bcé ^rábicateé fteíjen (33aum, 
&í)ter u. f. w . ) , bie &orftellungen, n>eld)e nrír tuté *on jeneit 
©egcnftánben machen, auf hic fíd) baé D i e g beé ©ubjecteá 
bejíeí)t; man fonnte fíe begf)alb furj: „ u n f e r e SSorfteí* 
í u n g e n ^ o n b t e f e n © e g e n f t á n b e n " nennem SDiít biefer 
SSenennung \vav aber and) fdjon jene ©rflárung gegeben. 
2>enn tt>eíí jur 90Baí)rí)eít ber eben bttxad)tctn\ Sírten ber 
Urtí)eííc freíííd) nídjtč ?ínbereá nótt)íg íft, aíé bag bie SBor* 
ftelíung A ani ber SSorftclIung foícfcer 93efd)ajfení)cíteu $u* 
fammengefefct fet), ireíclje ber ©egenftanb, auf ben txur fíe 
bejíe^en, ober — nad) jener Díebeuóart — tí)r e t g e n e r 
9 v 
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©egenftanb tt>irfticf> ait ftdE> fyat: fo f)&tte man, n>cnn man 
(id) red)t ituifl&nbítcf) f)átte auébrňcřen wolíen, eígenttíd) fagen 
mňffen, bie 2Baf)rf)eít 6efteí)c barín, bag itufere 33orjMungen 
Don ben ©egen(tanben atté ber SBorfieflmtg foíct)er 23efd)afeu* 
fyeíten, bíe btefe toíxtíid) íjaben, jufammengefefct jíub* 2>a aber 
bféfeé eíne ettoaé fdjroerfállíge Grrříaruttg gercefen roáre, unb 
ba jícf) bte 33emerřung, bag bte fo eben befcfyríebeue Gřígen* 
í)eít unferer SBorfMungen eíne 2írt U eb ereínft í mm tutg 
berfelben mít ífyren ©egenfíauben geuannt verben fónnc, 
gleícfyfam Don feíbjt barbot: fo n>ár trn aSoraué ju Der* 
inutfyen, bag man ben íefctern Sluébrucf, aíé eínen fúrjerit 
(obgíeíd) mínber beftimmten), Dorjíeíjen, unb fomít bte SOBafjr* 
fyeít burd) bte Uebereínftímmung unferer SSorfielíungen mít 
tfyren ©egenftánben erííaren roerbe* 
3 ) 3 n ber fo eben gepruften (řrííárung nutrbe bag 
SOBort 2Baí)r í )et t jwar nídjt ín feíner get)6rígen Sl í íge* 
metn í ) e t t , fonbern bíog ín SSejíeíjung auf ©ebanfen unb 
ttrtfjeííe, aber bod) ímmer ín feíner e í g e n t í í c f y e n 53ebetu 
tung genommem Sítteín eě gtbt ©eíefyrte, bíe — Dornefymííd) 
baxnm, weíí fíe gfauben, bag 2Bal)rí)eít ín bíefer Sebeutung 
gar niájt erreícf)bar fůr tuté roáre, — ganj anbere Gřrflá* 
rungen Don íljr aufgefMt fjabeu; fofd)e, beí benen meín 93e* 
gríff Don ííjr nícfyt eínmaí meíjr <š*tatt ftnbeit fanm 35ou 
bíefer 2lrt íjí 
a ) bte (Srfíarung ber 903a()rí)eít, bíe jíe mít bem SSegriffe 
b e ž a í í g e m e í u © e í t e n b e n Dertaufdjet 2>íefe (Srfíanmg 
jleííte fd)on S l e n e f í b e m u é auf, ínbent er fagte: CČX^SYI \ilv 
slvai rá noiv&s IZOL<5I <pa.ivó}.uvá. (Sext. Emp. aclv. Log. L. II. 8.) 
Slučí) Í Č e t e n S erfíárt ben 33egríff ber £)b j e c t í D í t a t 
unferer (£rfenntníffe nttr fo (a. a. £>. (3. 535 ff.): „ 3 n ber 3bee 
„beé gemeíuen SDíenfdjenDerffanbeé, bíe u>ír íjaben, ttenn nur 
/;etn>aé fúr o b j e c t í D anfefjen, unb fagen: „ „ b í e <5a&jt 
/r//ífí f o , " líegt eígentííd) ber ©ebanfe, bag bíe ©ad)e auf 
„bíe 2lrt, ttríe xoix uné fíe DorjMen, Don jebem Slnberu roňrbe 
/;uub mú$te empfunben roerben, ber eínen foídjen ©ímt fúr 
„fíe ijatf rotě roír; — (Te nnrb unb mug ííjrer 3íatur nad) 
„jebem aubern fíe fňíjíenben unb empftnbenben 28efen and) 
„fo erfdjeíneth" — Unter ben neuefíen ?ogífern nímmt bíefe 
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Qrrfíarung $x. S í g r o a r t cm, ber itt ber 3 ten Síufí* fetneS 
Jr>anbbud)é ber ¥ogíř (Sii&mgen, 1835, §. 476.) fagt, „bie o b* 
„ j c c t í D e 2Baí)r()eít feí) cíne Gríuftímmung mít bem cnrígett 
„unb unocránberííd)cu SBcfen beé 9)?enfd)en*©eí|teé; unb bíe 
„25eí)auptimg, bag eín enrígeé unb um>eránberfíd)eé SBefeit 
„bcé a»enfd)en>©etptc« t(t, fej> eín Scrmmft * ^oftutat" — 
SDícíneé Grracfytené í)at cé tt>of)í feíue 9ííd)tígřeít, bag jebeS 
Urtfyeíí, weídjeé Don a í l e u benfenben SOBefen Cciífo and) Don 
©otO gcfalít nnrb, eín tt>af)veé Urtbeíí fe$>; barum íft aber 
btefe 2tHflcmetuí)ett eíncé ttrtljeííé bod) fcíneétoegé ber23egríjf 
ber SOBafyríjeít; une mait fcfyon barauě atíeín erfeljen faun, 
mít jtd) ber ©aft nídjt umíefyreu íágt 2)enn fídjer gíbt eá 
aud) 2Baí)rí)etten, bíe níd)t DOU a f l e n benfenben SOBefen an* 
genommcn verben. 2fber Díclíeídjt gfaubt man bíefem geíjíer 
aí>I)elfen $u founěn, tomn man eín Urtíjeíf fdjon bann fůr 
voaí)X erfláret, mun tě Don eíucm jcben benfenben SOBefen 
ancrfamtt verben mítgte, „fobaíb fíd) baffeíbe mtr in ber 
„gcfyorígcn Sage befánbe, unb feíne Urtfjettéfraft gef)6rtg an* 
„wcnbeu so l í te / ' Sílíetu mm frage id), womít man beweífett 
nníí, bag cé mcfjt SOBefen ge6en íónnc, bíe íu ber gňnfttgfictt 
ťage unb bcí ber forgfáítígjícu 23eobad)tung ber fítr tí>re Ur* 
ttjeííóíraft gcltcnben 9iegeín bennod) benfeíben ©egcnjtanb attf 
eíue fcfyr ungíeíd)e S&?eífe bcurtí)eí[en múfien? SGBottte ma\x 
etn>a fageu, man ncune nur foídje SOBefen benfeube ober Der* 
núnfttgc, bíe untcr jmen Umftáuben gfcídjfórmig ttrtfjeífeit 
mňffen; fo nntrbe id) gíauíeit, bag fíd) bíe ganje Grrfíárung 
in cíne ícere ítautoíogíe aufíófe* 3u cíne áljníidje aScríegen* 
íjeít wúrbc man (ttríc~ber gíeíd) foígcnbe Slbfafc mít 9)W)ren 
jctgen nrírb) geratljeu, voeuu man erříárcn fotíte, waé man 
untcr „etner g e í ) 6 r í g c u unb ben Díegeíu beé jtenfettS ge* 
m á g e n 2(im>cnbmtg ber Urtíjcííéfraft" Derjteíjc* ' 
b) Žínbere QÍanben, í>a$ SOBefen ber SOBaíjrfycít íit einer 
S í u g e m c f f c n í j e í t j u b e n S t f e g e í n beó 2 ) c n f e u é o b e r 
© r f e n n e n é ju fínbem ©o 9Kcí)mef, £ o f f b a u c r , 
© e r í a d ) . Ser gcljtcre fagt (809. §. 219f.): ,/2Me SOBaíjr* 
„fyeít id bícjeníge (řígenfd)aft unferer Sorftelíungeu, bag fíe 
„bcu ©efelícn bcé 33or(ldíené gemág gebííbct fínb. 25a atícS 
„unfer ©rfcmtcit nur eín meufd)ííd)cé í(l, fo ^írb audj bíe 
z/SGBa^eít beffeíbeu mtr eiuc m c n f d ) l t d ) e f e p fónnen, alfo 
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„feíne a b f o l u t e , fonberu ttur etne reratttte* 9Ber tton 
„ber ^3f>tíofopí)ie jene forbert, tterfennt bíe ?řatur menfd)* 
„lícfyer SOBíffenfdjaft unb bcn rcafyren 3wecř ber $í)tíofopí)íe*" — 
J£)íegegen ertnuere id), folfen n>ír, unter b e n © e f e f c e u b e ó 
SDenf.ené eímm Subegríjf foldjer Díegeín tterfíctyen, bet beren 
33efoígung eín SOBefen jebeémaí bte SOBafyrfyeít ftnbeit m u g ; 
fo begefyeu nrír ojfenbar etuen 3irfrt fo ber (šrfí&ritrig T e r 
SOBafyríjcít, roemt nrír fagen, ba$ fíe íit eíncr Síugemejfenfyett 
« jit ben ©efefcen beé 2>cnfené befíeíje; aucf) mtrb bamt bte 
menfdjltcfye SOBafyrfyett — Cín bťefem 33er(ianbe, bte 
SEBaí)rí)€tt, bte aucf) ttur SWenfdjen etnfeíjen fónuen) — in 
feinem ©egenfage mít ber a b f o í u t e n SOBafyríjctt ftcfyen, fon* 
t e m etn Stfyeíí fcon ífyr fepm ©olíen rcír aber unter ben 
25enřgefe£en Ctok man eé nnrřítd) tf)ut, roenn man bte Cogíf 
aíé eíne Sefyre Don bíefcn ©efefccn erfíárt) bío£ etuen 3nbe* 
grtff fofcfyer ©efeJ^e tterjíefyen, bet beren 23eobad)tung nrír nur 
bíe mógíícfjfte © í d j e r f j e t t erfjaíten, baf? nrír bte SOBafyrfyeít 
gefunbeu í)aben; fo ífi eé — uebft bem BixM, bcn rcir aud) 
í)ter nríeber begeíjen, feíne $ofge, ba$ etn Urtíjeíí, wemt eé ben 
©efe&en beé ©enfené gcmaf? gebtíbet worbeu íft, unfcíjíbar wal;r 
feíjnmítfie* ©emtaud) etn bío£ mafyrfdje tu í tdjer ©afc, $• 53* 
ber, ba$ etn SOienfd), ber bnrd) ben 3«traum etítdjer £age řetn 
3etd)en beé ?ebené fcon jíd) gtbt, ttrírfítd) tobt fep, t(l cín ben 
©cfefcen unferé SJenfcnž gemá£ gebííbeteé Urtí)eíí; unb gíetd)* 
tt>of)l řaun eé tu etuem etujefnen $alíe trttgen* — 2)od) 
man búrfte fagen, ba# eé uícfyt notfywenbíg fei), ben 33egríff 
ber S e n f g e f e f c e gerabe fo, tuté td) í)tcr tfyat, b* f)- auf 
eíne Sfrt ju erfíáreu, n>obet ber SSegrtff ber SÓBafyrfyett fd)on 
Dorauégefefct núrb* 3d) voítí aífo uod) cín ^)aar auberer 
©rfíarungen fcerfudjem SDíetní man fcielleid)t, ba$ bte ©efefce 
beé ©eufeité (ín beren ©emaftyctt baé SOBefen ber SOBafyrfyeit 
6e(ief)et) foíd)e ©cfe&e jínb, it>eícř)e bte Denffrafí notfy* 
tt>enbtg befofget? 2>íej? n>are aber eíne jn engc ©rfíárung; 
benn niá)t alte 5)íegeíu, n>eídje bte řogíf fůr baé rtdjttge 
Senfen Dorfd^retbt, n>eíd)e tt)ír aud) befoígen mňfien, n>eun 
itnfere Urtfyctíe nur trgenb etnen geredjten Sínfprud) auf 
bte 23enemtuug n>a^rer Urtfyeííe follen maá)tn fónnen, be# 
foígen voix n o t ^ w e n b t g ; tnbern tt)tr gar mand)e berfeíben 
itur alíiuoft úbertreteiu — SSSoIííe man fagen, ba$ bte 
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©cfefce bcé Scitřené, tfon roetdjen I)ťer bíe 9íebe {jí, bíejenfgen 
toáren, bte ber sJřatur beé 2>eníeué gem&g fínb; fo f)átte 
man nur bte ganje ©djnríerígíeít, rceíd)e í)íer obtoaítet, íjíntcr 
baé bmtfíe SKort g e m á g tterborgcm 2)enn id) můgte nun 
weíter frageu: n>amt jutb genriffe ©efeije ber Sftatur imfer* 
Senřeué gemág? rcemt jTe fůr bíefe 9íatur u n b e b í n g t 
notfywcnbíg fínb, ober roenn fíe nur jur (črreícfyung etucé ge* 
ttnjfeit 3*t>ecřeé fůr btefe 3íatur notfyroeubig fínb? £)a3 
@rfie fónnte xnaxx Ome ťd) fo eben gejetgt) ntdjt fagen* 
9Kan můgte baíjer baé Sebere jugejíeljen; unb id) toůrbe 
ttuit uueber Deríangen, bag ntan mír bíefen 3roed beftimme* 
SBňrbe maxx autrcorten, bag bíefer 3wecř bte (črreidjung ber 
f)ód)ften aSo í í fommenf i e t t beé 2)enfeuě fet), fo toůrbe id) 
entgcgucn, bag alíe 33olífommeuf)eit eíner ©acfye nur tu ber 
£augítd)řett ju cínem gettrífíen 3wecře bejteíje. Um alfo cíne 
,befriet>ígcnbe Síittroort ju gebcn, můgte maxx (meítte id)) am 
(Snbe tmmer bamít íjerttorrňcfen, bag bie ©efefce beé Denfeuč, 
ttou beuett mau íjícr fprícfyt, bíejenígen roůren, bíe $ur dt* 
řeuutuíg ber 2i?abrí)cít i\x ber fonft xxUiá)m žBebeutung btefeS 
SBorteS notfytvcnbíg fínb; woraué ftcf) benn ergůbe, bag man 
ín bíefer unb ber ttorígen Grrříůrung ben 33egríff, ben xnaxx 
umgefycu solíte, auf eíue nur ctroaé fcerfíecřtere SGBetfe nod) 
ímmcr beíbcfyalten fyabe* 
c) (Sínígc feiscu baé 903efen ber ÍOBaíjrfycít in bíeSOBáfjr* 
u n g ober § o r t b a u e r eíneé Urtfyeífé, unb crííůren aífo eítt 
tlrtfyeíí fůr waht, wemt eé fo befdjajfcn í(t, bag tí)m cín 
SOBcfcit f o r t w á í j r e u b beípflídjteu íanm Stefer SWcinung í(l 
tmxxn ťd) íí)tt red)t tterftefje) 3íbtd)t, íxx bcfjcu „ttcrbcfferter 
„£ogíf ober 2Bal)rf)eíté * 9K3íffenfd)aft auf ben eínjíg gňítígen 
„Segríff ber SKkfyrfyeít erbaut" ($iirtí) 1802.) © . 1 1 1 eč í)cígt: 
, / £ íe red)te 2Baí)rí)cťt, worau bíe ©cftmbí)cít beč ©ccíen* 
„íebené íjaftet, íft bíe U u n> a n b eí b a r f e í t eíuer $emttmg, — 
„ober um ci mit gíeídjbebeutenbcn Síuébrňcfen ju fagen, bit 
„ U n a b á n b e r í í d ) f e í t , bíe SBAfyrung, bíe ennge Dauer, 
„bíe untter&nbcríídje 33cftímmtf)eít, baó fo unb rndjt anbcrS 
^3ufammengefegtfet)nfónncn, ber tmerfd)ňtterííd)e S3eftaub, bíe 
„iwaufíóélícfye aSerbíubuug foíd)er unb fo fcíeíer 5tí)ctíc eíuež 
„^egrífe**" SOB&re cé aud) (worňbcr id) níd)t$ ju cutfd)eí^ 
ben wage), bag bte Sffiorte SBBaíjr nxxt) SOBáfyrcn cixxti ^er^ 
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wanbten Urfprnngeé fínb, imb tt>are ínfonberfjett baž (frfíere 
auá bent Cegteren entfprnngcn: fo wňrbe fyíerané beíanntííd) 
bod) nídjt folgen, bag bic 53ebentnng, in ber nrír baé (řrflere 
nod) l)eut $n £age gebrandjcn, ané bcm 33egríffe, ben baé 
Sefctere bejeídutet, jnfammengefefct fepn mňfíe;*) fonft mngtett 
ttrír itné bet bcm SBortc Segríff etoaé, roelcfyeé mít £anben 
gegríffen verben famt, benfem £>ícfcé ttoranégefe£t, fínb bíe 
(Šrínnemngen, tt)eíd)e id) gegeu bte ttorfteíjenbe Grrříamng 
ttorjnbríngen Í)a6e, ganj t)on berfcí6ett 2írt, rcíe jette, bíc id) 
ber erfíen etttgegettfefcte. 2>íe íange 5Daner eíner SWeimmg 
(befonberé n>emt nrír fíe toáfyrenb ber 3cit ófteré geprňft, 
wtb ané tterfcfyíebenen ©eftd)tépnnřtcn betradjtet fyaben) famt 
imé tt>oí)í eben fo, tiríe ífjre weíte aSerbreíhmg, ofó eítt 
rtícfyt nnfídjereé ~\$tcnnjeírf)en ífyrer SQBafyrljctt bienen; aber baé 
ÍČemtjeícfyen^ etner SSefcřyaffcníjett mng man níd)t mít í()r felbffc 
fur eíneríeí fyaítciu SĎemt ófteré fónnen nrír baé 2>afcyrt 
eíner 33efd)affenl)eít ané ber SSemerínng anberer S3efd)affen* 
Ijetten Cetít>a foíd)er, bíe ífyre SCSirřimgen fínb) erřennetu ©o 
eríennen ttrír bíe Unfcfyníb eíneé SMenfcfyen tríeííeíd)t ané feíncr 
jpeíterřeít n* bgí* Síber bte £eíterřcít nnb bíefe anbem @ígen* 
fdjaften fínb níd)t bíe Unfd)itíb feíbfí* S e r Unterfd)íeb jnrí* 
fdjen ben betben 23egríjfen ber 9Baí)rf)eít ané ber fangen, 
fa, mnn man nrííí, enrígen 2>aner eíner SDieínnng tterrátí) 
jTd) nríeber am 2>entííd)jíen babnrd), bag man, gcfefct and), 
jebeé Urtíjeíf, baé ímmer fortbanert, fcp waíjr, bod) gewí^ 
uíd)t nmgefefyrt befyanpten íónne, bag Slííeé, n>aé n>al)r t|t, 
fortwafyrenb anerfannt verben mňfie* £)er SSerfnd) eíner 
Sínéfynífe bnrd) bíe Scmerfmtg, bag man nicfjt fcon ber n>írř̂  
lid) forttt>áí)renben, fonbem tton eíner foíd)en Stnerfennnng 
fpredje, bíe nnr nnter genrífien Umftánben fortrcáfyren nntrbe, 
žeígt fteř) bet nctíjerer ^rňfnng cbtn fo imftattljaft, nríe baé 
trn a ) ©efagte; bafyer td) míá) babci nídjt (anger anf()aített 
ttííí* 
Ĵ 3m $ebr. unb in anbem orient ©pramen fommt baě SBort, t>eflfen 
man ftdft sum 2íu$t>ruďe beé aSê riffê  ber SBabrtjcit, 3uverlaffřg!eit 
řebient (r)^^), »on einem 3cttn>orte (l^fij)/ beffen urfpríinj* 
licfte Sebeutung fcftfleí)en, jut)críaffig, gemif feyn ijt̂  
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4 ) Cbgleid) ber SSegríjf, ben ntan bem SEBorte SBafyr* 
f̂ cit ín ben jo eben betracfyteten (grfíárwtgen unteríegt, fefyr 
n>efentíírf) a6n>ctct)t tton bem, n>aé mír ber ed)te 33egríf biefeé 
26ořteé fcfyeínt; fo íft bočí) níd)t jit ttergefeu, bafí bíe @r* 
fmber bícfer (Sxfíánmgett nur barum bíe 2íuf|íelímtg eíneč 
n e n e n SJegríffcé serfucfyten, weíl fíe gíaubten, baf? - SÍBaíjr* 
ř̂ eít ín geroófynlídjer 33ebeutung gar nídjt erreídjbar fůr tmi 
fet>; imb baéjeníge, tt>aé f íe 9Ga^rf)cit genannt roífen rcolíen, 
íft ífyrer UWemmtg nací) eben baě, tt>aé nnr alíeín $u erreidjeu 
fccrmógeu imb fór 2£af)rl)eít anuefymcn ntůfien* 3n netterer 
3eít bagegen l)at man ín mefyren pf)ííofopf)ífd)en ©cf)rtftctt 
fcerfucíjt, bíe S3ebeutung ber 903orte 9Baí)r mtb 2Baf)rí)eít auf 
eíne Slrt ju erroettern, nad) ber man n>af)r nennen mitgte, 
waé bod) níd)tž n>eníger aíé n>a()r ín ber alltágíídien SSebeu^ 
tiutg íjeí^t $)lan mag geglaubt fyahcn, i>a$ ber SSortfyeíl ber 
SĚBífenfdjaft bíefe (Jrwcíterung beé 93egríffeě erí)eífd)e; mír 
aber unit ber 3íugen, ben man fíd) Ijiefcon tterfprad), níd)t 
eíníeud)ten. 
a ) @o n>oKeit Gríníge mít bem SOBorte 2£al)r cittcat S3ê  
grif *>on foídjcr Strt fcerbunbeu fefjen, bag man baž SGBaíjre 
folí etntfyetíeu founěn, ín baó fubjec t í t t ober (nríe Sínbere 
e$ nennen) r e í a t í t t SBafyre, xxnb ín bač o b j e c t í t ) ober 
a b f o í u t 233 a fy re* 95ou bem erjíereu fagen fíe, eé fei) ba$* 
jeníge, tt>aé nur Siefem ober Senem aló rcafyr erfcfyeínt, 
ttáíjrcnb t>ai řeíjterc baé an fíd) SBaíjre fet>* 2Mefe SEBorť 
bcftímmung eríaubte fíd) $• 23* © t e í u b a r t, ber (píjiíof. Unter* 
ftaltungcn. 3útfid)au, 1782. £eft 2. @. 49 ff.) eíne jcbe SKeímntg, 
ber eíu 9Efteufd) jugetíjan íft, eíne relatfoe SOBaíjrfyeít fůr bicfeu 
SDíenfd)en nennt 2índ) ín UírícfySinst. Log. 5.53. b, t)á$t eé: 
Subjective seu nňhi verum aliquid est, quod et quousque 
ita videtur, aut (čerte nunc) non potest non yideri. 2Baá f 
fnr tinm 93egríf bíefe ©djrtftjklíer mít ber SOBafyrtyett* 
ňberfyaupt mógeit tterbunben l)aben, roemt fíe jweí fo fcer* 
fdjíebenartige 2Muge, aíébaéfúr n>aí)r © e f y a í t e n e unb baS 
an fíd) 303af)re fůr bíe jweí Slrten, ín roeídjc jene jer* 
falíen folí, anfe()en fonnten, láj5t fíd) aitó 5Díangeí etuer 
uáfyercu Srflirung fd)U)er erratljcn. S3íelíeíd)t aber íft ti 
níé)t ciumal ífyr SBííle gewefen> ba$ wix baéjeníge> waé fíe 
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bte f u b j e c t í t f e ober bte r e í a t t t t e 9BaI)d)eit nannteit, afé 
cíne Sírt Bon SGBař>rř)eit úberfyaupt betrad)ten; iríelíetdjt, bag 
fíe btefe Sluébríicře nur oljngefáfyr fo woílten aužgeíegt ttríjfeu, 
ttríe nrír bie Sluébrúcře: fdjetnbare SBafyríjeít, gemalte gtfdje 
«• bgL m, tterfteíjen. Senu unter fdjetnbarer 5Baf)rf)ett tfer* 
fléten nrír ntdjt etne Slrt t>ott SOBafyríjetten, foubern *>ott ©áfcen, 
unb gemaíte gtfdje fínb uné md)t etne 2írt tton gtfdjen, fon* 
bern t>on ©emáíben. 3 n bíefcm $alte I)átte id) md)t6 an 
bem SSegrtffe, bett man fyter aufftelít, ju tobeíit; fonbern 
bíog ju bemerfen, bag bte S3e$ctd)mtng befifeíben unbequeut 
nnb trrelettenb fet)* 2)emt nm baéjemge, toač tton Semanb 
bíog aíé toafjr angefefyen rctrb, ju bejetcfyuen, íjaben nrir 
SOBorte genug fa ber @prad)e, o^itc eúteé fo fd)tt>erf&lítgett 
Síuébrucřeé ju beburfem Unb nad) ber S3ebeutung, toeícfye 
bíe SSeítoorte fubjec t t t ) unb r e í a t t t t fon|t ju íjaben pfíegen, 
folltc man eíjer eroarten, bag unter f u b j e c t t t e r SOBafyrfyett 
jene, bíe Semaub anerřamtt fyat, imter ber r e í a t í t t e n aber 
ctwaš fcerftanbcn voerbe, baž nur b e j k í j u u g S * ober be* 
b í u g u n g é t o e t f e , b. t. nur ín foferne toafyr tjt, alé etwaá 
Sínbereé toafjr tjí. 
b ) @íne nod) geroaítfamere Slbtoetdjuug tton bem ge* 
metnen ©pracfygebraudje t(l ti, btV bcn 23egrtff w n SOBafyr* 
fyett fo toett anšbújnt, bag jTe jeben ©afc, ber nur itidjté 
SOBíbcrfprecfyenbeé í)at, ben SOBafyrfyetten betjáfyít Stefeé ge* 
fd)teí)t fa alfen benjentgen neueren Sefyrbúdjem ber Sogtf, n>o 
man bte 5Baf)rf)ett fa etne f o r m a í e , íogt fdje* ober and) 
anaí^ttfcfye , unb metne r e a í e , m a t e r t a í e , metapfyt)* 
ftfcfye, t r a n á c e n b e n t a í e ober ft)ttt í)etífd>e abtfyetít* 
Unter ber íefcteren tterjíefyt man tjter jebeémal baé, toaé fa 
bem eígentítdjen, burd) ben gemetuen ©prad)gebraud) feftgc* 
fefcten ©fane beé SOBorteé toaíjr fyetgt. SSon ber erjlern 
aber gtbt man fcerfdjtebene @*říárungen, mttunter and) ctntge, 
bte mír fo unbeutítd) (tub, bag td) eé ntd)t fovooí)l ani t^nen, 
aíé tóteímef^r nur ani ber S3efyauptung, bag etne jebe mateře 
aíe SBaf^r^ett and^ etne formaíe, aber ntd)t umgefeí)rt fet), 
fd)ítege, bag man bem yiamtn ber formaíen 2Baí)rí)ett, unb 
foígítd) aud) bem ber SOBâ r̂ ett úberfjaupt etne t>teí mettere 
S3ebeutung angemtefen f)aí>c, aíé ber gemetne ©pracfygebraud) 
tríaubet ©o ^etgt e6 fa # a n t é řogiř © . 6 0 : „2)te 
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„formafe SBafyrfyeft beflefye febtgíící) fit ber 3ufammen<íím* 
„mung ber Srřenntmjí mít ftcf) fel6ft, bet gánjíídfyer Slbftractíon 
„Don aííen Objecten ínégefammt unb Don alíem Unterfcfytebe 
>,berfeí6em 31Í3 ífyre ířríteríen (ober Díeímcfyr aíé bíe for* 
malen ^ríteríen ber SKSafyríjeít) n>erben ©. 69 ber ©alj beá 
2Bíberfprucf)eé, ber ®afc beé jureícfyenbeu ©runbeé, unb ber 
©a& beč auéfcfjííefenben £)rítten aufgeítelít 3 n S a f o b é 
Sofltf (§. 101. unt> 102.) í)eí$t eé: „2)íe íogífcfye SOBâ r̂ eít be* 
„fteí)t in ber Uebereínftímmung unferer ©ebanřen mít bem 
„S3egríjfe eíneé Dbjecteé ú6erí)aupt ober mít ben aíígemeínen 
„®efe£en beé Senřené*" 5Dícřymeí CDenřl.®. 126) fagt, bíe 
íogífcf)e 2Baí)rí)eit bcflefje ín berjenígen SSolíenbung ber @r* 
fenntníg, tt>eíd)e bíe bío£e gorm betrífft 3n í č í e f e w e t * 
t e r é Sogit §. 64. líeét man, bag bíe formaíe ober íogífcfye 
308aí)rí)cít ín ber Uebereínfitmmung eíner SSorjtelíung mít ben 
©efefcen beč ©enfeně beftefye, unb in b. 2B. 5í. b. 2og. ©.111 
nrírb afé eín SSetfpteí eíner formaíen SOBâ rťjeit ber S3egriff 
„eíner £od)ter beá Qía}n$/' auct) rcemt er íeíne fyat, gege* 
tem © d j a u m a n n CS05. §. 131.) erfíárt bíe formaíe 33?aí)r* 
íjeít, bíe í()m eíneríeí mít ber anafytífcfyen í(l, fiir bíofe £enf* 
barfeit fyx.fytfxátí) $ r í e é (®vji. b. 2o$. s . 197) fagt, bíe 
formaíe ober íogífcfye SfBafyrfyeít bejíefye xxad) firenger 
•EBortbeftímnumg barút, bafí eíne 93crbtubung Don 33orftelíuu* 
gen feínen 2Btbcrfpruct) entfjaíte, dv erímtert bafyer 
©.109 gegen j l a n t , bafí nur ber ©afc beč 238íberfprud)eS 
alícín baS kriterium ber formaíen SOBafyrfyeít fei), ber <5a& 
beé ©runbeé aber fd)on jur SSeurt^eííung ber matcríaíen 
SEBaljrfyeit gefyóre, £err *prof* $ r u g fagt (£ogiř. §. 22.), 
„SfBafyrfyett úber fyaupt befíefye ín ber Uebereínftímmtmg 
„unferer 2}or(íeííungen ''unb Grrřenntníjfe* Grntfpringt bíefe ani 
„ber Síngemefíenljeít unferer 5Bor(lelíuugen unb Gřrřemttníjfe ju 
„ben Díegeín beé b í o g c n 2>enřcnž, fo ífl ffc f o r m a l ober 
„ í o g i f d ) ; entfpríngt fíe ani ber Síugemejfenfyeít berfelben jit 
„ben Díegeín beč m a t e r i á l e n ©enfené, fo tft fíe matu 
„ r í a í ober metapfy9fífcf)*" — %ni ber foígenben Stom. 
jcígt fíd) fobann nod) beutíícfyer, ba$ Jpr* í í r u g jur íogt* 
fct)cn SGBafyrfyeít bíe bíoge 2 B í b e r f p r u d ) $ í o f t g f e í t gercífier 
aSoríicIíttugen unb (řríenntuíjfe u n t e r e í n a n b e r Deríange* — 
©o tuefe erflárungen iá) xxnn íjíer angefíifyrt fyabci fo mn$ 
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id) bod) geffeíjen, ba$ mix fettte berfeí6eu bcutítd) gemtg er* 
fcfyeíne* 3d) nrílí bafjer auf foígenbe SOBetfe tterfucfyen, bíe 
jweí 33ebeutungen ju erííáren, íu benen (meíner 33or|lelíung 
nad)) ber Sluébrucř: f o r m a í e SKSafyrfjett btéfyer eutttebcr 
wirfítdf) genommen toorben íft, ober bod) fjatte genommen 
verben íómtetn ©oíí bíe formaíe SK?af)rí)ett cín wetterer 
S3egríjf afé bte materíaíe feíjn; fo f)at, n>íe id) gíaube, Jperr 
jpofr* $ r í c é rícfytíg bemerít, bag man Don ifyr níd)t forbern 
búrfe, ba$ jíe bem ©a§e ttom jureídjenben ©ruube gemáp 
fei)> 2)emt roemt anberé bíefem ©a§c g e m á g fepn fo t>íeí 
fyeígt, afé nad) ber Síegeí, bte biefer ©a$ auéfprtcfyt, gefuu* 
ben fevm; f o . tr>trb n>ô I jebeč Urtíjeíí, weícfyeé bem ©afce 
i>om ©runbe gemág íjt, b* l n>eíd)eé md)t of)tte fyínreídjen* 
ben ©rmtb aufgefieítt worben tfl, matertaíe 3K?aí)rf)ctt fyabem 
3ttr formaíen 2Baí)rí)eít aífo wírb bíoge Síttgemejfeníjeít jit 
bem ©a£e beč 2Bíberfprud)eé genúgtu mítjfen; etn ©aé n>írb 
formaí roafyr fyeígen řónnen, fo balb er uon SBíbcrfprud) fret 
iftJ<* 25a aber S B í b e r f p r u d ) nur eíntrcten řamt, mnn cín 
gegebener ©a£ mit cínem anberen fcergíídjen tt)írb; fo íommt 
eé barauf an, bag nrír bte ©attung ber ©áge beftímmeu, 
Bet ber man nad)iufad)ent)at, 06 eíu bem Dorgcíegten nnbcr* 
fprecfyenber barunter fet), um entfctyeíben ju founěn, ob jeuer 
formaí toaí)X ju nennen feí) ober nídjt* Se roeítcr tt>ír baž 
©ebtet btefer ©áfee annefymen, befto enger wírb jeneé ber 
formaíen 2Baí)rí)eítem SBolíten nrír fítr bteg ®cbíet jencS 
ber fámmtítdjen matertaíen SřBaljr^etten annefymen, b* í). feft* 
fefcen, t>a$ cín ©afc nur bann formaí roafyr fyeípcn folie, 
xoenn fíd) níd)t etne etujtge matertaíe 908aí)rbeít, n>eld)er cr 
ttnberfprícfyt, aufftnben íagt: baun roítrben totr baš> ©ebíct 
ber formaíen 2Baí)rf>eíten fo fefyr beeugen, t>a% eé mít jenem 
ber matertaíen jufammen fřeíe* Senu jeber ntd)t matcríaí 
n?a^re ©a^ mn$ n>cntg|íené eíner materíaíen SOBaí)rí)eťt, nám^ 
lid) berjeuígen, bíe feíne SSemeínung ífl, n)íberfpred)eu; n?ír 
mb$tcn íí)m aífo nad) biefer ^rfíarung mtt bet materíaíen 
jugícíd) and) bíe formaíe SBafyrfyett abfpredjein ©oíí baé ©c* 
iíct ber formaíen SGBâ rf̂ eítcn cín rceítereě fei)n; fo mňffcu n>tr 
baé ®chíct ber ©á&e, benen baéjcníge níd)t iDíbcrfpredjeu barf, 
tt>aé formaí tt>aí)r ^eígeu foíí, enger bcfcfyránícn. So í í t cn 
iphr nun píne .gettnfft jBienge t)on ($á^cn A , B , C unb M 
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ganj itacf) 23eíícben VDâ fcn, tňtb fagen, bag ber ©afc X 
formát waíjr fyeígen fotí, n>emt er rntr eben bíefen nid)t ruíber^ 
fprícfyt: fo nnirbe ber Segríff eíner formaíen SOBafyríjeít eín 
bíoger SSerfyáítmgbcgríff; berfelbe ©a£ X roúrbe ín 33e$íe* 
fynng anf éfneit gercnfíen Snbegríjf *>on ©ágen A, B , C, •• 
M formát waíjr, ín S3cjící)ung anf eínen anbern K , L nnb 
R formát fatfd) íjeígen fónnen; řnrj bíe formáte 2Baí)rí)cít 
wáre bann eben bafíetbe, roač man fonft bie SSertrág ítd)* 
fe í t cíncé ©atseá mít gegebenen anbern genannt t)at (3Saí. 
§. 95.), nnb bílííg i)htte man 6cí bíefer Senemutng bann ser* 
bíeíbcn fotten. Štítem eé fd)eínct rtícíjt, bag bíe Sogířer, bíc ben 
23egríjf ber formaíen SSafyrfyeít eíngefúfyrt íjabcn, tyn mrfíid) 
fo tteriíefyen; fonbem eů fdjeínt, bag fíe btefe 908af)rf)eít fíd) 
aíě eíne 23efd)ajfenf)eít benřen, n>eícf)c nrír cínem gegebenen ©a^e 
níd)t nad) 93eííeben foíten j iu ober abfpred)en fónnen* Síífo 
mttg (číneé son 23eíbcn gefdjeíjcn: 2>cr Snbcgríff ber ©áfce, 
mít benen X fcertrágíídi fcyn fotí, nm formát wafjr jn fyeí* 
gen, mng, faíté er níd)t itnuerAnberlíd) immer berfctbe ser* 
blcíbt, bnrd) bíe 33cfd)affcnf)eít bcé gegebencn ©al^cé X fclb|T: 
beftímmt werben; ober baé ©ebíct bíefer ©áfce íjl eín tton 
X ganj nnabíjángígcé, eínmat fňr alíemaí gegebenen 3m 
erjíen galíe řónnte man ctwa fagen, bag eín ©a£ formát 
roaljr fyeígen fotíc, rccmt aííe bícjcnígen ©áfce, bie fíd) anS 
ií)m b íog f c í n e r g o r m nad) a b í e í t e n t a f f e n (b* !)• 
abteíten taffen, fofem man alte bíejcnígen £í)cííc ín ifjm aíi 
fceranberítd) anfíebt, rceíd)e bíe ťogííer níd)t jn ber g o r m 
bcffelben jáfyíen) fíd) nnter cínanber uertragem 3m jwcíten 
gaííe íónnte man ettva fcertangen, bag eín ©afc formát wafyr 
íjcígcn foíí, ttemt er mít aííen r e i n a p r i o r í f d ) e n , b. í>. 
bíogen ž8egrípn)af)rí)eíten ticrtrágfíd) íft. 3n ber erfřcn 93e* 
bcntnng rcáren nnr ©Afcc, imc foígenber: A, mtd)e$ B íjl, 
ijt wiájt B, formáte Umvafyrbeítcn; n>cíí fíd) ané eben bícfcm 
©afte bíog feíner ftorm nad) and) ber ífjm nnberfprc* 
d)enbe: A, VDcld)có B íft, íft li, abteíten lágt. 2>íe ©áfce 
bagegen: „Sňgcn íjl řcíne ©ňnbe, fobatb eé bír 3Sortt)ct(e 
„bríngt;" „@é fann and) :£rcíccfc mit breí red)ten 3Btnfcht 
„geben;" n. bergí* wArcn fovmaíc SEatjrfjcíten jn nennen; 
benn fo fatfd) fte and) fínb, fo uubcrfí>rcd)en fíe bod) feínem 
berjcnígcn ©á^e, bíc fící) bíop iljrer gorm nad) ani ifyncu 
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abíeíten íaffen. S n ber jroetten Sebeutung afcer n>aren aucf) 
fct)ott bie lefctett ©afce formale Unwafyrfyeíten; roeíl eé genríjfe 
tem apríorífdje SOBafyrfyeíten gíbt, benen fíe ttríberfprecfyem 
2)er ©afc bagegen: „SajuS í)at eine £od)ter," roárc cín 
SJeífpíeí eíner formaíen aOBafyrfyeít ín bíefcr 33ebeutung, feíbjt 
ín btm $alíe, roenn @ajué íh ber íčfyat íínberíoé roáre; benn 
jencr ©a& nnberfprtdjt ya bod) íeíner rcinen 23egríjfén>af)r* 
í)eit © d j a n m a n n fcf)cíut ben S3egríjf ber formaíen Sffiafyr* 
fyeit ín ber erften, í ř í e f e r o e t t e r ín ber jtoeiten 93ebcutung 
genontmen $u ^a6en* 50ieíneé SradjtenS toáren mm bíefe 
23egríflfe fcíbft moí)í níd)t fo unríd)tíg, baf? tfjnen cíne 2íuf* 
itafjme ín ben 33ortrag ber Sogíf nícfyt ttergónnet werben 
fómtte: nnr gíaube id), ba# man anf feínen %aíí woí)í baran 
tfyáte, jn ííjrer 33e$eíd)nnng ben Vlamm ber 3Baí )r í )e í t jn 
gebraudjem 35enn ba bíefež SEBort, berettS bnrd) eínen alfc 
gemein fyerrfcfyenben ©pradjgebraud) jur S3e$eíd)nwtg be$ 
*tríd)tígften 33egríffeé auéerforen, jugíeíd) baž eínjíge í(t, baé 
torír fůr bíefen 3wecř ín nnferer ©pracce tjaíen: fo báud)t 
ti mit eine 2írt *>on 33eruneí)rung feíneé erfyabencn ©egen* 
jtanbeé, róenn nnr bnrd) eine fo unnatúríídje Gřweíteruncj 
feíncr S3ebeutung bcn gróbften Ungerctmtíjeíten imb £úgen bcn 
9íamen ber SBaíjr^eiten beíícgem 2lud) wenn rcír beífcfcen, 
bap bíefeá nnr f o r m a í e 2Baf)rf)cítcn fct)en, nrírb íjícbnrd) 
bočí) immcr nidjt nnr bie 2íd)tmtg, bíc wír ber 9BaI)rí)eít 
fd)uíbíg jmb, ttermtnbert, fonbcrn and) ífyr SSegrijf mn$ ba* 
bnrd) notíjroenbíg fcerbnnfelt nnb tternnrret rocrbetu SOB i ber* 
f p r u d ) é í o f í g f e í t íjí jrcar, id) gejícfye eé, eín íangcé nnb 
unbe^úífíidjeó SGBort, aber bod) rcůrbe id) eé fcíeí íieber aíi 
bcn Sínébmcf: f o r m a í e SřBafyrfyett, gebraucfyem (Sé ífl 
mír angenefym, $u ftnben, ba£ id) nídjt c6en ber (řinjíge Krt, 
ber uber bíefe 6ad)c fo beníet* 2índ) 21 b t cí) t (£03. @. 88 ff.), 
© d j u í j e (2og. 4te Hufl. ©,173.) , £ e g e í , Stlcin (Senřf. 
e . 96.), £ í í í e b r a n b (803 §. 84u. 88.) n, trn 31. íjaben fíd) 
junt £í)eííe fc^on fe^r nací)brňcfííd) gegen bíefen SKípbrand) 
erfíárt 
1. 3(timerP. 3n ber Qpoá)e, V\t ber črfcfyeimmfl ber řritifd)en ^bi* 
íofoptjie unmittelfrar ^orftergin^ nabm man bie 2íu$briicfe: íogU 
fd)e unb met4pí)pfif*e ober tranéeenbentalc ffiahrtjetí, 
in etnem san* anbern ©inne, M ber fo eben betradjtete ift. 
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Unter ber f o g i f ^ e n 5Baf)r!)eit namlicfy »er(tanb man, roai id) 
flebadjte ober e r F a n n t e SBafjrfjeit nenne; fcfyroanFcnber n>ar 
t>er 23e^riff ber m e t a p b y f t f d j e n 3Bal)rí)eit, roeldje man, rok 
tě fdjeint, nur auf ejrifHrenbe Singe bejog, unb fralb al$ čine -
i f i n e n felbft suFommenbe Sefd^affenfteit (bie ilebereinftimmuna 
ifirer fammtlidjen čigenfcfyaften), ^aíí> wieber aíě eine S3efd)affen* 
f>eit jener Gáfce, bie biefe (Sígenfdjaften ber ©inge auéfagen, 
ixnfař>, fcalb auf nod) anbere SQBeifen bejlimmte. ©o fltííte man 
in ber SWetapf)i)fiP unb namentíid) in ber O n t o l o g i c 
f)áuftg ben £et)rfa£ auf, baf* ein jebeS Ding bie ©genfdjaft ber 
SBal)rí)ett t)aí>e. Omne cns est vcrum. Sotfe (Ess. B. 4. 
Ch. 5. §. I Í . ) erříárte bie metaph f̂ífcř?e SBafyrfieit alě bie reaíe 
exiftenj ber £>incje, fofern fíe mit unfern $8or(leííungen ii&erein* 
flimmt; SBoíf (Ontol. §.495.) fagte: Veritas, quac t r a n s c e n -
d e n t a l i s appcllatur et r é b u s i p s i s incsse intclligitur, est 
ordo eorum, quac enti convcniunt. SSai jmgarten (3J?etapf)9f. 
§. 68.) erFíárte fíe alě bie UctrrcinfHmmung eineé £ingeé mit 
len affgemeinen (Memuiiij?grunben. £ o í í m a n n (Log. § . n 4 . ) : 
Veritas m e t a p h y s i c a nihil aliud est, quam vera et reálii 
rei alicujus e x i s t e n t i a , quae citra omnem intellectus nostri 
opcrationein ipsi competit; adeoquc ct, quando etiam nos il-
lam concipimus, veritas illa c o n f o r m i t a s quoque r e r u m 
c u m n o s t r o c o n c e p t u appellari commode potest. — 3 $ 
meincé XfyeiíS roáre fe()r Éjeneigt, bem Urtřjeile £ e i f c n i £ c n $ 
teijutreten, ber (in ben Nouv. Ess. Lib. IV. Ch. 5.) »on ber 
metapt)p(ífd)en 2Baf)rí)cit, roeldje alě čigeufdjaft ber 23efen be# 
trad)tet n>irb, fagte, bájí fíe un attribut bien inutile ct presque 
vuide* d c s e n s feg. Unb roenn aud) ber SSegrijf ber meta< 
pí)t;(ífd)en SSabrtjeit in ber Sebeutung £ o l t m a n n é (roo fíe mir 
jebe 28af>rf>ett, bie roirFíid) e r i f t i r e n b e £>inge betrijft, ju fepn 
fdjeint) ein reaíer SBegriff ijt, fo fef)e id) bod) Feinen ÍWufcen, ber 
burd) bie Síufjkííung biefeé 23egriffe$ erreidjt roerben Ponníe; tě 
miifjte benn fepn, um bie 23emerřung ju madjen, la$ 2Baf)rf)eiten, 
bie ejijlirenbe Dinge betreffen (nidjt burd)gangi^ fonbern nur 
grojjtentÍKiíé), auf einem ganj anbern 2Bege gefudjt unb barge* 
tban roerben miiifen, alě foldje, bie »on nidjté SBirříidjem Ijanbeín. 
2. t u r n e r F . £ o b b e $ (Elem. Philos. C. I. nro. 7 et 8.) t)at tt* 
Fanntlid) beftauptet, baj? cě nur <&át$e in ber aeroofynlicfyen S3e« 
beutung, b. i. nur roórtlicfye 2 íu$ fagcn roáren, benen bie 
^rabicate roafyr ober fatfd) beigeíegt rcerben Fonnten, tnbem bie 
SS5aí>rI)eit nid)t in Un S i n gen , fonbern nur in ben S B o r t e n 
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betfcfje; la$ eben bekali nur SBefen, bie eine ( S p r a j e tjařen, 
ber 5Baí)rt)eit fábig roaren, baf? enbíid) aUc erften 3Baf)r* 
!)eiten roilířurlid) roaren, unb iftr Dafepn nur bem Sclicben 
Sener serbanften, rcetdje ben Dingen gerabe biefe unb fcinc 
anbere Marněn kigelegt tyátten. 28enn eč nid)t Mojje Siefce 
jum ©onber&aren gercefen, bie biefe šBefyauptungen »eranfagt f>at 
(unb biefer 3lnnaí)me ftef>et ent^egen, bag aud) 2ínbere, j . S . 
feíbjt Soďe (a. a. O.) unb $> o lim ann (2og. §. 126. in ber 
anm.)/ etrcač Sfíjnltdjeé faejten): fo roeif? id) mir biefe @r* 
fd)einung nidjt anbert ju erílaren, afó auč einer 3Sern>ed)̂  
lung ber aSotitettuncjen mit ben ffiorten, beren mir uné'ju ií)rer 
33ejeid)nung bebienen. £o&I>eé fennet nur ©adjen unb 3cid)en 
ber ©adjen, nid}t ater 33orfleffungen »on iíjnen. 
§• 30** 
E t n n ber SBe^auptitng, ba$ e$ 2Baí)rí>eiten an fid) sebe . 
£ e r Sluébrucř © e b e n , befien id) miá) in ber SSefjauptmtg, 
bag eé SBafyríjeiteu an jtdj" gí&t, bebtene, bebarf eúter eígenen 
Gřrříárung, bamít er uídjt ctrva tfon Semaub mtgtterftaubeu 
werbe* £>enn feíner etgentíídjen unb gew6í)nítd)eu SScbcuttutg 
nad), in ber er $• ©• út bem @a§e: eé gtbt Grugel, *or* 
íommt, roííl man burel) btefeé 28ort eín ©etm ober 25afe*)n 
Cbte (í.rtftenj) eíuer &ad)e 6e$eíd)uem 3 n btefem ©tuně aber 
íann eS l)ter uíd)t genommen verben, mil SĎ?af)rí)eíteu an 
fíd), nríe id) fdjon meljrmafó eríuuerte, fetn 2>afei)it fyabetu 
9Gaé íjt alfo bod) getuetnt, wcmt nur fagen, bag eé ber* 
gíetdjen Sffiafyrfyetten gebe ? ?iíd)té Slubcreé, autroorte id), aló 
bag genrífíc <5á§e bíe 23efd)aflfení)eít bon 9&af)rf)eíten au fíd) 
Ueber bíe 3 ^ í biefer ©áfce, ob eé beren meí)rere ober 
nur etnen eíujigeu gtbt, foíí aber gíeídjfaíté í)íer im Slufange 
nod) md)té befítmmt verben, bamtt nrír unfere S3eí)"auptuug 
fd)ou aíá ernríefeu anfebcn bňrften, wenn nrír and) nur ge* 
jeígt tyattcn, bag eé eine etnjíge SBafjrfyett gebe, ober wa$ 
eben fo ttíeí íjeígt, bag bíe 23eí)auptung, eé gebe gar řehte 
S£5aí)rf)eít, faífd) fct> 
9iel)men njír bíefc Semerfung mit ber n&d)ft ttoríjer^ 
geí)enben jufammen: fo jeígt fíd) enblíd), bag be* (Binn ber 
S3e^auptungr bíe nrír ř)íer bartljun tt>olíen, am Sllíerbeutlíd)* 
(len 
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fíctt fo aušgcbrutft tterben fomtc: „ S e r @a§, bag fettt <Sa£ 
9&af)rf)rít Í)a6e, tyat fcíbjl řetne SQ3aí)rí)ctt/' ober etwač íňrjcr: 
„2>ag íetn ©afc roafjr íjí, íjl fcíbjt ntd)t toafyr*" 
§• 5 1 . * 
SSeroeié, bag eé weniflj lená S i n e 2Baf)rí)eit an fidE> gebe. 
£)er beutítcíje Síuébrucř, aitf bcn nrír btefe 3$cí)auptung 
fo eben (§• 3 0 . ) juritcřfů^rtcit, ía£t aud) bcn Jřurjjídjttgfien 
<tí)ren 23ettefé meht fcerfcfyícm 2)ag ncunííd) řetn <5afc Sffiaí)^ 
^eít fjabe, unberíegt jící) feíbfí, wctí cS bod) aud) etit ©afc 
t(í, imb umí nrír c3 alfo, tnbem n>ir eé fór waljv crffáreit 
roolíten, jugíetd) fítr faífd) erříáren ntňpteiu SBBemt námftd) 
jeber @afc falfd) tvare: fo tt>árc and) bícfer ©afc fclbjí, bag 
jeber ©a& faifcf fet), falfd). Uub aífo íjí niá)t jeber @a£ 
faífd), fonbern ci gíbt and) wafjre ®á(je; eé gíbt and) 3Baf)r* 
íjcíten, wenígjícné @íne* 
2fnmcrř. £>en ©d)lu(?, burd) ben id) hicr feroeife, baf? e$ ber 2Baf)r* 
l)etíen •wcnifljlfné Sine flc&e, Fanntcn Me 2lítcn fcfyon fcfcr gut. 
Síriftotcíeč (Metaph. 1. i v . c. 8.) růgt bcn ©el6|ítt>iberfprud) 
beč ©afceč, bafi nid)té rcaljr fcy. © e x t u č G m p i r i ř u S (adv. 
Log. L. II. 55.) tragt unfercn ©d)Tuč fehr itmftattbíicř) fo t>or: 
Kai brj TOVS jxtv návra \iyovras -tyevbii, tbeíŠajiev TrpóaBtv 
(namlid) fdjon 2>. I. 390. 308.; bort aber mcf)t fo bitnbig) xepi* 
7p€7ró}i£vvs* f? ycip jrávra isri -ýsvoij, ýevdos žra* rtaí 70 
A-áťT1 fVi TJítvdij, in 7CCLV7<&V vxápjcov. Wévčovs dk OVTOS 
7%, '7cáv7y tri TJJt-včy, 70 avTinúyuvov at3rcco ccTiijSts erai, 
70, ov x*v7* tri TJ)Evdij. O ř̂ur báttt (latt aráfra, „SííícS," U» 
jtimmter na&ai anoyúvGiiiSt „atíc ©iií>e," (jefagt roerben folíen.) 
3n ř a m b c r t č Organw, 23. I. §. 258. 202., fťnbct man čine 
abnítdje 33ef>auptung auf abnlid)c 5írt crtvtcfcn. 5íucí) 25outer* 
wccf (3í)ce finer 2ípobiftiF, 1. 93. ©. 375 u. 378.) ftatte ben^ 
fcI6cn ©ebanFen t?or fřcf). — Ueřrigená íicjie fící) biefer S3cn>ci5 
«ud) nod) auf maneme anbere 2Bcife fit()rcn. ©o 1)raud)t ê  §. 33. 
nid)t eben ber © a ^ bag Meč faífcř) ijí, feíbjl ju fei>n, beifen 
man (Icř) jum Se^cife, bag etwa^ waftr f(t bebient; fonbern man 
řann waé immer fúr einen anberen ©aí^: A ijt B wahíen; línb 
bie aemertuiifl madjen, bag — fofern biefer ©aí̂  faífd) ijl, bte 
Scíjauptun^/ bajj er cé fep, einc wabrc »eIjauptuitfl fepn roerbe. 
mcnfaU Fonnte man auĉ  benjenigen, ber nidjtí fúr wabr^aít, 
2Biff<nf*afl:*í<$rc :c. I. W. 1 0 
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nur barauf aufmerffam matyn, tě fep bocfo roafyr, M tě rceni^ 
ftenš ©á£e iikrfjaupt gebe. Unb rcer aud) fueran jrceifelte, bem 
txanájtt man nur ju ©cmtitfte ju fiibren, bâ  ja bie SBorte: eč 
gifct gar řeine ©a£e, feífcjl etncn ©a£ cntftatten u. f. ro. 3cf) 
glaufce aber nicfjt, báji btefe 23nveife cinleu^tenbcr rcaren. 
§. 3 2 . * 
Seroetč, bag c$ ber SBabríjetten. mefyre, ja unenblid) 
tnele 9eí>e. 
i ) Síitč bem ttorigen §• erfyclíet, bag eé tocmgftcnS (£íne 
oíjjectfoe 908al)rí)eít ge&e, rocíí bíe etttgcgengcfcfetc žBcfyauptmtg 
fíd) felbffc tt>íberfpríd)t. 2f6cr fcíelfetcfyt gífct cé nur eíne eínjíge 
objecttee 5Baí)rl)eít> ettt>a nur tbm bíefe, bag eé eíne SGBatyt* 
fyeít gebe ? — Um biefen Swetfeí gu f)e6eu, roílí id) jefct 
jeigen, bag eé ber SEBaíjríjeíten mel) re , \a u n e n b l i d ) 
fcíele gebe* 
2 ) SOBenn n&mííd) Semanb fcefyauptet, bag eé nur eíne 
eutjíge SEBaljrfyeít gc6e: fo erfaufce man mix bíefe, nríe fíe 
aud) ímmer tauten mag, burd) A íft B , ju fcejeídjnen; unb 
id) roerbe nun baxtljun, bag eé nefrjt bíefcr roemgftcné nod} 
eíne j r o e í t e gefce* 2>enu wer baé ®cgcntí)cíl anuímmt, 
ntug bíe S3ef)auptung: „Síuger ber 908aí)rf)cít: A íjt B , gífrt 
ti fonjt feíne anbere," aíé waíjr aufjMen. SMefc 93ef)auptuug 
aber íft offenbar Bon ber SJeíjauptung: A íft B , felbjt &er* 
fdjíeben; benn fíe 6eftcí)t aué ganj anberen £í)eííen. ©o* 
itad) tt>are bíefe S3ef)auptung, wemt fíe ttaíjr wáre, gíeíd) eíne 
gtoeíte SGBaf)rí)eít é é íjt bafjer má)t tt>aí)r, bag eé nur eíne 
SOBafjríjeít gebe, fonbern eé gíbt beren wenígjtené jvoeú 
3 ) Stííeín auf efceit bíefe 2írt íágt fíd) betoeífen, bag 
auá) jroeí SDBař)rř)eíten nod) nídjt bíe eínjígeu fetm íónnem 
2>cmt n>íe bíefe jweí aud) ímmer íauten mógen: fo í|l bod) 
ojfen6ar, bag bíe 53ef)auptung: „9ííd)té tft xual)x, afó nur bíe 
„jrceí eáí^e: A í(l B , unb: C íft D / ' cín ©afc tjl, ber 
Don bett beíben ©á^eit: A í(l B unb C i\t D , burdjaué 
Derfdjíeben íjl. 3Báre ba^er bíefcr ©a§ wafyr, fo ttůrbe er 
gleíd) eíne neuč unb fomít brítte 5ÍBa()r()eít auémadjcu, unb 
man íjhttc aífo fáífd)líd) »orauégefe§t, bag eé nur ÍWCÍ SBa^r^ 
^eíten gí6t» rt + > Í J ;. j * <> 
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4 ) Wlan jíefyt t>on feí6fí, bag fíd) bicfe ©djíngart ím* , 
uter roeíter fortfefcett íafíe; worané benn foígt, bag eé ber 
SOBaí)rí)etten u n e n b í í d ) ttíefe gebe, inbem bie 2ímtaí)ine jeber 
c u b l i d ) e n SKenge berfeíĎcn eúten 2Bíberfprnd) m ffcf) fcfylíegt. 
©efcen VDtr námííd), bag Semanb nnr n 2Baf)rí)eítcu jngeben f t 
s o l í t e : fo nntrben fíd) bíefe, n>íe fíe and) intmer íautcit (aud) , 
wemt cíne berfelben wo mcgfíd) eben ín ber Sínéfage, bag * 
cé uur n SSJaíjrfyctten gíbt, bcftánbe) bnrd) foígcnbc n 
ftormefn barftetteu íaffeu: A ijl B , C ijl D . . • Y i(l Z . 
Snbem nnn ber ©egner nnlf, bag nnr anger bícfeu n ©áfcett 
fonjt gar ntdjté aíi waíjr annefymen foííeu, í>cí)anptct cť 
etrcaé, baé tt>ír fit foígcnbc ftorm einfícíbcn řomten: „Sínget 
ben <Sai}tn: A ifl B , C ijl D • . • Y ijl Z , ifl fonft 
fcítt anberer <5ag n>aí)r." 2fné bícfcr ftorm a k r íeudjtet 
beutííd) cín, bag bícfcr @a£ ganj anberc S5c(lanbtí)cííe l)at, 
intb fomít cín ganj anberer ifl, afó jeber wn ben n ©agent 
A ifl B , C ijl D . . • Y ijl Z , fňr fíd). £ a mm imfct 
©egner bíefen <5a(3 glcíd)Woí)í fňr \v>al)x fyáít: fo fycbt cr 
fyemit bíe S3cř)anptnng, bag cS nnr n wafyrc ©áfce gebe, 
felbfl anf, ínbem btcg ber 0 ř r r i - r ) <Sa& wárc, ber wafyr ijl. í 
SlnmerF. SMcfc fo íetdjt fícl) barbtefenbe 2írt ju berceifen, ba§ e3 
ber ©abrfyeiten mebrr, ja unenbíící) wcíe cjibt, ijl meinré 3lUfl*cn3 
nod) nid)t gcbraud)t rcorben. @3 fdjctnt ttdmítc ,̂ man babě ge* 
glaubt, <tcmig gethan ju babrn, wcmt man bcm Sfeptiřer nur 
ba^ @c|liinbirijj rtřjroingt, bag e$ wcnt^flcné @ine SSabrbeit 
gebe. Hf&rigcnS lagt (Tcí) aucl) birfe Scwctóart »erfd)iebentlicí) 
abánbern. (Eo řann man namentíid) mtt SBcrmeibung ber wa* 
fíogifd>en 3orm aud) fo wrfabren: 28enn ber <&&i\: A ijl B, 
roa()r ijl: fo ijl uníaugbar aud) bie 25ebanptitng: „ber <sa£, bag 
A B frp, i)! wal)^" etn trahrer (řaí£r, unb bícfer iff feinen S3̂ * 
(lailbtí)ciícn nad) fd)on ein anberer, aí$ ber 6a<^: A ifl B, fel&jt; 
aífo fd)on cíne jweitř/ »on ibm vcrfd)iebene SSahrbeit. — ©ben 
fo tajit fíd) aué eincm jeben wabren <£ai$? ^on ber gorm: A ifl * 
B, ber <&aly. 3íífo (Tub etotge B A, berleiten; nnb jleflt fomit « 
čine neue, von ber gegebenen »erfd)tebene SBaftrftcit bar it. f. w. 
§. 5 5 . * 
£>ebung t)erfd)iebener Ginwurfe . 
® a g eá ber 5E?aí)rí)cítcn meí )rc r ja unenbítd) meíc gebc, 
roixb, tvíc id) mír ttorjtelíc, 3cber oí)nc trícíc Sd)n>icrígfcít ji^ 
i o , ; i 
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geftef^en, fobalb ífym nur er|í alíc 3weífcí gegen bíe 9 í íd)% 
fcít be$ SScweífeč, bag cé wemgfiené (č ine 3i?aí>rf)eít gtbt, 
benommeu roorben fínb* ©egen bícfen Se je t e a6er biírfteu 
fícř) nacf) emern íángeren 9Zad)benřeu fcíbft 6ei bcnjcnígeu 
meíner íefer, bíe er ím crfícu 21ugeubíícfe befríebtget fjatte, 
ttod) mancfje Sweífeí imb 23cbeuíííd)řeítcu erfyeben* ©o fcícíe 
berfeí6eit id) nun »orí)erjufef)en fcermag, tt>ílí id) íjícr aufňfyren, 
imb tfyrc 2íuftófung imb 23efcítíguug tterfudjciu 
1) „©olíte td) míd), bíirftc cín Bweífíer fagcn, burd) ben 
//S5cn>eíě, ben td) fo eben geřefen íjabe, ober Don bcm cé mír 
„wenígfienš Dorřommt, afó 06 id) íř)u gcíefen íjatte, beithnmen 
„íafien, meine bíéfyerígen Sweífcí au bcm S3orí)anbcnfeí)u 
„trgenb einer Sfíkbrfycít ttón nun an aufjugcbeu: fo fd)eíut 
„ti, bag id) fefyr ňbercíít fyanbetn n>ňrbc. £>emt a) nm mid) 
„burd) bíefen ober and) fottjt eínen aubercu, wíc ímmer íauten* 
„ben S3ett>eté úberjeugcn ju íajfen, mťtgte id) mír ja crfl baé 
„33ermogeu, SÍBafyrf) c í t ě n $u e r f e u n e n , jufdjrctben, nub 
„fomít and) fri)on baé, toaě í)íer erfi bargetíjan n>erbeu fotíte, 
„bag c3 itámlíd) 2Baf)rf)eítcu an ffd) gebe, oorauéfc^en* 
„ b ) Um míd) burd) biefen 33cn>cíé úbcrjcugen ju íaffen, 
„můgte id) erft ttorauéfefceu, bag j:\ie cígcutljúmíídje 3írt, ju 
„fd)ííegen, bíe tu bemfelben gebraud)t nnrb, ríd)tíg fei>; id) 
„wňgte affo baé fogenanntc Dictum de omni, ober uríc fouft 
„ber ©runbfafc íanten mag, ber jícne ©d)íugart auébnttft, 
„afé rcafjr fcorauéfctscm c) 5fí?eíf enbííd) ín bíefem Scwcífe 
„ber SSorberfafc fcorfommt, bag bíe SSerbíubung tton 33egríffcn, 
„bíe tu ben SPBorten: ojíte ©áfce f í u b fa l fd) , auégebrttcft 
„ttrírb, etn roírfíídjer ©afc fev>: fo múgte id) aud) bíe JřBafyr* 
„fyeít bíefeé SSorberfafceé, aífo fcfyon mcí)rere Sřl?aí)rř)cttcu ím 
„SBoraué annefymem Uub faun id) bíeg, ofjue mír felbft ju 
?/tt>tbcrfpred)en?" 
2) 2>íefe S3ebenfííd)řetten gíaube id) uur burd) foígeube 
©egenbemcrfmtgen ^e6en, uub fo tem ?efer jeígen gn founěn, 
bag er mít gutem ©runbe unb oíntc mít fíd) fcí6(l ín ÍSíber* 
fprud) ju geratfyen, ben 33ett>cíé annefymen íónue, ben id) ííjm 
eben geííefert fyabc* 
a) @é íft feíncéroegš nótíjíg, bag n>ír, um utt* burd) 
obigen ober fonfl eínen anberen SSeroeii írgeub cíneé ©a§eé 
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ubergettgcn gu íaffcit, unS fdjon guttor baž 33crmógen, SBafyr* 
Ijctt uub Srrtfjum untcrfdjeíbcu gu founěn, gufdjrcíben, unb 
fonttt alfo aud) bcu ©a£, bag eé SBafyríjeíten au jíd) gebe, 
bercttó &orau$fcfcctt tiutgtcn; n>etttt bícfeé fyeígcn foli, bag 
nrír bíe Urtí)ctíc: @S gíbt SOBafyrfycítcn, unb nrír ttermógeit 
ctuíge berfeíbcit gu crfcnncit u* f> tt>,, gufcor fcfyott auége* 
fprocfycn ober g e f á l í t íjabcit nutgten. Um burd) ben oben 
gcíteferten 35ewcté ňbcrgeugt gu verben, braudjen toír níd)tá 
Slnbereč, aíé auf bte ©afce, bte ín ií)m felbft ttorřommeu, 
gu adjteu, \v>aš nrír aud) ín bcm 3ujtanbe eíneé allfeítígett 
3tt>ctfelé t)crmógcn. 23íog baburd), bag nrír bíe Síufmerffam* 
íeít tmferer ©eeíe anf bícfe ©á^e rícfyten, fúfyíen nrír nnS 
aíím&fyííg ubergengt, unb crfcnncit mm, bag eó SOBafyríjeített 
att fíd) gebc* Uub toíe ferne nrír bícfe nué fo eben gercorbene 
Ucbcrjeuguug gu cínem bcutlídjen S3cťDugtfci>n bci tuté eríjebctt, 
b. í). baé Urtíjctí, bag nrír fíe í)abcu, fálíett: fo tterbett \x>ix 
mm aud) íunc, bag nrír bcnfenbe SScfctt fíub, unb baě SSer* 
mógen bcfí&cit, SSkfyrfycített gu e r f e i t n e i t . 2>ag cín dx* 
fctmtmgttcrmógcn allerbíugé notfyrocubíg fet), um burd) bett 
obtgeu SJcwcié itóerjcuget gu toerben, íjt fretííd) vt>af)r; aber 
cttoaé Slnbercó íjl, bag man cín (ŠTfctmtmg&ermógett fyaben, 
uub ctwaó 3lubercé, bag man fcon ber - S o r a u é f c O u n g , 
man fyabe cé, auégcfjen ntůfle. 2)íeg Sebere íft burcfyauS 
utd)t uotí)tt>cnbtg, uub nrír begefyeu fonad) fctucSiDcgd eíneit 
3trfeí ín uuferem S?cn)cífe, unb uod) mel tteníger faun man 
tuté ttorwcrfett, bag nur nné bariu feíbft nnbcrfprcctyctt. $Bíbcr* 
fprnd) n>&rc cé ttur, wcuu nrír aut ©d)lufíc bcé 93cweífc3 
cttoatf bcfyauptctcu, \v>a$ nrír ím Sínfange gcíáuguct, niájt 
aber, toeítu nrír guíefct ctvoaé bcljauptcu, waé wíx ím Slnfaugc 
nur uod) uíd)t bcfyauptett toolltcn, fonbem begweífcíteu. — 
93cgh>cifeíu íjcígt nod) nid)t íAttgncit; unb nur begnmfcín, níd^t 
aber láugueu ^írb baé SSor^aubenfcpn objectítter 5fí?aí>rf)cttctt 
unb baé aSermógcn cíner @rfenntuíg berfeíbeu bcrjcnígc, ber 
fíd) ím Suftaubc eíncé allfcítígcn 3n>cifcfó bcftubcL 9i5aí)r íft 
cé enblíd) and)f bag n>ír ttídjt in b e m f e l b e n 3 c í t p t t u f t e , 
tu ix)cíd)em nrír eben gwcifcítt, 06 cé aná) SOBafyrfycíteu gebe, 
unb ob nrír eíu 93erm6gcu, fíc gu erfennen fjabett, and) fdjott 
»ou žBcíbcn úbergeugt wcrbcit fónnen; fonbem bícg gcfd)ícf)ct 
crft tttvai fpáter, íubcm nrír burd) bíc S3ctrad)tuug ber in 
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jenem Seroetfe tmi ttorgefyaítenen ©&£e bic Sfufmcrffamfeít 
unfereč ©etjleá tton bcn ©rúnbcn jcneé 3wcifcfó abjíefyen, 
imb fo íf)tt felbjí ani itnfcrcm SSerongtfcpu ^erííerett, unb bíe 
entgegengefefcte 2Baí)rí)ett erfcmtett. 2>arnm i\t aber mcfjt 
etxoa ju beforgen, bag jener 3weífcí, fobaíb nrír auf bíc 
(SJrůnbe, bíe ííjit jucrfl í)cn>orbrad)ten, jurňcřbíicřcn, aucf) 
ímmcr nríeber jnrňcřřefyren werbe. Senu bícfc ©rnnbc feí6|T: 
tt>erbcn nrír mm aité cínem anbern ©efíd)tépimřte, afó ttorfyíu, 
6etrad)ten, unb eínfefyen, bag fíe baš ittct)t betoeífcu, n>aé fře 
beroeífen foliem 
b ) 2Síe e£ nun íeíneéwegS notfyrccnbíg tjí, bag roír, 
lim uné bnrd) etnen S3eweíé ju nbcrjengcn, fdjon ttoraně* 
fegen mítgten, bag eé Sffiafyrfyeíten an fíct) geóe, nnb bag wix 
eíníge berfeíben ju crřennen t>ermógen: fo íji eě ju btefem 
3^ecře aud) ttíd)t notíng, bag tt)ír bte 9iíd)tígfeít ber in cínem 
foldjen 93eVDetfe ttoríommenben ©cfyíng ar ten jnm SSoraná 
auerřennem SK3oí>f íjí eé nótfyíg, bag bíefe ©chíngarten ríd)tíg 
ftnb, íngíetdjen bag votr an biefer Otícfytígícít berfelben uíd)t 
f o e b e n $tt>eífcín, b* ^ níd)t fo eben baó Urtfyeíí, bag fíc 
fcíelíeícfyt unrtd)tíg fct>n bnrften, fálíen: bag nrír aber bač 
entgegengefegte Urtfyeíí, fíc fet)en ríd)tíg, inwx gefállt fyaben 
ntňgten, nrírb bnrdjané níd)t crforbert ®ag ftet) bíeg xinxb 
ííd) fo ttcrfyaíte, mng and) bem 3roeífíer eíníeud)tenb tterben, 
ttenn cr fem eígeneá 23eneí)men bet SStíbung bíefeé ©mDurfcé 
beacfytet* £cnn and) fyícr mad)t cr ja Sdjíňfíe, roaé er anf 
feinc 28etfe ticrmócfyte, rccnn cínem jeben Sdjínfíe ímmer baá 
Urtfyeíí fcon ber 9ííd)tígfeít ber bemfcíben ju ©rnnbe ííegen* 
ben ©djíngart ttorf)ergeí)en mňgte* Unb fo roáre eč bentt 
nur tu bem eínjígen galíe mogfíd), bag eíu 3u>eif(er beu 
eben angegebeuen 23en>eté ín'é Síuge fagte, ofyne burd) ífyu 
áberjengt ju verben, n>enn er fo eben an ber 9ííd)tígřeít ber 
ín bemfeíben fcorřommenben ©cfyíngart feíbjt jrocífcín n>urbe. 
2>íefe ©d)íngart aber íjl cíne fo cínfad)e nnb nnš> 9Díenfd)cn 
fo geí&nftgc, bag biefer ftall ttríríííd) bet Jiíemanb eíntrcten 
tann, ber níd)t ganj bíóbe ober geífteétwrňcít ífh 3Sor^ 
Qcbcnř bag er gwetfřc, faun freíííd) 3eber; ín SGBírf(íd)fcít 
aber íann 9iíemanb, ber eíue entwícfeíte Urtfycííéřraft \)atf an 
ber aScrláffígfeít jener @d)íugart aud) nur etnen Síugcnbíícf 
S^eífeín. 2)enn ber ©cbanře, burd) ben er jit eútem fofcfycti 
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3wctfcí uerauíaffct ftúrbe, ro&rc fd)on fcíOft cm ttarf) jcner 
©cfyíugart gcbííbcteé Urtíjcíí. 
c ) 2Ba$ enbííd) ben @a§ bctrífft, bag bic a3erbínbung 
ber 23cgríjfe, wdá)c bíe SřBorte: eín jeber @afc íjl faífd), 
auébrúcřcn, fclb|t eín ©a& fet>: fo t(l e$ alícrbingé ttafyr, 
bícfer ©a£ werbe tton mxi aíé SSorberfalj gebraudjt Síbcr 
baé ffiabet ber Uebcrjeugungčfraft unferé S3erocífeé gar níd)t* 
£)emt aud) bíefer ©a£ l)at eíne SOBafyríjeít, bte cínem Sebeu 
fo eínfend)tenb tft, bag" er fíe numóglíd) bejrceifeín faun. 
greíííd) íjí roafyr, bag Scmanb, ber and) nnr bíefe 30Baf)rf)eít 
jugtbt, ím ©nmbe fd)on gar uíd)t mefyr nótfyíg fjaben follte, 
fíd) nod) ben>eífe'u ju íaffen, bag cé genriffe SOBafyrfyetten gebe* 
Síber ber Umjíaub íft nnr, bag nrír 5Dienfd)en tě níd)t ímmer 
gfetd) unb ven felbft bemeríen, tt>te nngereímt nrír fcerfafyren, 
wcmt wtr bcfyaupten, bag eé gar feíue SOBafyrfjeítcn gebe* 
S a é ganjc SScrbícnft uufereS obígen 23ctt>cífcé folí eben bcg* 
íjalb nur bariu bcftcíjcn, bag cr xmi bíefe Ungereímtfycit a\u 
fdjauííd) madje; unb btefeé feíftet cr babnrd), bag er unferem 
SJenwgtfcpu írgcnb eíne berjenígen 9Baí)rl)eíten ttorfyáít, bte 
nnr auf feíue SKietfc bejweífefn fdmteit. 3d) t)ábc frijou ge* 
ftanben, bag cč ber ffiaíjrfyeíten, beren man fíd) $u bíefem 
3n)ccfe bebíenen fónnte, nod) ttteíc anbere gebe, aber bícjeníge, 
auf bíe td) ntíd) oben bejog, bíctet fíd) mxi am natíirííd)fteu 
bar. £ í e ©d)títjfc íu bíefem S3ett>eífe fínb fo uatitrltd), unb 
verben feíbfi ven bem ungcňbtcftcn Seufer, wcnn man tí)m 
nur dnen UBtuf baju gíbt, mít eíucr foídjcn ©eíáujtgfeit tter* 
rid)tct> bag cr fíd) babet gar níd)t beutlíd) berougt rotrb, 
weber, bag cr í)íer ©djíuffe unb $ti>ar jn>ei @d)íňffc mad)c, 
nod) bag er, um bíefe ©djíujfe anjMen ju fónnen, nod) cíncn 
neuen éa$, námííd) ben, bag bíe 33cí)auptung, eé fci) uid)t$ 
n>aí)r, feí6ft cín ©aíj fcp, fycrbeíiíeíjcu, unb afó toaí)X &or* 
auéfeben můfle.*) 
*) SSirříid) ertnncrc iefy midf) nicfjt, bie SSemerřuna, fcaf? ber @afc: 
W\á)tě fci) roafyr, nur bann crfl auf cinen ffiibcrfprud) fiiljrc, 
rocnn man vorauéfe^t, bag er fctbjl cin ©a§ fey, fdjon irgenbwo 
aiicjetrofřen ju ()aben. gé fdbeint meímefyr, man tjate biefeé uber̂  
feben, unb nur eben barum ben ©afc c inen fid> felbft wiber* 
fpred)enben genanní; čine Senennung, weíc^c er, nad) bem 
fo eben (Sefagten, nicíjt ^ u j Krtuenct. 
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SínmerF. SSJřan Fonnte bemjenigen, ber ben 9?r. i . «ub a) entyaíte* 
nen (ítnnmrf vorbrin^t, auty nod) entgegnen, baj? er jíd) feíbjt 
roiberfprecfye. £>enn ínbem er bie ftrage aufroirft, ob bie itt 
unferem Serceife wrFommenben ©afce unb ©djíiifíe nid)t tfieflcid)t 
nur iíjm waí)r unb ricíjtig wrFommen, ofjne e$ wirFíid) ju fepn, 
fefct er \a fdjon »oratté, baj? er ein benFenbcS 28efen fet), unb 
baj? jene ©a^e unb ©d)íiifíe in feincm ©emfttbc crfcfjetnen, rcie 
aucfy bie SRoglítyFetk baj? j!c ttieííeid)t md)t mít ber 2Bal)rl)eit an 
(ícř) ubcreinjtimmen, alfo U$ Bafepn son 5l'al)r(ieiten an ftd) 
u. f. n>.— £>iefe Scmerřung rourbe aud) fd)on \>on Slnbern ge* 
madjt* ©o fjeijjt eů in £rn . K i e b e n r o t b č XÍ>roric beéSBiíFcní 
(©ottingen 1819. ©. 75 u. 76.): „Der ©Fepticiémué f>at feinen 
„©túfcpunFt in bem ©egenfafce be$ Stjrctwen unb ©ubjeetiuen* 
„Qx muj? mittjin, um ftd) biíben ju Founěn, baé ©ubject aB ge* 
„roij? »orauéfe&en. Sfuf pí)iíofopí)ifd)em ©tanbpunFte aber fotíte 
„ií)m baé ©ubjectwe gerabe fo ungeroij? feyn, rcie tat £>bjectioe. 
„(šv foííte bie Gjtftenj beé ©ubjecteš ba()in gejleíít fet;n íaffen. 
„Sátft iíjm a&er bie ©ennjjfyeit t»on ftd) felfcjt aU ©ubject roeg: 
„fo fáíít aud) ber ©egenfafj jwifdjen ©ubjectit>em unb £>bjectwem, 
„unb eben bamit ber gan$e ©řepttctómué, rceil er oí)ne jenen 
„@egenfaí$ nid)t anfyeben Fann." — ©o rid)tig biefeé We$ ge* 
•! fagt ijt, fo reidjt cě bod), meineé @ra#tené, fůr jíd) aílein nid)t 
f)in, t)en ©FepticiSmué $u fteiíen. Denn inbem wir bem 3n>eifeíu* 
ben jeigen, er roiberfpredje fíd) fcíbjt in feinen ©d)íiijfen, gcben 
n?ir ií)m nur einen neuen 33ercei$, roie Krroirrt er in feinem @e* 
banfenfpjtcme fey, unb er muj? bann nur um fo mefyr bie 3ťid)tig* 
íeit einer jebcn ií)m nod) fo búnbig vorřommenben SReifyc t>on 
©d)íii(fen fcejweifeín. Um ií)n ju tyeiíen, miiffen roir ihn »ieímef)r 
auf ©djíitjfe, bie mit ftd) felbft jufammeníjángen, leiten, unb 
SBiberfprudje, bie ibm erfc^eincn, lofeiu Unb ba$ tjl eé eben, 
waě id) in bem SBi^herigen — mit roeldjem ©íúcfe, m ú p n bie 
Sefer entWeiben — ju íeijlen tjerfud^te. 3 n ben^ ©djriften ber 
©Feptiřer, řefonber^ 6ei © e r t u é Grmpir i fuč , trifft man nocft 
aííertei SSerfudje an, ben ©aíj, \>a$ e$ 9Baí)rí)eiten gebe, ju tviber* 
legen, ober bie Unmcfllic^Fett eine^ 25eroeifeé bejfelben ju jeigen. 
4 3roet ber merřmurbigflen wtff id) í)ier anfuftren, obgíet^ fíe mir 
nicijt »on ber 2írt fd^einen, bafí fte bet bemjenigen/ ber fíe nid)t 
in beantworten wů^te, bie einmal geroonnene tleberjeugung wieber 
ternid)ten Fonnten. a) Hypotyp. L, II. c .o . behauptet © e j t u ^ 
*" bte Unmoflfidířett ju beweifen, ba§ trgenb etroaž roaiíX fep, wett 
bet btefem Seweife f^on ^orauéflefe^t tverben raiijíte, b a p e t 
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roa^r f e ^ . — 3 $ entgcgne, bag rcir ben Umjtanb, ob ein S3e* 
roeič n>al)r ober faífd) (befifer, ridjtig ober unrid)tig) fep, nidjt 
roillřúrlid) annefymen, unb bie Ueber$eu<)un<|$řraft , roeídje 
ein ridjtiger Seroeič bat, ibm nid)t burd) biefe tmflfúríicfye 2M* 
nahrne erjl geben. Daber ijt e$ faffd), bag roir (roie un$ <5ejr< 
t u é befdjul&icjO bet unferem Setveife fdjon *>orau$fefcen, er 
rořire rcafyr ober ricíjtig. SDiefeé $eigt ftd) tieímefir erjl am <?nbe, 
nacfybem n>ir ifjn angebort baben, roenn roir unS burd) ibn uber* 
jpiiflt fňftlen. 2Ber alfo bebaaptcn unb bartftun roollte, bag unfer 
Sen>ei< unrid)tig fty, ber mťtgte seigen, baf? cr jeneč GJefúbl ber 
Ueberseitgung nid)t bervorgebradbt í)at>e. b) Adv. Log. L . II 
scct. 15 scq. fud)t ( š e j t u š nod) umftdnblid)er ju erroeifen, roie 
gans unmoflíicf) eé fey, fíd) &u uberjeucjen, bafj irgenb eímaé roaftr 
fey. „s2Benn Sentanb bebauptet, cé gebc ©aíjríjeiten: fo iteflt 
„er biefe 23ef)auptung entroeber oí)ne 23erceié, ober mit činem 23e* 
„roeife auf. SBenn oíjne S e r o e i é : fo muf? eg erlaubt fct;n, 
,,aud) bie entcjegcngefeí^te 93eí)auptuná, cé <tfbe Feine 2Babrí)citen, 
„obne Serocié auftujíeíícn. SBenn mi t e i n e m S c m e i f e , fa 
„frage id), ob mit einem faífdjen ober roabren? ÍSenn mit einent 
„falfdjcn, fo taugt bie ganje SScíjauptung nid)t$. SSenn mit einent 
„roafyren: fo fragc id), roober er mir bcroe i f en fonnc, baj? feirt 
„Serceié roabr fe*)? Durd) einen a n b e r n 23ercci$?— 2íbcr ta 
„biefer abermaíč einen ncuen forbern rciirbc: fo roňrbe unfer 
,,©cfd)áft nicmalč bcenbigt roerben founěn/' — £ier gebc id) 
2íffe$ &u, bi$ auf bie 2íntroort, rocícbe auf bie Jrage: roober 
beroc i fc t er mir , baf? f e i n S c r o c i S roabr f ep? fhtffdjrcci* 
genb aí$ bie einjig mógfidje angcfebcn roirb: C u r d ) e i n e n 
n e u e n SBcroeiS! — état t biefer 2lntroort foa namlid) erroiebcrt 
roerben: £aj5 cin 23en)eič roabr (ober ridjtig) fep, bebarf nid)t 
eigenbč n>ieber erroicfen su rocrben; fonbcrn roofern cr ců i(t, fo 
f ttfilt ftd) ber Sefer burd& it>n am 6nbe iiberjeugt, unb um fo 
inni^er úberjcugt, je ofter er il)n burdjbcntt. 5íué biefer 
5Birřung nun, nid)t aber au5 einem neuen Seroeife fd)Ucpt c a 
bap c« cin ridjtifler Semei^ flewefen. 
